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Het doel van het onderzoek was herberekening van de landbouw-
schade in het waterwingebied Vessem met gebruikmaking van de 
resultaten van eerder verricht schade-onderzoek. De onderzoeks­
resultaten zijn van belang voor de Waterleidingmaatschappij 
Oost-Brabant N.V. (WOB). Zij kan daarmee conform het overeen­
gekomen schaderegelingsvoorstel met de Landbouworganisaties 
overgaan tot afwikkeling van de door grondgebruikers in het 
waterwingebied Vessem ingediende schadeclaims. 
De schadeberekeningen betreffen alle schadevlakken gelegen 
binnen de 0-cm verlagingslijn, zoals gegeven voor de situatie 
1980 (Te Riele en van Holst, 1980). Tengevolge van de gewij­
zigde omvang van het invloedsgebied zijn thans in het zuidoos­
telijk deel (omgeving Oerie) een aantal vlakken ten overvloede 
meegenomen, terwijl in het noordoosten en noorden van het ge­
bied wegens het ontbreken van bodemkundige gegevens nog aan­
vullende opname en berekeningen dienen plaats te vinden (1989). 
Bij het in 1980 door de Stichting voor Bodemkartering (STIBOKA) 
verrichte droogteschade onderzoek is gebruik gemaakt van de 
door opdrachtgever, het Technisch Secretariaat CoGroWa, aange­
reikte gegevens over de grondwaterstandsverlaging. De bereke­
ningen zijn verricht volgens het rekenmodel De Laat. De resul­
taten van het onderzoek zijn opgenomen in het definitief voor­
stel van CoGroWa aan partijen, de WOB en de Landbouworganisa­
ties (Bakker, 1981). Na verwerping van het door CoGroWa uitge­
brachte nader voorstel door de WOB, is in 1982 door de WOB het 
initiatief genomen tot het opstellen van een onderlinge rege­
ling. 
Tal van onderzoekingen, verricht in de periode 1982-1987 door 
zowel het Keuringsinstituut voor Waterleiding Artikelen (KIWA) 
als STIBOKA hebben uiteindelijk in 1987 geresulteerd in het 
Schaderegelings-voorstel Vessem. 
Ten aanzien van de grondwaterstandsdalingen zijn in eerste in­
stantie hierbij de rapportages van het KIWA van belang (Olst-
hoorn et al., 1983; Dankaart en Vinkers, 1984) waarbij naast 
een onderverdeling in perioden tengevolge van een toenemende 
grondwateronttrekking, ook een scheiding is gemaakt tussen de 
door onttrekking veroorzaakte daling en de daling door andere 
invloeden (autonome verlaging). Aan de vaststelling van het 
door grondwateronttrekking beinvloede gebied is in het KIWA-
onderzoek een bijdrage geleverd in de vorm van een raaienon-
derzoek (Te Riele en Van Holst, 1986). 
Na overleg met de betrokken organisaties is na dit onderzoek 
besloten om een modelonderzoek te laten uitvoeren door het 
KIWA (Meeuwissen, 1987). Op basis van het al verrichte onder­
zoek is uiteindelijk na overleg met het KIWA een verlagings­
patroon gepresenteerd door de WOB. Bij de constructie van dit 
verlagingenpatroon is rekening gehouden met de beperkingen en 
de nauwkeurigheid van de verschillende technieken, die bij de 
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diverse onderzoeken zijn toegepast. Ten aanzien van de schade-
berekeningen is in opdracht van de N.V. WOB door STIBOKA en 
onder toezicht van een daarvoor speciaal in het leven geroepen 
begeleidingscommissie, rapport uitgebracht over de mogelijk­
heid tot conversie van de rekengegevens vlgs De Laat naar 
rekenuitkomsten vlgs LAMOS (Van Holst en Bannink, 1984). 
Tevens is in deze rapportage de mogelijkheid van het hanteren 
van diverse scenario's beschreven, d.w.z. van de omvang en de 
situering van de autonome verlaging (AGLG) en de door onttrek­
king veroorzaakte grondwaterstandsverlaging per periode. 
De uitwerking van het schaderegelingsvoorstel, waarover in 
1987 tussen de N.V. WOB en de Landbouworganisaties overeenstem­
ming werd bereikt, komt neer op: 
a. het omzetten van de opbrengstgegevens vlgs De Laat in op­
brengstdepressie-verlagingscurven vlgs LAMOS (Te Riele en 
Van Holst, 1980); 
b. het vaststellen van de opbrengstdepressies door de WOB per 
rekenperiode. 
Via interpolatie wordt de opbrengstdepressie door vochttekort 
bepaald. De grondwaterstandsverlaging door onttrekking per pe­
riode is gerelateerd aan de winningshoeveelheid. De scenario­
keuze binnen een periode bepaalt omvang en plaats van de auto­
nome verlaging in relatie tot de onttrekkingsverlaging in het 
totale verlagingstraject. 
Voor de uitwerking van de wateroverlastdepressie worden per 
GHG-GLG combinatie de depressiecurven van CoGroWa geraadpleegd 
(LAGO rapport, 1984). De grondwaterstandsverlaging per periode, 
ongeacht grootte en herkomst (onttrekking of autonoom), worden 
vanuit de opgegeven zomerverlaging per oorspronkelijke grond-
watertrap omgerekend naar de corresponderende winterverlaging. 
Met behulp van de winter- en zomerverlaging wordt de GHG-GLG 
combinatie voor de verlaagde situatie verkregen. 
De opbrengstdepressies door vochttekort en wateroverlast wor­
den met elkaar verrekend. 
In dit rapport ligt het accent op een uitvoerige beschrijving 
van de toegepaste methode (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 zijn 
per schadevlak de invoergegevens en de rekenuitkomsten voor de 
4 deelperioden opgenomen. Deze resultaten zijn eveneens op mag­
neetband aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. 
De kaartbijlage bevat situatie en nummer van de in 1980 onder­
scheiden schadevlakken, voorzien van de buitenbegrenzing van 
het huidige invloedsgebied. 
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2 METHODEN 
2.1 Berekening van opbrengstdepressies door toegenomen 
vochttekort 
2.1.1 Inleiding 
In het in 1984 gepubliceerde rapport nr.1769 (Van Hoist en 
Bannink) is uiteengezet dat de integrale herberekening van 
landbouwschade in Vessem achterwege kan blijven en vervangen 
kan worden door een benadering waarbij gebruik gemaakt wordt 
van een multiple regressiemodel. De in dat rapport weergegeven 
procedure zal hier worden gevolgd. 
2.1.2 Benodigde rekengegevens 
Per schadevlak, voorzien van sectie-aanduiding en nummer, zijn 
door de N.V. WOB de volgende gegevens verzameld en op magneet­
band toegeleverd aan de STIBOKA: 
a. WOB-verlaging 
Als uitgangspunt is genomen het verlagingenbeeld Vessem bij 
een onttrekkingsgrootte van 7,56 miljoen m3, geldend voor de 
gemiddelde klimatologische omstandigheden tijdens het groei­
seizoen vanaf het begin van de winning (Olsthoorn et al., 1983; 
Dankaart en Vinkers, 1984 en Meeuwissen, 1987). Het verlagin­
genbeeld dat in werkelijkheid is gehanteerd, dateert van novem­
ber 1986. Dit is een door de WOB aan de Landbouworganisaties 
voorgesteld verlagingenbeeld dat gebaseerd is op gegevens ver­
kregen uit alle onderzoeksrapporten met betrekking tot de ver­
lagingen te Vessem (zie literatuur). De grootte van de door de 
WOB veroorzaakte (zomer-) grondwaterstandsverlaging per 
schadevlak is vastgesteld door interpolatie tussen de iso-ver-
lagingslijnen. 
b. GLG-verschuiving (AGLG of autonome verlaging) 
Onder deze term wordt verstaan het totale effect van grond­
waterstandsverlaging tengevolge van andere invloeden dan de 
grondwateronttrekking door de WOB te Vessem. Deze hier niet 
nader gedifferentieerde verlaging bedraagt voor de periode 
1970-1982 gemiddeld ca. 84 cm (voor details zie Dankaart en 
Vinkers, 1984 en WOB, 1987). De GLG-verschuiving vertoont een 
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geringe toename in oostelijk richting (Dankaart en Vinkers, 
1984). 
De GLG-verschuiving is, conform hetgeen is overeengekomen tus­
sen de WOB en de Landbouworganisaties, verdeeld over twee tra­
jecten in het totale verlagingentraject aangebracht (Dankaart 
en Vinkers, 1984). De vaststelling van de grootte van de GLG-
verschuiving (AGLG) per schadevlak is naar analogie met de 
WOB-verlaging eveneens geschied door interpolatie tussen de 
iso-lijnen. 
c. GHGo en GLGo 
De gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste grondwaterstand, 
resp. GHGo en GLGo, zijn vastgesteld tijdens het in 1979 ver­
richte veldbodemkundig onderzoek (Te Riele en Van Holst, 1980) 
Het betreft de schatting van beide niveaus op basis van pro­
fielkenmerken en geldend voor de oorspronkelijke hydrologische 
situatie, dat wil zeggen voor die voorafgaand aan de onttrek­
king. De numerieke waarden van GHGo en GLGo zijn ontleend aan 
bijlage 2 van het hierboven aangehaalde rapport. 
d. Relatieve opbrengsten bij zes verlagingsgrootten 
Bij de berekening van de droogteschade in 1980 (Te Riele en 
Van Holst, 1980) is gebruik gemaakt van de door De Laat bere­
kende modeluitkomsten. Dit betreft per schadevlak onder meer 
de gewogen gemiddelde opbrengst voor het gewas gras, voor zowel 
de uitgangstoestand als voor 8 verschillende verlagingsgroot­
ten. 
Voor de huidige herberekening van de landbouwschade kan over­
eenkomstig de geschetste procedure in rapport nr. 1769 van Van 
Holst en Bannink (1984) volstaan worden met de gemiddelde op­
brengsten voor de uitgangstoestand en die voor de volgende vijf 
verlagingen: 25, 50, 100, 200 en 300 cm. Deze opbrengstgegevens 
zijn door de WOB ontleend aan de oorspronkelijke rekenuitkom-
sten van De Laat. Zij zijn bewaard in het archief van STIBOKA. 
2.1.3 Conversie naar opbrengstdepressies 
Alvorens de toegeleverde opbrengstgegevens werden omgezet in 
opbrengstdepressies bij de onderscheiden verlagingsgrootten, 
is een beperkt controleprogramma toegepast op deze invoergege-
vens. Deze procedure gaf in 38 gevallen aanleiding de invoer-
gegevens met behulp van het oorspronkelijke bestand van De 
Laat aan te passen (de correcties zijn opdrachtgever ver­
strekt) . 
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Vervolgens zijn de gemiddelde opbrengsten omgezet in opbrengst­
depressies door het verschil te nemen tussen het referentie­
niveau van 100% en de gemiddelde opbrengst. De verkregen op­
brengstdepressies bij de zes verlagingsgrootten (vlgs De Laat) 
vormen op hun beurt de invoergegevens voor het multiple regres­
siemodel zoals dat in het procedure voorstel is aangegeven 
(Van Holst en Bannink, 1984). Per schadevlak zijn met dit model 
voor elk van de zes verlagingsgrootten - met gebruikmaking van 
de herleide rekenuitkomsten vlgs De Laat - de opbrengstdepres­
sies bij de overeenkomstige verlagingsgrootten te voorspellen. 
De opbrengstdepressies, ook wel aangeduid als "LAMOS benaderd 
via De Laat", zijn berekend met de volgende regressievergelij­
king: 
y = bo + bl * xl + b2 * x2 + b3 * x3 1) 
waarin: 
y = opbrengstdepressie volgens LAMOS, benaderd via De Laat 
(Van Holst en Bannink, 1984); 
xl = opbrengstdepressie volgens De Laat (1980) bij vooraf­
gaande verlagingsgrootte (indien voorkomend); 
x2 = opbrengstdepressie volgens De Laat (1980) bij correspon­
derende verlagingsgrootte; 
x3 = opbrengstdepressie volgens De Laat (1980) bij opvolgende 
verlagingsgrootte (indien voorkomend). 
De bijbehorende regressiecoefficienten zijn opgenomen in tabel 
1. 
Tabel 1 Parameters voor het regressiemodel ') voor zes verlagingsgrootten 
Verlaging Intercept Regressiecoefficienten bl, b2 en b3 bij verlaging (cm) 
(cm) bo 
<•/.) 0 25 50 100 200 300 
0 0,87 0,19 0,68 - - - -
25 3,32 -0,45 1,01 0,19 - - -
50 3,11 - 0,26 0,05 0,49 - -
100 6,52 - - 0,28 0,21 0,24 -
200 12,88 - - - 0,48 -0,36 0,43 
300 15,12 - - - - 1,16 -0,65 
De reeks van opbrengstdepressies per schadevlak zullen naar­
mate de verlagingsgrootte toeneemt, steeds groter worden. De 
opbrengstdepressie-verlagingscurve heeft als het ware een 
vloeiend verloop. Deze regel zal in het algemeen wel opgaan, 
zij het dat in dit geval, waarbij de opbrengstdepressies via 
het regressiemodel voorspeld worden uit de opbrengstdepressies 
vlgs De Laat, de uitkomsten op zijn minst getoetst dienen te 
worden. 
Zoals reeds eerder beschreven, is de controle verricht door 
paarsgewijs bij twee opeenvolgende verlagingen het verschil in 
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opbrengstdepressie te bepalen. Per schadevlak met zes stan-
daardverlagingsgrootten ontstaat aldus een reeks van 5 ver-
schilwaarden. De afwijkingen binnen een dergelijke reeks laten 
zich betrekkelijk gemakkelijk opsporen. Bij uitvoering van 
deze procedure is gebleken dat in 32 gevallen de uitkomsten 
van het regressiemodel bijstelling behoefden. Dit laatste is 
interactief gedaan door de opbrengstdepressie behorend bij een 
van beide verlagingsgrootten in geringe mate te corrigeren, 
zodanig dat daarmee aan de curve een vloeiend verloop werd 
meegegeven (smoothing). 
De absolute waarde waarmee de opbrengstdepressie bij een be­
paalde verlagingsklasse is gecorrigeerd, varieert van 0,2 tot 
1,9% (gemiddeld 0,8%). Het overgrote deel van de correcties is 
aangebracht in het gevoelige traject van de opbrengstdepres­
sie-verlagingscurve, dat wil zeggen bij grondwaterstandsverla­
gingen tot 50 cm. 
De opbrengstdepressie-verlagingscurve voldeed door deze in­
greep aan de minimale eis van continuiteit, d.w.z. bij groter 
wordende grondwaterstandsverlaging stijgt de grootte van de 
depressie (ook van deze correcties is opdrachtgever in kennis 
gesteld). 
Voor elk schadevlak is een dergelijke curve "geconstrueerd" 
waaruit, ongeacht de grootte van de grondwaterstandsverlaging 
binnen het bereik van 0 tot 300 cm, de opbrengstdepressie ge­
vonden kan worden door rechtlijnige interpolatie tussen de 
twee terweerszijden van de opgegeven verlaging gelegen stan-
daardverlagingsgrootten. 
2.1.4 Periode-indeling en scenariokeuze 
Naast de opbrengstdepressiecurven vormen de grondwaterstands­
verlagingen ten gevolge van grondwateronttrekking en/of andere 
oorzaken een essentieel bestanddeel van de schadeberekening. 
In feite wordt op deze plaats slechts beknopt de opzet hiervan 
weergegeven. 
Tal van onderzoekingen die eerder en deels elders zijn ver­
richt, hebben uiteindelijk geresulteerd in het voorstel Scha­
deregeling Vessem. Een belangrijk feit is daarbij de overeen­
stemming over het voorstel tussen partijen: Gewestelijke Raad 
voor Noord-Brabant van het Landbouwschap/N.C.B. en de Water­
leidingmaatschappij Oost-Brabant (september, 1987). 
De grondwateronttrekking door het pompstation Vessem kenmerkt 
zich door een toename van de winning van 2,1 miljoen in 1953 
tot 8,5 miljoen m3 in 1987. In navolging van het CoGroWa-voor-
stel, een indeling in 3 perioden tot 1980 (Bakker, 1981), en 
op basis van later verricht onderzoek (Dankaart en Vinkers, 
1984) is besloten de gehele periode vanaf 1953 onder te ver­
delen in 4 rekenperioden met elk een specifieke onttrekkings­
grootte. 
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De omvang van het door grondwateronttrekking beinvloede gebied 
en de grootte van de door onttrekking veroorzaakte grondwater­
standsverlaging zijn berekend voor een referentie-onttrek­
kingsgrootte van 7,56 miljoen m3 per jaar. Per rekenperiode 
wordt op basis van de winningsgrootte een factor (Q-factor) 
gehanteerd die gedefinieerd is als het quotient van de werke­
lijke onttrekking in die periode en de referentie-onttrekking. 
Met behulp van deze factor, die uitgaat van de lineariteit 
tussen verlagings- en onttrekkingsgrootte, wordt de grootte 
van de grondwaterstandsverlaging per periode vastgesteld: de 
zgn. gecorrigeerde WOB-verlaging (zie tabel 2). 
Tabel 2 Winningsgroottefn ) en daaruit afgeleide 
correctiefactor(en) per periode bij een 
referentie-onttrekking van 7»56 miljoen 
m3 per jaar. Opgave HOB 1987. 
Periode Winningsgrootte Correctiefactor 
(in miljoen m3) 
1953 - 1963 2,1 Q1 = 0,286 
1964 - 1969 4,8 Q2 = 0,643 
1970 - 1982 1,7 Q3 = 0,233 
6,0 Q5 = 0,794 
1983 - 2,5 04 = 0,330 
6,0 06 = 0,794 
De andere dan door grondwateronttrekking veroorzaakte grondwa­
terstandsdaling is samengevat onder de naam GLG-verschuiving 
(AGLG) of autonome verlaging. De belangrijkste componenten die 
tot deze grondwaterstandsverlaging bijdragen, zijn de invloe­
den van klimaat, bebossing, drainage vliegveld, ontwaterings-
werken (in het kader van de ruilverkavelingen Zaligheden-Oost 
(1970) en Welschap (1953)) en beregening (Dankaart en Vinkers, 
1984). De totale waarde van de GLG-verschuiving is, zoals 
hiervoor beschreven, bekend. Kwantificering van elk der com­
ponenten is blijkens het tot dusverre verrichte onderzoek der­
mate ingewikkeld dat de aanname is gemaakt dat elk der vijf 
invloeden in de voorkomende gevallen in gelijke mate bijdraagt 
in de GLG-verschuiving. 
Hierbij kan worden opgemerkt dat er door het KIWA en de WOB 
orienterende berekeningen zijn uitgevoerd naar de andere oor­
zaken. Uit de berekeningen komt naar voren dat de gedane aan­
name niet leidt tot grote afwijkingen ten opzichte van de 
werkelijk opgetreden situatie. 
Daarnaast is het van belang te weten welke invloeden van de 
totale GLG-verschuiving (AGLG) in een bepaalde rekenperiode 
werkzaam zijn en op welk niveau binnen het totale verlagings­
traject zij dienen te worden geplaatst. 
Het principe van deze zgn. scenario-keuze is aangegeven door 
Van Holst en Bannink (1984). 
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Bij de tussen partijen, Landbouworganisaties en WOB, bereikte 
overeenstemming zijn voor de rekenperioden na 1970 deze ver­
lagingsinvloeden alsmede de door grondwateronttrekking ont­
stane verlaging geplaatst in volgorde van oorzaak. De onder­
linge samenhang is schematisch aangegeven in het voorstel 
Schaderegeling Vessem (tabel 3). 
Voor de periode 1 (1951-1963) wordt de WOB-verlaging (WOBO) 
gecorrigeerd voor de heersende winningsgrootte (Ql) tot een 
verlaging van WOB1. Het schadetraject loopt van het niveau van 
de oorspronkelijke, gekarteerde OLOo (verlaging « 0) tot OLGo 
+ verlaging W0B1. Voor beide niveaus kunnen via lineaire in­
terpolatie uit de opbrengstdepressie-verlagingscurven voor 
alle schadevlakken de bijbehorende opbrengstdepressies worden 
afgeleid, resp. A en B. De opbrengstdepressieverandering door 
vochttekort tengevolge van deze verlaging bedraagt (B-A) %. 
In deze periode is de GLG-verschuiving niet beschouwd. 
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NB. De verlagingen (resp. door grondwateronttrekking en andere oorzaken) van de zooergrondwaterstand 
zijn aangeduid als WOB cri AGLG. 
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Voor de periode 2 (1964-1969) kan bij een correctiefactor voor 
de winningsgrootte (Q2) een verlaging berekend worden van 
W0B2. Op overeenkomstige wijze als voor periode 1 kan voor het 
begin en het einde van het schadetraject een opbrengstdepres­
sie van resp. A en C worden bepaald. De opbrengstdepressiever-
andering door vochttekort bij een verlaging van W0B2 bedraagt 
(C-A) %. 
De GLG-verschuiving is in deze periode evenmin beschouwd. 
In periode 3 (1970-1982) met een totale onttrekkingsgrootte 
van bijna 8 miljoen m3, wordt een scenario gebruikt waarin de 
volgorde van oorzaken is verwerkt. In de eerste plaats is het 
uitgangsniveau gedefinieerd onder de gekarteerde GLGo ter 
grootte van de helft van de GLG-verschuiving. Hierin zijn de 
verlagingsinvloeden van klimaat en bebossing begrepen, alsmede 
de helft van de totale invloed van de ontwateringswerken. 
Direct hieronder volgt de WOB-verlaging behorend bij een ont­
trekkingsgrootte van 6 miljoen m3. De correctiefactor voor 
deze winningsgrootte (Q5) resulteert in een WOB-verlaging (= 
W0B5). Het traject waarover met verandering van de opbrengst­
depressie gerekend wordt, loopt van 1/2AGLG tot W0B5 + 1/2AGLG 
(het zogenaamde tussentraject). De opbrengstdepressies zijn 
resp. D en H; de totale partieele opbrengstdepressieverande-
ring is (H-D) %. 
Voor de resterende winningsgrootte, zijnde ca. 2 (8 minus 6) 
miljoen m3, is de correctiefactor (Q3) te bepalen waaruit zich 
de resterende WOB-verlaging laat berekenen (= W0B3). Deze ver­
laging wordt tezamen met de overige invloeden, te weten bere­
gening, drainage vliegveld en de helft van de ontwateringswer­
ken, onder de WOB-verlaging bij 6 miljoen m3 (= W0B5) gesitu­
eerd. 
Het traject waarover nu met verandering van de opbrengstde­
pressie wordt gerekend, loopt van W0B5 + 1/2AGLG tot W0B5 + 
1/2AGLG + W0B3 + 1/2AGLG. De bij deze niveaus behorende op­
brengstdepressies zijn resp H en E. Van de hieruit resulte­
rende opbrengstdepressieverandering (E-H) % wordt in dit tra­
ject slechts dat gedeelte als schade aangemerkt dat evenredig 
is met het aandeel van de (zomer-) WOB-verlaging (= W0B3) in 
de totale zomerverlaging ((W0B5 + 1/2AGLG + W0B3 + 1/2AGLG) 
minus (W0B5 + 1/2AGLG)) oftewel (W0B3 + 1/2AGLG). 
De totale opbrengstdepressieverandering door vochttekort voor 
de gehele periode 3 kan dus als volgt worden geschreven: 
((H-D) + (E-H) * W0B3/(W0B3 + 1/2AGLG)) % (zie tabel 3). 
Voor periode 4 (vanaf 1983) met een winningshoeveelheid van 
gemiddeld 8,5 miljoen m3 is een min of meer vergelijkbaar sce­
nario opgesteld. Het onderscheid met periode 3 bestaat hierin 
dat de verlagingsinvloed klimaat in de GLG-verschuiving buiten 
beschouwing is gebleven. 
Het uitgangsniveau onder de gekarteerde GLGo bestaat nu uit de 
invloed bebossing en de helft van de invloed ontwateringswer­
ken, in totaal derhalve een traject ter grootte van 3/10AGLG. 
Direct hieronder volgt de WOB-verlaging die gerelateerd is aan 
een onttrekkingsgrootte van 6 miljoen m3. De bijbehorende cor­
rectiefactor (Q6) leidt tot een WOB-verlaging (= W0B6). 
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Het tussentraject waarover met verandering van de opbrengstde­
pressie gerekend wordt, loopt van 3/10AGLG tot W0B6 + 
3/10AGLG. De corresponderende opbrengstdepressies zijn resp. F 
en K; de opbrengstdepressieverandering over het tussentraject 
is (K-F) %. 
Voor de resterende winningshoeveelheid van 2,5 miljoen m3 kan 
de correctiefactor (Q4) berekend worden, alsmede de daarmee 
samenhangende resterende WOB-verlaging (= W0B4). Deze verla­
ging tezamen met de overige verlagingsinvloeden, zijnde bere­
gening, drainage vliegveld en de helft van de ontwateringswer-
ken, komt onder de WOB-verlaging bij 6 miljoen m3 (= W0B6). 
Het traject waarover met verandering van opbrengstdepressie 
gerekend wordt, gaat nu van W0B6 + 3/10AGLG tot W0B6 + 
3/10AGLG + W0B4 + 1/2AGLG. De bij deze twee niveaus behorende 
opbrengstdepressies zijn resp. K en G. Van de opbrengstdepres­
sieverandering (G-K) % wordt in dit traject slechts dat ge­
deelte als schade aangemerkt dat evenredig is met het aandeel 
van de (zomer) WOB-verlaging (= W0B4) in de totale zomerverla-
ging ((W0B6 + 3/10AGLG + W0B4 + 1/2AGLG) minus (W0B6 + 
3/10AGLG) = (W0B4 + 1/2AGLG)). 
De totale opbrengstdepressieverandering door vochttekort over 
de gehele periode 4 kan nu als volgt worden geschreven: ((K-F) 
+ (G-K) * W0B4/(W0B4 + 1/2AGLG)) % (zie tabel 3). 
Uit de totale WOB-verlaging en de totale GLG-verschuiving per 
schadevlak zijn per periode gemakkelijk de relevante verla­
gingsfracties te berekenen. Dit kan hetzij door gebruik te 
maken van de Q-factoren, hetzij door de opgelegde scenario­
keuze. Voor elk van deze "verlagingen" kunnen de bijbehorende 
opbrengstdepressies door middel van interpolatie worden be­
paald, alsmede de totale opbrengstdepressieverandering door 
toegenomen vochttekort (Pv..). Zie tabellen 6, 7 en 8. 
Voor de berekeningen van de verlagingen en de opbrengstdepres­
sies is een aaneensluitend computerprogramma in GENSTAT ge­
schreven. 
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2.2 Berekening van opbrengstdepressies door verminderde 
wateroverlast 
2.2.1 Inleiding 
In het voorstel herberekening landbouwschade Vessem (Van Holst 
en Bannink, 1984) is niet nader ingegaan op de gevolgen van 
grondwaterstandsverlaging ten aanzien van de opbrengstverho-
ging door verminderde wateroverlast. Hiervoor zal dan ook de 
gangbare CoGroWa procedure worden gevolgd (LAGO Werkgroeprap­
port, 1984). 
2.2.2 Benodigde rekengegevens 
De per schadevlak door de Waterleidingmaatschappij Oost-Bra­
bant toegeleverde rekengegevens betreffen (zie ook par. 
2 . 1 . 2 ) :  
a. WOB-verlaging (zomergrondwaterstandsverlaging) bij een 
referentie-onttrekking van 7,56 miljoen m3; 
b. GLG-verschuiving of AGLG (zomersituatie); 
c. De gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste grondwater­
stand (GHGo en GLGo) in de uitgangstoestand. 
Voor de bepaling van de wateroverlast is gebruik gemaakt van 
de depressiecurven van CoGroWa, in het bijzonder van de op-
brengstdepressiecurven door wateroverlast voor grasland op 
zandgronden (LAGO werkgroeprapport, 1984; figuur 3.5B). De 
depressiecurven in deze figuur geven de mogelijkheid om via 
interpolatie voor een aantal GHG-GLG combinaties de bijbeho­
rende opbrengstdepressies door wateroverlast af te leiden. 
Hierbij laat het GHG-traject een continu verloop zien tussen 
10 en 40 cm - mv, terwijl voor de GLG vijf waarden zijn geko­
zen met intervallen van 20 cm (60 tot 140 cm - mv.). Teneinde 
voor alle willekeurige combinaties van GHG en GLG in staat te 
zijn direct de opbrengstdepressie te vinden, zijn alle gege­
vens die aan de curven ten grondslag liggen, opgenomen in een 
rekenmatrix. 
Op basis van deze rekenmatrix is door middel van curvefitting 
de wateroverlastdepressie beschreven als functie van GHG en 
GLG. De rekenmatrix omvatte niet alle voorkomende combinaties 
van GHG en GLG. Voor de ontbrekende combinaties, d.w.z. voor 
degenen met een GLG-waarde > 140 cm - mv., is de mate van wa­
teroverlast derhalve verkregen door middel van extrapolatie. 
Opgemerkt moet worden dat de depressiecurven gemiddelde de­
pressies over een reeks van jaren weergeven. De differentiatie 
naar jaarlijkse opbrengstdepressies is niet toegepast. 
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2.2.3 Verlaging van de gemiddeld hoogste grondwaterstand 
In de voorgaande opbrengstdepressieberekening door toegenomen 
vochttekort is steeds conform de gangbare procedure uitgegaan 
van de WOB-verlaging en/of GLG-verschuiving, d.w.z. van verla­
gingen in de zomersituatie. De verlagingen van de wintergrond-
waterstanden danwel van het GHG-niveau zijn bij de veldbodem-
kundige opname noch bij het verrichte (model)onderzoek achter­
haald kunnen worden. 
Vanwege het feit dat grondwaterstandsverlaging meestal een on­
gelijke invloed heeft op de verlaging van de GHG en de GLG, 
is, om de GHG-verlaging toch te leren kennen, gebruik gemaakt 
van een empirisch vastgestelde relatie (Rijtema en Bon, 1974). 
Deze relatie beschrijft de samenhang tussen de gemiddelde ver­
laging, de verlaging van de GHG en de verlaging van de GLG in 
afhankelijkheid van de oorspronkelijke grondwatertrap. Na aan­
passing van het gevonden verband (Grotentraast, 1976) zijn de 
resultaten via curvefitting omgewerkt tot de volgende betrek­
king: 
y = a + bl 1* rx + b2*x*x 
waarin: 
y = verlaging van de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) 
per Gt; 
x = verlaging van de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) 
per Gt. 
De bijbehorende coëfficiënten zijn opgenomen in tabel 4. 
Tabel 4 Parameters voor de omrekening van de verlaging 
van de GLG in die van de GHG per grondwatertrap 
Grondwatertrap Coëfficiënten per oorspronkelijke Gt 
(Gt) a bi bZ 
II -2,61 0,163553 2.57698E-3 
III -2,57 0,414836 2,11742E-3 
V -3,70 0,696979 l,31404E-3 
VI -2,57 0,923766 0,375369E-3 
VII 0 1 
Elke verlaging van de wintergrondwaterstand, hetzij tengevolge 
van onttrekking, hetzij tengevolge van andere invloeden, kan 
met deze betrekking berekend worden uit de corresponderende 
WOB-verlaging of GLG- verschuiving (zomersituatie). Vooraf­
gaand aan de berekeningen is per schadevlak op basis van de 
invoergegevens, GHGo en GLGo, met behulp van een toewijzings­
programma eenduidig de vereiste grondwatertrap vastgesteld. De 
klassegrenzen zijn uiteraard identiek aan die van de hoofdin­
deling grondwatertrappen. 
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2.2.4 Periode-indeling en scenariokeuze 
Het schaderegelingsvoorstel Vessem voor wateroverlast volgt 
dezelfde periode-indeling zoals beschreven voor de berekening 
van de droogteschade. De onderverdeling in vier rekenperioden 
is gebaseerd op de specifieke onttrekkingsgrootte per periode. 
De zomergrondwaterstandsverlaging per periode is gerelateerd 
aan de werkelijke onttrekking en de referentie-onttrekking (Q-
factor).Uit deze zgn. gecorrigeerde WOB-verlaging kan per 
schadevlak via conversie de bijbehorende wintergrondwater-
standsverlaging worden afgeleid (de zgn. WO-verlaging). 
Naar analogie van de GLG-verschuiving (AGLG) wordt de verla­
ging van de wintergrondwaterstand tengevolge van andere in­
vloeden dan de onttrekking GHG-verschuiving (AGHG) genoemd. De 
componenten die deze autonome daling veroorzaken zijn klimaat, 
bebossing, drainage vliegveld en ontwateringswerken. Aangeno­
men is dat beregening niet van invloed is op de GHG-verschui-
ving en verder dat elk van de vier invloeden in de voorkomende 
gevallen in gelijke mate bijdraagt in de GHG-verschuiving. De 
werkzame invloeden van de totale GHG-verschuiving alsmede de 
plaats die deze invloeden innemen in het totale verlagingstra­
ject, in volgorde van oorzaak, zijn vastgelegd in een geda­
teerd wateroverlastscenario (tabel 5). 
Voor periode 1 (1951-1963) wordt uit de gecorrigeerde WOB-ver­
laging (= W0B1) de verlaging van de wintergrondwaterstand (= 
W01) afgeleid. In de uitgangssituatie, aangeduid door de ge­
karteerde combinatie GHGo en GLGo, is met behulp van de voor 
wateroverlast afgeleide functies (par. 2.2.2) de opbrengstde­
pressie voor wateroverlast (Aw) te berekenen. Voor de verlaag­
de situatie met een winter- resp. zomergrondwaterstandsverla­
ging van WOl en W0B1 bedraagt de wateroverlastdepressie Bw. 
De totale opbrengstdepressieverandering in deze periode is 
(Aw-Bw) %. 
Periode 2 (1964-1969) onderscheidt zich van de voorafgaande 
periode door een andere onttrekkingsgrootte oftewel door ande­
re waarden van de zomerverlaging (W0B2) en de winterverlaging 
(W02). In de uitgangstoestand is de wateroverlastdepressie Aw 
en in de verlaagde situatie Cw. De resulterende opbrengstde­
pressieverandering door wateroverlast is (Aw-Cw) %. In de pe­
rioden 1 en 2 zijn de andere verlagingsinvloeden (AGHG en 
AGLG) niet van toepassing. 
Voor periode 3 (1970-1982) is een scenario in volgorde van 
oorzaken ontwikkeld, waarbij het uitgangsniveau is bepaald op 
het niveau van de GHGo vermeerderd met driekwart gedeelte van 
de GHG-verschuiving (AGHG). Laatstgenoemde verlaging is afge­
leid uit de corresponderende GLG-verschuiving en bevat drie 
van de vier andere verlagingsinvloeden, te weten klimaat, be­
bossing en ontwateringswerken. 
De GHG-GLG combinatie voor het uitgangsniveau bestaat dus uit 
GHGo + 3/4AGHG resp. GLGo + 3/4AGLG. De bijbehorende water­
overlastdepressie is Dw. 
Onder dit verlagingsniveau wordt de WOB-verlaging gesitueerd 
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correctiefactor voor deze winningsgrootte (Q5) volgt de zomer-
verlaging (= W0B5), waaruit vervolgens de winterverlaging (= 
W05) is af te leiden. De GHG-GLG combinatie voor dit zgn. tus-
senniveau kan als volgt geschreven worden: GHGo + 3/4AGHG + 
WO5 resp. GLGo + 3/4AGLG + W0B5. Bij deze combinatie behoort 
een wateroverlastdepressie van Hw. 
De opbrengstdepressieverandering voor wateroverlast over dit 
verlagingstraject bedraagt (Dw-Hw) %. 
Voor de resterende verlagingsgrootte van ca. 2 miljoen m3 is 
met behulp van de correctiefactor (Q3) via de zomerverlaging 
(= W0B3) de winterverlaging te berekenen (= W03). Het totale 
verlagingstraject in deze periode wordt tenslotte gecomple­
teerd met de verlagingsinvloed vliegveld (= 1/4AGHG). De to­
tale afstand waarmee de GHG verlaagd wordt, bestaat dus uit 
((W05 + 3/4AGHG) + (W03 + 1/4AGHG) = (W03 + AGHG + W05)). Op 
vergelijkbare wijze wordt voor de verlaging van de GLG gevon­
den: ((W0B5 + 3/4AGLG) + (W0B3 + 1/4AGLG) = (W0B3 + AGLG + 
W0B5)). Optelling van deze verlagingen bij de uitgangssituatie 
(GHGo en GLGo) resulteert in een (totale) verlaagde situatie, 
waarvoor een wateroverlastdepressie ter grootte van Ew geldt. 
De opbrengstdepressieverandering gerekend vanaf het tussenni-
veau tot het (totale) verlagingsniveau, bedraagt (Hw-Ew) %. 
Hiervan wordt slechts dat gedeelte beschouwd dat evenredig is 
met het aandeel van de door onttrekking veroorzaakte winter­
verlaging (= W03) in de totale verlaging ((W03 + AGHG + W05) 
minus (W05 + 3/4AGHG) = (W03 + 1/4 AGHG)). Voor de gehele pe­
riode 3 is de totale opbrengstdepressieverandering voor water­
overlast: ((Dw-Hw) + (Hw-Ew) * W03/(W03 + 1/4AGHG)) %. (zie 
tabel 5). 
Voor de periode 4 (vanaf 1983) is een kleine wijziging ten op­
zichte van het voorafgaande scenario van periode 3 aange­
bracht. Overeenkomstig het schaderegelingsvoorstel is de ver­
lagingsinvloed klimaat niet meegenomen. Dit betekent dat het 
uitgangsniveau nu is gedefinieerd als het niveau van de GHGo 
vermeerderd met de helft van de GHG-verschuiving (AGHG). De 
waarde van de verlaging is afgeleid van de overeenkomstige 
GLG-verschuiving en bevat de verlagingsinvloeden bebossing en 
ontwateringswerken. De GHG-GLG combinatie voor het uitgangs­
niveau ziet er nu als volgt uit: GHGo + 1/2AGHG resp. GLGo + 
1/2AGLG. De wateroverlastdepressie voor deze combinatie is Fw. 
Direct onder dit verlagingsniveau wordt de verlaging tengevol­
ge van de onttrekking van 6 miljoen m3 geplaatst. Uit de van 
toepassing zijnde correctiefactor (Q6) is de zomerverlaging (= 
WOB6) te herleiden, waaruit via de curvefitting procedure de 
winterverlaging (= W06) volgt. De GHG-GLG combinatie voor het 
tussenniveau laat zich nu als volgt schrijven: 
GHGo + 1/2AGHG + W06 resp. GLGo + 1/2AGLG + W0B6. Voor deze 
combinatie kan een wateroverlastdepressie van Kw berekend 
worden. 
De opbrengstdepressieverandering voor wateroverlast over het 
aangegeven traject is (Fw-Kw) %. 
Voor de overblijvende winningshoeveelheid in deze periode van 
ca. 2,5 miljoen m3 kan met de correctiefactor (Q4) uit de zo­
merverlaging (= W0B4) de winterverlaging (= W04) worden gevon­
den. De te zelfdertijd actieve verlagingsinvloed vliegveld ter 
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grootte van 1/4AGHG completeert de totale verlaging in deze 
periode. 
De totale afstand waarmee de GHG verlaagd is, bestaat nu dus 
uit: ((1/2AGHG + W06) + (1/4AGHG + W04) = (W04 + 3/4AGHG + 
W06)). De corresponderende verlaging van de GLG is: ((1/2AGLG 
+ W0B6) + (1/4AGLG + W0B4) = (W0B4 + 3/4AGLG + W0B6)). Deze 
beide verlagingen, gekoppeld aan de uitgangstoestand van GHGo 
en GLGo , levert de combinatie voor de (totale) verlaagde si­
tuatie. De bijbehorende opbrengstdepressie is Gw. 
De opbrengstdepressieverandering geldend voor het tussenniveau 
tot aan het (totale) verlagingsniveau, bedraagt (Kw-Gw) %. 
Hiervan wordt slechts dat deel in beschouwing genomen dat even­
redig is met het aandeel van de door onttrekking veroorzaakte 
winterverlaging (= W04) in de totale verlaging van ((W04 + 
3/4AGHG + W06) minus (W06 + 1/2AGHG) = (W04 + 1/4AGHG)). 
De totale opbrengstdepressieverandering door wateroverlast 
voor de gehele periode 4 komt hiermede uit op: ((Dw-Kw) + 
(Kw-Gw) * W04/(W04 + 1/4AGHG)) % (zie tabel 5). 
Uit de per schadevlak opgegeven totale WOB-verlaging en GLG-
verschuiving kunnen per periode de vereiste verlagingsfracties 
van de zomergrondwaterstand worden berekend. Via curvefitting 
zijn hieruit, steeds voor de betreffende grondwatertrap, de 
corresponderende winterverlagingen af te leiden. De (som van 
deze) verlagingen per periode/scenario, gevoegd bij de uit­
gangstoestand van GHGo en GLGo, levert een GHG-GLG combinatie 
op waarvoor in de voor wateroverlast afgeleide functies de 
bijbehorende opbrengstdepressie gevonden wordt. Uit deze de­
pressies volgt tenslotte de opbrengstdepressieverandering door 
verminderde wateroverlast (Pw..). Zie tabellen 6, 7 en 8. 
Evenals voor de vochttekortberekeningen enz. is ook een speci­
aal computerprogramma voor de wateroverlastberekening samenge­
steld. 
2.3 Berekening van de netto opbrengstdepressie 
In het voorgaande is een toelichting gegeven op de wijze waar­
op de afzonderlijke opbrengstdepressieveranderingen door vocht-
tekort (Pv..) en door wateroverlast (Pw..) zijn bepaald. De 
berekeningen gelden voor alle schadevlakken voor elk van de 4 
perioden. 
De netto opbrengstdepressie (Pvw..) wordt verkregen door som­
matie van beide opbrengstdepressieveranderingen, de zgn. ver­
rekening. Hierbij bezitten de depressies door vochttekort een 
negatieve, die door wateroverlast een positieve waarde. Al 
naar gelang de grootte van beide opbrengstdepressieveranderin-
gen is de netto opbrengstdepressie-verandering negatief 
(d.w.z. nadeel of schade) of positief (d.w.z. voordeel). 
De samenhang tussen de opbrengstdepressieveranderingen door 
vochttekort en wateroverlast, en de netto opbrengstdepressie 
is schematisch weergegeven in tabel 6. De gebruikte notatie 
grijpt enerzijds terug naar de achterliggende rekenschema1 s 
(tabellen 3 en 5) en anderzijds vooruit naar de tabellen 7 en 
8 met basisgegevens en rekenuitkomsten. 
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De berekeningsuitkomsten zijn tezamen met de invoergegevens 
als WOB-verlaging, GLG-verschuiving en uitgangssituatie (GHGo 
en GLGo) per schadevlak opgenomen in twee tabellen. Tabel 7 
bevat de resultaten van de perioden 1 en 2, tabel 8 die van de 
perioden 3 en 4. 
In totaal zijn 863 schadevlakken doorgerekend met inbegrip van 
de vlakken met een WOB-verlaging van nul cm. Deze vlakken, 
voornamelijk gelegen ten westen van Oerie, zijn buiten de 0 
cm-verlagingslijn gesitueerd (zie kaartbijlage). Van de 863 
vlakken uit het 1980-onderzoek zijn er thans 75 buiten be­
schouwing gebleven. Voor het resterend aantal schadevlakken 
zijn in tabel 9 per periode de gemiddelde waarden van de op­
brengstdepressies vermeld, alsmede de spreiding. 
Tabel 9 Gemiddelde opbrengstdepressieverandering (Z) per periode 
door vochttekort, door wateroverlast en netto. 
Tussen haakjes zijn de uiterste waarden aangeduid. 
Periode Gemiddelde opbrengstdepressieverandering (Z) (n = 788) 
door vochttekort door wateroverlast netto 
1. 1951-63 -1,9 (-8,3)0) 0,1 (0(2,2) -1,8 (-7,6)0,9) 
2. 1964-69 -3,7 I-14,6)0) 0,Z (0)4,0) -3,5 (-12,8)1,8) 
3. 1970-82 -3,3 (-12,1)0) 0,2 (0)4,2) -3,1 (-8,8)0) 
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Tabel 7 Basisgegevens en rekenuitkomsten over periode 1 (1951-1963) en periode 2 (1964-1969) 
BASISGEGEVENS REKENUITKOMSTEN Opbrengstdepressie in V. 
Periode 1 Periode 2 
Seg- Hr. WOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers. (cm - mv) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto 
(cm) (cm) A B Pvl Aw Bw Pwl Pvwl C PvZ Cw Pw2 Pvw2 
A 1 0 0 20 120 2 >8 2,8 0,0 8,4 8,4 0,0 0,0 2,8 0,0 8,4 0,0 0,0 
A 2 2 72 20 120 4,0 4,1 -0,1 8,4 7,9 0,5 0,4 4,2 -0,2 7,9 0,5 0,3 
A 3 4 73 30 120 5,3 5,5 -0,2 3,4 3,1 0,3 0,1 5,7 -0,5 3,1 0,4 -0,1 
A 4 6 73 30 120 8,4 8,8 -0,4 3,4 3,1 0,4 -0,1 9,4 -1,0 3,0 0,4 -0,6 
A S 5 73 20 120 7,8 8,1 -0,3 8,4 7,9 0,5 0,2 8,4 -0,7 7,8 0,6 -0,1 
A 6 2 73 20 120 3,9 4,0 -0,1 8,4 7,9 0,5 0,4 4,1 -0,2 7,9 0,5 0,3 
A 7 2 74 20 120 3,4 3,5 -0,1 8,4 7,9 0,5 0,4 3,6 -0,2 7,9 0,5 0,3 
A 8 4 74 20 120 1,2 1,3 -0,1 8,4 7,9 0,5 0,4 1,4 -0,3 7,9 0,5 0,3 
A 9 9 74 20 120 4,9 5,3 -0,4 8,4 7,9 0,5 0,1 5,9 -1,0 7,8 0,6 -0,3 
A 10 13 74 20 120 7,8 8,5 -0,8 8,4 7,8 0,6 -0,2 9,5 -1,7 7,7 0,7 -1,0 
A 11 13 75 20 120 5,5 6,1 -0,7 8,4 7,8 0,6 -0,1 7,0 -1,5 7,7 0,7 -0,8 
A 12 5 74 10 100 2,1 2,2 -0,2 18,0 17,7 0,2 0,1 2,4 -0,4 17,4 0,6 0,2 
A 13 9 75 10 100 1,7 2,0 -0,3 18,0 17,5 0,4 0,2 2,4 -0,6 17,0 1,0 0,3 
A 14 18 76 20 140 3,6 4,4 -0,8 7,2 7,1 0,2 -0,6 5,3 -1,7 6,8 0,4 -1,3 
A 15 12 75 15 80 1,1 1,4 -0,4 17,0 16,4 0,6 0,2 1,9 -0,8 15,7 1,3 0,5 
A 16 8 75 30 140 1,9 2,2 -0,3 2,8 2,8 0,0 -0,2 2,5 -0,6 2,7 0,1 -0,5 
A 17 12 76 10 80 2,1 2,5 -0,4 22,0 21,2 0,8 0,4 3,0 -0,9 20,3 1,7 0,8 
A 18 20 76 15 100 3,1 3,8 -0,7 13,9 13,1 0,8 0,0 4,7 -1,6 12,3 1,6 0,0 
A 19 19 76 20 120 4,6 5,4 -0,8 8,4 7,8 0,6 -0,2 6,4 -1,8 7,5 0,9 -0,9 
A 20 13 76 30 120 1,4 1,7 -0,4 3,4 3,0 0,4 -0,0 2,2 -0,9 3,0 0,4 -0,4 
A 21 22 77 25 100 2,1 2,9 -0,8 7,0 6,5 0,4 -0,3 3,8 -1,7 6,0 0,9 -0,8 
A 22 11 76 15 80 1,6 1,9 -0,3 17,0 16,5 0,6 0,2 2,4 -0,8 15,8 1,2 0,5 
A 23 14 76 20 120 1,6 2,0 -0,4 8,4 7,8 0,6 0,1 2,6 -1,0 7,6 0,8 -0,2 
A 24 21 77 30 150 1,8 2,5 -0,7 2,7 2,6 0,1 -0,6 3,4 -1,6 2,4 0,2 -1,4 
A 25 10 76 20 100 1,4 1,6 -0,3 10,2 9,9 0,3 -0,0 2,0 -0,7 9,6 0,6 -0,0 
A 26 19 77 40 150 2,0 2,6 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7 3,5 -1,5 0,0 0,0 -1,5 
A 27 9 73 30 120 3,0 3,3 -0,4 3,4 3,1 0,4 -0,0 3,8 -0,8 3,0 0,4 -0,4 
A 28 5 73 20 100 3,8 4,1 -0,3 10,2 10,1 0,1 -0,1 4,5 -0,6 9,9 0,3 -0,3 
A 29 7 73 30 120 2,8 3,1 -0,3 3,4 3,1 0,4 0,1 3,5 -0,6 3,0 0,4 -0,2 
A 30 10 74 40 140 10,6 11,3 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7 12,1 -1,5 0,0 0,0 -1,5 
A 31a 14 74 40 140 10,7 11,7 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 12,9 -2,2 0,0 0,0 -2,2 
A 31b 18 74 40 140 10,7 12,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,3 13,5 -2,8 0,0 0,0 -2,8 
A 32a 14 74 40 140 11,1 12,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 13,3 -2,2 0,0 0,0 -2,2 
A 32b 17 75 40 140 11,1 12,3 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2 13,8 -2,7 0,0 0,0 -2,7 
A 33a 19 75 30 120 7,5 8,6 -1,2 3,4 3,0 0,4 -0,8 10,1 -2,6 2,9 0,5 -2,1 
A 33b 24 75 30 120 7,5 8,9 -1,5 3,4 3,0 0,4 -1,1 10,8 -3,3 2,9 0,5 -2,8 
A 34 19 75 30 120 7,3 8,5 -1,2 3,4 3,0 0,4 -0,8 9,9 -2,6 2,9 0,5 -2,1 
A 35 28 76 30 140 9,4 11,2 -1,7 2,8 2,7 0,1 -1,6 13,3 -3,9 2,5 0,3 -3,6 
A 36a 29 76 30 140 9,8 11,7 -1,9 2,8 2,7 0,1 -1,8 14,1 -4,3 2,5 0,3 -4,0 
A 36b 26 75 30 140 9,8 11,5 -1,7 2,8 2,7 0,1 -1,6 13,7 -3,9 2,6 0,3 -3,6 
Tabel 7 vervolg 
BASISGEGEVENS REKEMUITKQMSTEN Opbrengstdepressie in V. 
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A 36c 38 77 30 140 9,8 12,3 -2,5 2,8 2,6 0,2 -2,4 15,5 -5,7 2,4 0,4 -5,3 
A 37a 27 76 30 140 10,9 12,7 -1,8 2,8 2,7 0,1 -1,6 14,9 -4,0 2,5 0,3 -3,7 A 37b 34 76 30 140 10,9 13,1 -2,2 2,8 2,7 0,1 -2,1 15,9 -5,0 2,5 0,3 -4,7 A 37c 27 76 30 140 10,9 12,7 -1,8 2,8 2,7 0,1 -1,6 14,9 -4,0 2,5 0,3 -3,7 A 38a 32 77 20 120 9,7 11,8 -2,1 8,4 7,6 0,8 -1,3 14,4 -4,7 7,2 1,2 -3,5 
A 38b 37 77 20 120 9,7 12,1 -2,4 8,4 7,6 0,8 -1,6 15,2 -5,4 7,1 1,3 -4,1 A 39a 36 77 20 120 10,3 12,7 -2,4 8,4 7,6 0,8 -1,6 15,8 -5,5 7,1 1,3 -4,2 A 39b 47 77 20 120 10,3 13,5 -3,2 8,4 7,5 0,9 -2,3 17,3 -7,0 6,9 1,5 -5,5 A 40a 31 77 30 140 9,9 12,0 -2,1 2,8 2,7 0,1 -2,0 14,7 -4,8 2,5 0,3 -4,5 A 40b 33 77 30 140 9,9 12,1 -2,3 2,8 2,7 0,1 -2,1 15,0 -5,1 2,5 0,3 -4,8 
A 41 29 77 40 180 7,8 9,3 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,5 11,2 -3,4 0,0 0,0 -3,4 A 42 35 77 30 140 9,6 11,9 -2,3 2,8 2,7 0,2 -2,1 14,7 -5,1 2,5 0,4 -4,7 A 43 0 0 40 150 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 A 44 0 0 10 100 1,9 1,9 0,0 18,0 18,0 0,0 0,0 1,9 0,0 18,0 0,0 0,0 A 45 4 74 30 140 9,8 10,1 -0,3 2,8 2,8 0,0 -0,2 10,4 -0,6 2,8 0,0 -0,6 
A 46a 7 74 20 100 12,1 12,7 -0,6 10,2 10,0 0,2 -0,4 13,5 -1,4 9,7 0,5 -0,9 A 46b 11 74 20 100 12,1 13,1 -1,0 10,2 9,9 0,3 -0,6 14,3 -2,1 9,5 0,7 -1,4 A 47 9 74 10 100 4,1 4,4 -0,3 18,0 17,5 0,4 0,2 4,8 -0,7 17,0 1,0 0,3 A 48 7 74 20 120 7,4 7,8 -0,4 8,4 7,9 0,5 0,1 8,3 -0,8 7,8 0,6 -0,2 A 49 13 75 10 120 5,0 5,6 -0,6 15,0 14,2 0,8 0,2 6,3 -1,3 13,9 1,0 -0,3 
A 50 12 75 20 120 6,8 7,5 -0,7 8,4 7,8 0,6 -0,1 8,4 -1,6 7,7 0,7 -0,9 A 51a 9 75 50 140 8,0 8,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6 9,4 -1,4 0,0 0,0 -1,4 A 51b 13 75 50 140 8,0 8,9 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9 10,0 -2,0 0,0 0,0 -2,0 A 52a 9 75 60 160 10,9 11,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6 12,3 -1,3 0,0 0,0 -1,3 A 52b 13 76 60 160 10,9 11,8 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8 12,8 -1,9 0,0 0,0 -1,9 
A 53a 9 76 80 200 19,4 19,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 20,2 -0,8 0,0 0,0 -0,8 A 53b 13 76 80 200 19,4 19,9 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 20,5 -1,1 0,0 0,0 -1,1 A 54 9 77 70 180 14,5 14,9 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 15,5 -1,0 0,0 0,0 -1,0 A 55a 12 77 60 180 23,6 23,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 24,2 -0,6 0,0 0,0 -0,6 A 55b 13 77 60 180 23,6 23,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 24,2 -0,6 0,0 0,0 -0,6 
A 56 8 77 50 140 8,0 8,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6 9,2 -1,2 0,0 0,0 -1,2 A 57 12 78 50 140 11,9 12,8 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9 13,9 -2,0 0,0 0,0 -2,0 A 58a 15 74 20 140 11,1 11,9 -0,8 7,2 7,1 0,2 -0,6 12,9 -1,8 6,9 0,3 -1,5 A 58b 20 75 20 140 11,1 12,2 -1,1 7,2 7,0 0,2 -0,9 13,5 -2,4 6,8 0,5 -1,9 A 58c 30 76 20 140 11,1 12,7 -1,6 7,2 6,9 0,3 -1,3 14,7 -3,6 6,6 0,7 -2,9 
A 59 16 75 20 100 5,5 6,2 -0,6 10,2 9,7 0,5 -0,1 6,9 -1,4 9,2 1,0 -0,4 A 60 17 75 20 100 3,9 4,5 -0,6 10,2 9,7 0,5 -0,1 5,2 -1,3 9,1 1,1 -0,2 A 61a 17 75 20 100 12,1 13,6 -1,5 10,2 9,7 0,5 -1,0 15,4 -3,3 9,1 1,1 -2,3 A 61b 20 75 20 100 12,1 13,8 -1,7 10,2 9,6 0,6 -1,2 16,0 -3,9 9,0 1,2 -2,7 A 61c 25 75 20 100 12,1 14,3 -2,2 10,2 9,5 0,7 -1,5 17,0 -4,9 8,7 1,5 -3,4 
Tabel 7 vervolg 
BASISGEGEVENS REKEMUITKOMSTEN Opbrengstdepressie in V. 
Periode 1 Periode 2 
Seg- Nr. HOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers, (cm - mv ) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto 
(cm) (cm) A B Pvl Aw Bw Pwl Pvwl C Pv2 Cw Pw2 Pvw2 
A 62 23 75 10 100 3,2 4,0 -0,8 18,0 16,9 1,1 0,3 4,9 -1,7 15,7 2,3 0,6 
A 63 21 75 40 160 9,4 10,7 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,3 12,3 -2,9 0,0 0,0 -2,9 
A 64 27 75 40 160 8,9 10,5 -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,6 12,6 -3,7 0,0 0,0 -3,7 
A 65 33 76 30 140 9,9 11,8 -2,0 2,8 2,7 0,1 -1,8 14,3 -4,4 2,5 0,3 -4,1 
A 66a 25 76 20 100 7,4 9,2 -1,8 10,2 9,5 0,7 -1,1 11,4 -4,0 8,7 1,5 -2,5 
A 66b 27 76 20 100 7,4 9,4 -1,9 10,2 9,4 0,8 -1,1 11,7 -4,3 8,6 1,6 -2,7 
A 66c 30 76 20 100 7,4 9,6 -2,1 10,2 9,4 0,8 -1,3 12,2 -4,8 8,5 1,7 -3,0 
A 66d 34 76 20 100 7,4 9,9 -2,4 10,2 9,3 0,9 -1,5 12,9 -5,4 7,9 2,3 -3,1 
A 67a 23 76 20 100 3,7 4,7 -1,0 10,2 9,5 0,7 -0,4 6,0 -2,3 8,8 1,4 -0,9 
A 67b 28 76 20 100 3,7 4,9 -1,2 10,2 9,4 0,8 -0,4 6,5 -2,8 8,6 1,6 -1,1 
A 68a 20 76 70 160 10,8 12,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2 13,5 -2,7 0,0 0,0 -2,7 
A 68b 23 76 70 160 10,8 12,2 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,4 13,9 -3,1 0,0 0,0 -3,1 
A 69a 20 76 40 140 10,7 12,1 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,4 13,9 -3,1 0,0 0,0 -3,1 
A 69b 24 77 40 140 10,7 12,4 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,7 14,5 -3,8 0,0 0,0 -3,8 
A 69c 28 77 40 140 10,7 12,7 -2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 15,1 -4,4 0,0 0,0 -4,4 
A 70a 21 77 30 160 9,0 10,2 -1,2 2,5 2,4 0,1 -1,1 11,8 -2,8 2,3 0,2 -2,6 
A 70b 24 77 30 160 9,0 10,4 -1,4 2,5 2,4 0,1 -1,3 12,2 -3,2 2,2 0,3 -2,9 
A 70c 26 78 30 160 9,0 10,5 -1,5 2,5 2,4 0,1 -1,4 12,5 -3,5 2,2 0,3 -3,2 
A 71 29 78 40 200 14,1 15,4 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,3 17,0 -2,9 0,0 0,0 -2,9 
A 72 32 79 40 200 11,8 13,3 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,5 15,1 -3,3 0,0 0,0 -3,3 
A 73a 35 79 40 200 10,0 11,7 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 13,9 -4,0 0,0 0,0 -4,0 
A 73b 39 79 40 200 10,0 11,9 -2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 14,4 -4,4 0,0 0,0 -4,4 
A 73c 45 80 40 200 10,0 12,2 -2,3 0,0 0,0 0,0 -2,3 14,9 -5,0 0,0 0,0 -5,0 
A 74a 42 79 40 200 10,1 12,2 -2,1 0,0 0,0 0,0 -2,1 14,7 -4,7 0,0 0,0 -4,7 
A 74b 48 79 40 200 10,1 12,5 -2,4 0,0 0,0 0,0 -2,4 15,3 -5,2 0,0 0,0 -5,2 
A 75 45 79 60 200 18,1 19,9 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 21,9 -3,9 0,0 0,0 -3,9 
A 76 37 78 50 200 6,6 8,5 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 10,8 -4,2 0,0 0,0 -4,2 
A 77a 33 78 40 160 3,6 5,1 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,5 7,0 -3,4 0,0 0,0 -3,4 
A 77b 35 78 40 160 3,6 5,2 -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,6 7,2 -3,6 0,0 0,0 -3,6 
A 78 31 78 40 140 2,8 4,1 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,3 5,7 -2,9 0,0 0,0 -2,9 
A 79a 27 77 60 150 6,6 8,3 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,7 10,4 -3,8 0,0 0,0 -3,8 
A 79b 32 77 60 150 6,6 8,6 -2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 11,1 -4,5 0,0 0,0 -4,5 
A 80 29 77 50 130 4,3 5,8 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,5 7,7 -3,4 0,0 0,0 -3,4 
A 81 36 77 40 150 13,1 15,3 -2,2 0,0 0,0 0,0 -2,2 18,1 -4,9 0,0 0,0 -4,9 
A 82 34 77 60 150 17,0 18,7 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,7 20,9 -3,9 0,0 0,0 -3,9 
A 83 37 77 20 130 5,5 7,4 -1,9 7,6 7,2 0,4 -1,5 9,8 -4,3 6,7 0,9 -3,4 
A 84 40 77 50 160 10,9 13,4 -2,5 0,0 0,0 0,0 -2,5 16,5 -5,6 0,0 0,0 -5,6 
A 85a 38 77 30 130 9,7 12,3 -2,6 3,0 2,8 0,2 -2,5 15,6 -5,9 2,6 0,4 -5,5 
A 85b 41 77 30 130 9,7 12,5 -2,8 3,0 2,8 0,2 -2,7 15,9 -6,3 2,6 0,4 -5,9 
A 86 48 78 50 160 10,9 13,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 16,9 -6,0 0,0 0,0 -6,0 
Tabel 7 vervol? 
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Pvwl C Pv2 CK PV>2 PVW2 
A 87a 45 77 50 160 13,0 15,4 -2,5 0,0 0,0 0,0 -2,5 18,3 -5,4 0,0 0,0 -5,4 A 87b 40 77 50 160 15,0 15,2 -2,2 0,0 0,0 0,0 -2,2 17,9 -4,9 0,0 0,0 -4,9 A 88a 44 77 30 140 10,7 13,6 -2,9 2,8 2,6 0,2 -2,7 16,9 -6,2 2,4 0,5 -5,7 A 88b 51 78 30 140 10,7 14,0 -3,3 2,8 2,6 0,2 -3,1 17,5 -6,8 2,3 0,5 -6,3 A 89a 35 76 30 120 8,6 10,8 -2,3 3,4 3,0 0,5 -1,8 13,7 -5,1 2,8 0,6 -4,5 
A 89b 31 76 30 120 8,6 10,6 -2,0 3,4 3,0 0,5 -1,6 13,1 -4,6 2,8 0,6 -3,9 A 89c 39 77 30 120 8,6 11,1 -2,5 3,4 2,9 0,5 -2,1 54,3 -5,7 2,7 0,7 -5,0 A 90a 26 75 30 120 7,5 9,2 -1,7 3,4 3,0 0,4 -1,2 11,3 -3,8 2,9 0,6 -3,2 A 90b 29 76 30 120 7,5 9,4 -1,9 3,4 3,0 0,4 -1,4 11,7 -4,2 2,8 0,6 -3,6 A 91a 31 76 30 120 7,5 9,5 -2,0 3,4 3,0 0,5 -1,5 12,0 -4,5 2,8 0,6 -3,9 
A 91b 37 76 30 120 7,5 9,9 -2,4 3,4 3,0 0,5 -1,9 12,9 -5,4 2,8 0,7 -4,7 A 92a 42 77 30 120 8,1 10,5 -2,4 3,4 2,9 0,5 -2,0 13,6 -5,5 2,7 0,7 -4,8 A 92b 45 77 30 120 8,1 10,7 -2,6 3,4 2,9 0,5 -2,1 14,0 -5,9 2,7 0,7 -5,1 A 93 41 77 20 100 5,1 6,9 -1,8 10,2 9,1 1,1 -0,7 9,3 -4,2 7,7 2,5 -1,8 A 94a 34 76 30 140 6,4 8,4 -2,0 2,8 2,7 0,1 -1,8 10,8 -4,4 2,5 0,3 -4,1 
A 94b 38 76 30 140 6,4 8,6 -2,2 2,8 2,6 0,2 -2,0 11,3 -4,9 2,4 0,4 -4,5 A 95a 39 77 30 140 7,1 9,4 -2,3 2,8 2,6 0,2 -2,2 12,3 -5,3 2,4 0,4 -4,9 A 95b 44 77 30 140 7,1 9,7 -2,6 2,8 2,6 0,2 -2,4 13,0 -5,9 2,4 0,5 -5,5 A 95c 51 77 30 140 7,1 10,1 -3,1 2,8 2,6 0,2 -2,8 13,9 -6,9 2,3 0,5 -6,3 A 95d 44 77 30 140 7,1 9,7 -2,6 2,8 2,6 0,2 -2,4 13,0 -5,9 2,4 0,5 -5,5 
A 96 44 77 20 100 4,9 7,0 -2,1 10,2 9,0 1,2 -0,9 10,0 -5,2 7,7 2,5 -2,7 A 97 49 77 30 120 7,5 10,7 -3,2 3,4 2,9 0,5 -2,6 14,5 -7,0 2,6 0,8 -6,2 A 98a 54 77 30 140 9,8 13,4 -3,6 2,8 2,6 0,2 -3,4 17,1 -7,3 2,2 0,6 -6,7 A 98b 61 78 30 140 9,8 13,9 -4,1 2,8 2,5 0,3 -3,8 17,8 -8,0 2,2 0,7 -7,4 A 99 59 78 30 100 12,7 16,1 -3,3 4,2 3,5 0,7 -2,7 19,4 -6,7 2,8 1,4 -5,3 
A 100 64 78 30 160 14,0 17,8 -3,7 2,5 2,2 0,3 -3,4 20,7 -6,7 1,7 0,8 -5,9 A 101 60 78 50 200 15,6 18,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 21,5 -6,0 0,0 0,0 -6,0 A 102a 47 77 50 200 17,0 19,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 21,3 -4,3 0,0 0,0 -4,3 A 102b 54 77 50 200 17,0 19,3 -2,3 0,0 0,0 0,0 -2,3 21,8 -4,8 0,0 0,0 -4,8 A 103 44 77 60 220 18,9 20,5 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,7 22,4 -3,6 0,0 0,0 -3,6 
A 104 5 75 10 80 1,8 1,9 -0,2 22,0 21,7 0,3 0,2 2,1 -0,4 21,3 0,7 0,4 A 105 27 77 20 100 4,9 6,2 -1,3 10,2 9,4 0,8 -0,5 7,8 -2,9 8,6 1,6 -1,3 B 1 58 80 50 200 15,4 18,3 -2,9 0,0 0,0 0,0 -2,9 21,1 -5,7 0,0 0,0 -5,7 B 2 73 81 60 230 19,1 21,8 -2,6 0,0 0,0 0,0 -2,6 24,1 -5,0 0,0 0,0 -5,0 B 3a 59 81 60 230 10,4 13,3 -2,9 0,0 0,0 0,0 -2,9 16,0 -5,6 0,0 0,0 -5,6 
B 3b 68 81 60 230 10,4 13,7 -3,4 0,0 0,0 0,0 -3,4 16,6 -6,2 0,0 0,0 -6,2 B 3c 73 82 60 230 10,4 14,0 -3,6 0,0 0,0 0,0 -3,6 16,9 -6,5 0,0 0,0 -6,5 B 4a 50 80 60 230 13,7 16,0 -2,3 0,0 0,0 0,0 -2,3 18,4 -4,7 0,0 0,0 -4,7 B 4b 57 80 60 230 13,7 16,3 -2,6 0,0 0,0 0,0 -2,6 18,9 -5,2 0,0 0,0 -5,2 B 5 69 81 80 230 20,9 23,1 -2,3 0,0 0,0 0,0 -2,3 24,7 -3,9 0,0 0,0 -3,9 
Tabel 7 vervolg 
BASISGEGEVENS REKEMUITKOMSTEN Opbrengstdepressie in '/. 
Periode 1 
Seg- Nr. HOB- OLG- GHGo GLGo 




A B Pvl 
Wateroverlast 
Ah BW Pwl 
Netto Vochttekort Hateroverlast Netto 
Pvwl C Pv2 Cw Pv2 Pvw2 
B 6a 44 81 70 200 14,5 16,5 -2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 18,7 -4,3 0,0 0,0 -4,3 B 6b 49 81 70 200 14,5 16,7 -2,3 0,0 0,0 0,0 -2,3 19,0 -4,5 0,0 0,0 -4,5 B 7 41 81 70 180 13,4 15,4 -2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 17,9 -4,5 0,0 0,0 -4,5 B 8a 43 81 70 180 6,7 9,6 -2,9 0,0 0,0 0,0 -2,9 12,8 -6,1 0,0 0,0 -6,1 B 8b 47 81 70 180 6,7 9,9 -3,1 0,0 0,0 0,0 -3,1 13,0 -6,3 0,0 0,0 -6,3 
B 9a 38 82 70 200 11,9 13,6 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,7 15,7 -3,8 0,0 0,0 -3,8 
B 9b 42 82 70 200 11,9 13,8 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 15,9 -4,0 0,0 0,0 -4,0 B 10 48 82 70 180 11,3 13,6 -2,3 0,0 0,0 0,0 -2,3 16,1 -4,8 0,0 0,0 -4,8 B 11 48 81 70 200 6,9 9,6 -2,7 0,0 0,0 0,0 -2,7 12,3 -5,4 0,0 0,0 -5,4 B 12 56 81 80 230 10,5 13,1 -2,6 0,0 0,0 0,0 -2,6 15,2 -4,7 0,0 0,0 -4,7 
B 13a 55 82 70 230 20,3 22,1 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 23,9 -3,6 0,0 0,0 -3,6 B 13b 66 82 70 230 20,3 22,5 -2,2 0,0 0,0 0,0 -2,2 24,4 -4,1 0,0 0,0 -4,1 B 14 54 83 70 250 16,8 18,7 -1,9 0,0 0,0 0,0 -1,9 20,7 -3,9 0,0 0,0 -3,9 B 15 61 83 30 130 2,1 4,4 -2,2 3,0 2,7 0,3 -2,0 7,6 -5,5 2,3 0,6 -4,8 B 16 69 83 60 200 8,4 11,9 -3,5 0,0 0,0 0,0 -3,5 14,5 -6,1 0,0 0,0 -6,1 
B 17 78 84 70 240 16,5 19,3 -2,8 0,0 0,0 0,0 -2,8 21,8 -5,3 0,0 0,0 -5,3 B 18 67 84 50 200 4,9 7,8 -2,9 0,0 0,0 0,0 -2,9 10,7 -5,8 0,0 0,0 -5,8 B 19 61 85 50 200 11,7 14,4 -2,7 0,0 0,0 0,0 -2,7 17,1 -5,5 0,0 0,0 -5,5 B 20 54 84 30 140 2,4 4,5 -2,0 2,8 2,6 0,2 -1,8 7,3 -4,9 2,2 0,6 -4,3 B 21a 50 84 30 140 2,0 3,7 -1,8 2,8 2,6 0,2 -1,6 6,1 -4,1 2,3 0,5 -3,6 
B 21b 54 84 30 140 2,0 3,9 -1,9 2 >8 2,6 0,2 -1,7 6,4 -4,5 2,2 0,6 -3,9 B 22 56 83 30 160 8,9 12,2 -3,3 2,5 2,2 0,3 -3,1 15,4 -6,5 1,8 0,7 -5,9 B 23 42 84 30 160 11,4 13,8 -2,4 2,5 2,3 0,2 -2,2 16,6 -5,2 2,0 0,5 -4,7 B 24 41 84 50 200 15,1 16,9 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 19,1 -4,0 0,0 0,0 -4,0 B 25 40 85 50 200 17,0 18,7 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,7 20,8 -3,8 0,0 0,0 -3,8 
B 26a 43 85 40 200 11,8 14,0 -2,1 0,0 0,0 0,0 -2,1 16,6 -4,8 0,0 0,0 -4,8 B 26b 43 85 40 200 11,8 14,0 -2,1 0,0 0,0 0,0 -2,1 16,6 -4,8 0,0 0,0 -4,8 B 27 39 62 60 210 13,9 15,7 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 17,9 -4,0 0,0 0,0 -4,0 B 28 30 65 80 240 16,5 17,7 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2 19,1 -2,6 0,0 0,0 -2,6 B 29 38 65 50 200 11,1 13,1 -1,9 0,0 0,0 0,0 -1,9 15,5 -4,4 0,0 0,0 -4,4 
B 30 44 65 40 200 12,1 14,2 -2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 16,5 -4,4 0,0 0,0 -4,4 B 31a 60 67 40 170 13,4 16,8 -3,4 0,0 0,0 0,0 -3,4 19,4 -6,0 0,0 0,0 -6,0 B 31b 34 70 40 170 13,4 15,3 -1,9 0,0 0,0 0,0 -1,9 17,7 -4,3 0,0 0,0 -4,3 B 32 36 74 30 150 4,6 6,4 -1,8 2,7 2,5 0,2 -1,6 8,6 -4,0 2,3 0,4 -3,6 B 33 45 71 30 170 5,2 7,2 -2,0 2,3 2,1 0,2 -1,8 9,8 -4,6 1,8 0,5 -4,1 
B 34 55 86 40 170 11,9 15,2 -3,4 0,0 0,0 0,0 -3,4 18,6 -6,7 0,0 0,0 -6,7 B 35a 52 86 30 140 6,9 9,8 -2,9 2,8 2,6 0,2 -2,7 13,5 -6,6 2,3 0,5 -6,0 B 35b 50 86 30 140 6,9 9,7 -2,8 2,8 2,6 0,2 -2,6 13,2 -6,3 2,3 0,5 -5,8 B 36a 57 86 30 140 9,8 13,6 -3,8 2,8 2,6 0,3 -3,5 17,4 -7,6 2,2 0,6 -7,0 B 36b 59 85 30 140 9,8 13,7 -3,9 2,8 2,5 0,3 -3,7 17,6 -7,8 2,2 0,6 -7,2 
Tabel 7 vervolg 
BASISGEGEVENS REKENUITKQHSTEN Opbrengstdepressie in V. 
Periode 1 Periode 2 
Seg- Nr. WOB- GU3- GHGo GLGo 
ment verl. vers. (cm - mv) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto 
(cm) (cm) A B Pvl Aw Bw Pwl Pvwl C Pv2 Cw Pw2 Pvw2 
B 37 58 85 20 140 7,7 10,9 -3,2 7,2 6,6 0,6 -2,6 14,3 —6,6 5,9 1,3 -5,3 B 38 65 85 30 150 8,3 11,9 -3,6 2,7 2,4 0,3 -3,3 15,0 -6,6 1,9 0,7 -5,9 B 39a 67 85 40 150 3,6 6,6 -3,1 0,0 0,0 0,0 -3,1 11,1 -7,5 0,0 0,0 -7,5 B 39b 70 85 40 150 3,6 6,8 -3,2 0,0 0,0 0,0 -3,2 11,5 -7,9 0,0 0,0 -7,9 B 40a 65 86 50 180 14,4 17,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 20,1 -5,7 0,0 0,0 -5,7 
B 40b 70 86 50 180 14,4 17,6 -3,2 0,0 0,0 0,0 -3,2 20,5 -6,1 0,0 0,0 -6,1 B 41a 62 86 30 160 9,9 13,7 -3,8 2,5 2,2 0,3 -3,5 17,6 -7,8 1,8 0,7 -7,0 B 41b 65 87 30 160 9,9 13,9 -4,0 2,5 2,2 0,3 -3,7 18,0 -8,1 1,7 0,8 -7,3 B 42 55 71 80 250 8,3 10,9 -2,6 0,0 0,0 0,0 -2,6 12,8 -4,5 0,0 0,0 -4,5 B 43 56 72 120 320 12,9 14,3 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,3 15,0 -2,1 0,0 0,0 -2,1 
B 44 50 74 80 250 22,0 23,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2 24,4 -2,5 0,0 0,0 -2,5 B 45 44 76 40 180 15,0 17,3 -2,2 0,0 0,0 0,0 -2,2 19,9 -4,8 0,0 0,0 -4,8 B 46 42 79 30 150 10,0 12,4 -2,3 2,7 2,5 0,2 -2,1 15,3 -5,2 2,2 0,5 -4,8 B 47 43 81 90 300 23,3 24,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7 24,9 -1,5 0,0 0,0 -1,5 B 48a 48 79 60 220 18,9 20,7 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 22,6 -3,8 0,0 0,0 -3,8 
B 48b 54 78 60 220 18,9 20,9 -2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 23,0 -4,1 0,0 0,0 -4,1 B 49 53 76 100 320 12,8 14,6 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 15,9 -3,1 0,0 0,0 -3,1 B 50 60 78 50 150 5,8 9,2 -3,4 0,0 0,0 0,0 -3,4 12,9 -7,2 0,0 0,0 -7,2 B 51 58 80 20 120 5,1 7,9 -2,8 8,4 7,4 1,0 -1,8 11,8 -6,7 6,6 1,8 -4,9 B 52 47 84 20 140 6,5 8,9 -2,4 7,2 6,8 0,5 -1,9 11,8 -5,3 6,2 1,1 -4,2 
B 53 53 85 60 240 13,7 15,7 -2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 17,6 -3,9 0,0 0,0 -3,9 B 54 58 82 30 170 11,8 14,7 -2,9 2,3 2,0 0,3 -2,6 17,6 -5,8 1,6 0,7 -5,1 B 55 63 85 30 140 8,3 12,0 -3,7 2,8 2,5 0,3 -3,5 15,5 -7,3 2,1 0,7 -6,6 B 56 60 87 50 170 12,8 16,0 -3,2 0,0 0,0 0,0 -3,2 18,7 -5,9 0,0 0,0 -5,9 B 57 68 86 60 200 16,5 19,1 -2,6 0,0 0,0 0,0 -2,6 21,5 -5,0 0,0 0,0 -5,0 
B 58 65 87 60 220 4,9 7,7 -2,8 0,0 0,0 0,0 -2,8 10,6 -5,7 0,0 0,0 -5,7 B 59a 59 88 50 240 16,4 17,5 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1 19,6 -3,3 0,0 0,0 -3,3 B 59b 66 88 50 240 16,4 17,6 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,3 20,2 -3,9 0,0 0,0 -3,9 B 60a 71 91 50 240 10,6 13,8 -3,1 0,0 0,0 0,0 -3,1 16,6 -5,9 0,0 0,0 -5,9 B 60b 76 91 50 240 10,6 14,0 -3,3 0,0 0,0 0,0 -3,3 16,9 -6,3 0,0 0,0 -6,3 
B 61 85 92 40 220 12,9 16,5 -3,6 0,0 0,0 0,0 -3,6 19,4 -6,6 0,0 0,0 -6,6 B 62 76 91 50 260 11,6 14,2 -2,6 0,0 0,0 0,0 -2,6 16,4 -4,8 0,0 0,0 -4,8 B 63 81 90 20 150 5,9 10,1 -4,1 6,9 6,1 0,8 -3,3 14,4 -8,5 5,1 1,8 -6,7 B 64a 75 89 50 220 9,9 13,1 -3,1 0,0 0,0 0,0 -3,1 15,5 -5,5 0,0 0,0 -5,5 B 64b 83 88 50 220 9,9 13,4 -3,5 0,0 0,0 0,0 -3,5 15,8 -5,9 0,0 0,0 -5,9 
B 65a 76 88 70 250 10,6 13,5 -2,9 0,0 0,0 0,0 -2,9 15,4 -4,8 0,0 0,0 -4,8 B 65b 81 87 70 250 10,6 13,7 -3,1 0,0 0,0 0,0 -3,1 15,6 -5,0 0,0 0,0 -5,0 B 66a 76 87 50 180 3,3 6,5 -3,2 0,0 0,0 0,0 -3,2 9,2 -5,9 0,0 0,0 -5,9 B 66b 79 86 50 180 3,3 6,6 -3,3 0,0 0,0 0,0 -3,3 9,4 -6,1 0,0 0,0 -6,1 B 67 76 86 20 140 3,0 6,1 -3,0 7,2 6,5 0,8 -2,3 10,3 -7,3 5,5 1,7 -5,5 
Tabel 7 vervolg 
BASISGEGEVENS REKEMUITKOMSTEN Opbrenpstdepressie in X 
Periode 1 Periode 2 
Seg- Mr. WOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers. ( cm - mv) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto 
(cm) (cm) A B Pvl AW BH Pwl Pvwl C Pv2 CW Pw2 Pvw2 
B 68 97 82 70 240 8,4 12,9 -4,5 0,0 0,0 0,0 -4,5 15,5 -7,1 0,0 0,0 -7,1 
B 69 92 85 120 320 11,9 14,5 -2,6 0,0 0,0 0,0 -2,6 15,4 -3,5 0,0 0,0 -3,5 
B 70 90 87 100 300 21,1 22,9 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 23,9 -2,8 0,0 0,0 -2,8 
B 71 93 86 70 270 18,1 21,0 -2,8 0,0 0,0 0,0 -2,8 23,1 -4,9 0,0 0,0 -4,9 
B 72 84 89 70 270 18,1 20,7 -2,6 0,0 0,0 0,0 -2,6 22,8 -4,6 0,0 0,0 -4,6 
B 73 87 87 40 240 10,6 14,2 -3,6 0,0 0,0 0,0 -3,6 16,4 -5,8 0,0 0,0 -5,8 
B 74 75 88 70 270 15,6 17,9 -2,3 0,0 0,0 0,0 -2,3 19,5 -3,9 0,0 0,0 -3,9 
B 75 81 86 100 300 18,3 19,8 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,5 20,7 -2,4 0,0 0,0 -2,4 
B 76 83 84 30 220 12,0 15,4 -3,5 1,3 0,8 0,5 -2,9 19,3 -7,3 0,0 1,3 -6,0 
B 77 80 80 80 270 24,1 24,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 24,9 -0,7 0,0 0,0 -0,7 
B 78 82 87 140 340 13,0 14,4 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,4 15,2 -2,2 0,0 0,0 -2,2 B 79 81 88 80 200 11,6 15,4 -3,8 0,0 0,0 0,0 -3,8 18,1 -6,5 0,0 0,0 -6,5 
B 80 73 77 150 340 13,0 14,3 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2 15,0 -2,0 0,0 0,0 -2,0 
B 81 67 81 40 200 14,9 17,9 -2,9 0,0 0,0 0,0 -2,9 20,3 -5,4 0,0 0,0 -5,4 
B 82 65 77 80 200 15,2 18,1 -2,9 0,0 0,0 0,0 -2,9 20,4 -5,2 0,0 0,0 -5,2 
B 83 59 75 60 180 10,3 13,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 16,0 -5,7 0,0 0,0 -5,7 
B 84 62 72 40 140 2,0 4,3 -2,3 0,0 0,0 0,0 -2,3 7,5 -5,5 0,0 0,0 -5,5 
B 85 68 87 50 160 2,5 5,2 -2,7 0,0 0,0 0,0 -2,7 8,7 -6,2 0,0 0,0 -6,2 
B 86 69 73 50 160 14,1 18,5 -4,4 0,0 0,0 0,0 -4,4 21,5 -7,4 0,0 0,0 -7,4 
B 87 76 87 60 200 5,4 8,8 -3,4 0,0 0,0 0,0 -3,4 11,7 -6,4 0,0 0,0 -6,4 
B 88 79 86 150 340 13,5 14,6 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1 15,3 -1,8 0,0 0,0 -1,8 
B 89 74 86 50 240 14,2 17,3 -3,1 0,0 0,0 0,0 -3,1 20,2 -5,9 0,0 0,0 -5,9 
B 90 83 85 100 280 9,5 13,0 -3,5 0,0 0,0 0,0 -3,5 13,9 -4,4 0,0 0,0 -4,4 
B 91 75 85 70 260 6,5 9,9 -3,4 0,0 0,0 0,0 -3,4 12,2 -5,7 0,0 0,0 -5,7 
B 92 88 84 70 240 6,7 10,6 -3,8 0,0 0,0 0,0 -3,8 12,8 -6,1 0,0 0,0 -6,1 
B 93 92 85 70 240 6,1 10,2 -4,1 0,0 0,0 0,0 -4,1 12,8 -6,8 0,0 0,0 —6,8 
B 94 97 84 70 220 6,7 11,0 -4,3 0,0 0,0 0,0 -4,3 13,6 -6,8 0,0 0,0 -6,8 
B 95 95 85 70 220 5,0 9,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 12,2 -7,2 0,0 0,0 -7,2 
B 96 101 85 120 320 12,9 15,0 -2,1 0,0 0,0 0,0 -2,1 15,9 -2,9 0,0 0,0 -2,9 
B 97 108 86 100 280 9,5 13,3 -3,8 0,0 0,0 0,0 -3,8 15,0 -5,5 0,0 0,0 -5,5 
B 98 94 86 70 250 6,3 10,5 -4,2 0,0 0,0 0,0 -4,2 13,0 -6,7 0,0 0,0 -6,7 
B 99 91 87 100 300 18,1 19,9 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 20,9 -2,8 0,0 0,0 -2,8 
B 100 91 87 90 270 14,1 17,7 -3,6 0,0 0,0 0,0 -3,6 19,3 -5,2 0,0 0,0 -5,2 
B 101 107 87 110 340 11,8 14,5 -2,7 0,0 0,0 0,0 -2,7 15,7 -3,9 0,0 0,0 -3,9 
B 102 113 87 80 300 12,0 15,5 -3,5 0,0 0,0 0,0 -3,5 17,7 -5,7 0,0 0,0 -5,7 
B 103 133 87 40 180 9,3 14,9 -5,5 0,0 0,0 0,0 -5,5 18,6 -9,3 0,0 0,0 -9,3 
B 104a 106 88 30 150 8,4 14,0 -5,6 2,7 2,1 0,5 -5,1 17,7 -9,3 1,4 1,3 -8,0 
B 104b 119 88 30 150 8,4 14,4 -6,0 2,7 2,1 0,6 -5,4 18,4 -10,0 1,2 1,5 -8,5 B 105 100 84 60 270 16,8 20,0 -3,3 0,0 0,0 0,0 -3,3 22,7 -6,0 0,0 0,0 -6,0 
B 106 94 85 20 150 5,9 10,6 -4,7 6,9 5,9 1,0 -3,8 15,3 -9,4 4,8 2,1 -7,3 
Tabel 7 vervolg 
BASISGEGEVENS REKENUITKQMSTEN Opbrengstdepressie in V. 





( cm ) 
GLG-
vers. 
( cm ) 
GHGo 
( cm • 
GLGo 
- mv ) Vochttekort 
A B Pvl 
Wateroverlast 









B 107a 115 88 30 200 11,1 16,1 -5,0 1,8 1,0 0,7 -4,3 20,4 -9,3 0,0 1,7 -7,5 
B 107b 124 88 30 200 11,1 16,5 -5,4 1,8 1,0 0,8 -4,6 20,9 -9,8 -0,1 1,9 -7,9 
B 108 129 88 20 120 2,4 7,4 -5,0 8,4 6,6 1,8 -3,2 12,7 -10,4 5,0 3,4 -7,0 
B 109a 111 89 30 170 5,3 10,5 -5,2 2,3 1,7 0,6 -4,6 15,4 -10,1 0,8 1,5 -8,6 
B 109b 97 88 30 170 5,3 9,9 -4,6 2,3 1,8 0,5 -4,0 14,6 -9,2 1,1 1,3 -8,0 
B 110 123 89 20 110 8,5 14,2 -5,7 9,2 7,1 2,2 -3,5 19,0 -10,5 5,5 3,7 -6,8 
B 111 120 89 50 240 16,8 20,7 -3,9 0,0 0,0 0,0 -3,9 23,5 -6,7 0,0 0,0 -6,7 
B 112 143 87 80 260 15,0 19,8 -4,7 0,0 0,0 0,0 -4,7 23,0 -8,0 0,0 0,0 -8,0 
B 113 179 87 80 290 23,2 26,0 -2,8 0,0 0,0 0,0 -2,8 28,2 -5,0 0,0 0,0 -5,0 
B 11* 184 86 70 280 21,0 25,1 -4,1 0,0 0,0 0,0 -4,1 27,6 -6,6 0,0 0,0 -6,6 
B 115 163 85 100 320 21,0 23,2 -2,2 0,0 0,0 0,0 -2,2 25,6 -4,6 0,0 0,0 —4,6 
B 116 142 85 70 280 11,5 15,9 -4,5 0,0 0,0 0,0 -4,5 19,1 -7,6 0,0 0,0 -7,6 
B 117 116 84 110 320 12,2 14,7 -2,6 0,0 0,0 0,0 -2,6 16,2 -4,0 0,0 0,0 -4,0 
B 118 139 84 90 300 24,0 25,7 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,7 27,7 -3,7 0,0 0,0 -3,7 
B 119 132 83 80 300 11,4 15,0 -3,6 0,0 0,0 0,0 -3,6 17,9 -6,4 0,0 0,0 -6,4 
B 120 107 83 120 300 14,1 17,0 -2,8 0,0 0,0 0,0 -2,8 18,4 -4,2 0,0 0,0 -4,2 B 121 81 82 80 270 6,8 10,4 -3,6 0,0 0,0 0,0 -3,6 12,6 -5,8 0,0 0,0 -5,8 
B 122a 114 89 40 200 11,6 16,5 -4,9 0,0 0,0 0,0 -4,9 20,4 -8,9 0,0 0,0 -8,9 B 122b 127 88 40 200 11,6 16,9 -5,4 0,0 0,0 0,0 -5,4 21,1 -9,5 0,0 0,0 -9,5 
B 123 73 83 60 200 8,2 11,8 -3,6 0,0 0,0 0,0 -3,6 14,2 -6,0 0,0 0,0 -6,0 
B 12* 26 71 40 200 15,4 16,6 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2 18,0 -2,6 0,0 0,0 -2,6 B 125 34 77 20 120 6,7 8,7 -2,0 8,4 7,6 0,8 -1,2 11,2 -4,4 7,2 1,2 -3,2 
B 126 43 75 30 170 12,2 14,4 -2,2 2,3 2,1 0,2 -2,0 17,0 -4,9 1,8 0,5 -4,3 B 127 39 84 30 200 14,7 16,5 -1,8 1,8 1,5 0,2 -1,6 18,7 -4,0 1,2 0,5 -3,5 B 128a 44 86 20 160 7,4 9,6 -2,2 6,5 6,1 0,4 -1,7 12,3 -4,9 5,5 1,0 -3,9 
B 128b 51 87 20 160 7,4 9,9 -2,5 6,5 6,0 0,5 -2,0 13,1 -5,7 5,4 1,2 -4,6 B 129 45 86 50 200 15,9 17,7 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 19,8 -3,9 0,0 0,0 -3,9 
B 130 54 87 20 120 2,2 4,1 -1,9 8,4 7,4 1,0 -0,9 7,0 -4,8 6,7 1,7 -3,1 
B 131 55 89 40 180 12,4 15,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 18,5 -6,1 0,0 0,0 -6,1 B 132 50 88 20 140 5,5 7,8 -2,4 7,2 6,7 0,5 -1,9 11,1 -5,6 6,1 1,1 -4,5 
B 133 61 90 80 220 8,1 11,0 -2,9 0,0 0,0 0,0 -2,9 12,8 -4,7 0,0 0,0 -4,7 B 134a 67 90 80 280 9,7 12,4 -2,7 0,0 0,0 0,0 -2,7 13,7 -4,0 0,0 0,0 -4,0 
B 134b 61 91 80 280 9,7 12,2 -2,5 0,0 0,0 0,0 -2,5 13,6 -3,9 0,0 0,0 -3,9 
B 135 64 92 70 250 20,7 22,6 -2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 24,4 -3,8 0,0 0,0 -3,8 
B 136 64 92 70 260 8,5 11,4 -2,9 0,0 0,0 0,0 -2,9 13,1 -4,6 0,0 0,0 -4,6 
B 137 61 92 60 200 6,8 9,8 -3,1 0,0 0,0 0,0 -3,1 12,6 -5,8 0,0 0,0 -5,8 
B 138 57 92 40 160 3,3 5,8 -2,5 0,0 0,0 0,0 -2,5 8,8 -5,5 0,0 0,0 -5,5 
B 139 55 91 30 130 3,3 5,7 -2,4 3,0 2,7 0,2 -2,2 9,2 -5,8 2,4 0,6 -5,3 
B 140a 69 91 50 220 4,9 7,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 10,9 -6,0 0,0 0,0 -6,0 
B 140b 65 90 50 220 4,9 7,7 -2,8 0,0 0,0 0,0 -2,8 10,6 -5,7 0,0 0,0 -5,7 
Tabel 7 vervolg 
BASISGEGEVENS REKENUriXOHSTEN Opbrenpstdaprassie in X 
Periode 1 Periode 2 
Seg- Kr. WOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers. (cm - mv) Voehttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto 
(cm) (cm) A B Pvl Aw Bw Pwl Pvwl C Pv2 Cw Pw2 Pvw2 
B 141 66 89 80 270 9,6 12,3 -2,7 0,0 0,0 0,0 -2,7 13,7 -4,1 0,0 0,0 -4,1 C 1 144 87 40 180 9,4 15,5 -6,1 0,0 0,0 0,0 -6,1 19,6 -10,3 0,0 0,0 -10,3 
C 2 157 87 90 310 20,1 22,5 -2,4 0,0 0,0 0,0 -2,4 25,1 -5,0 0,0 0,0 -5,0 
c 3 135 88 60 280 17,2 21,0 -3,9 0,0 0,0 0,0 -3,9 23,8 -6,6 0,0 0,0 -6,6 c 4 149 88 80 300 19,6 22,0 -2,3 0,0 0,0 0,0 -2,3 24,6 -4,9 0,0 0,0 -4,9 
c 5 146 89 60 250 10,7 16,0 -5,3 0,0 0,0 0,0 -5,3 19,8 -9,1 0,0 0,0 -9,1 c 6 131 89 50 180 8,4 14,6 -6,3 0,0 0,0 0,0 -6,3 1B,6 -10,2 0,0 0,0 -10,2 c 7 110 90 120 320 25,1 25,8 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7 27,1 -2,0 0,0 0,0 -2,0 c 8 100 90 120 320 15,2 17,4 -2,3 0,0 0,0 0,0 -2,3 18,2 -3,0 0,0 0,0 -3,0 c 9 94 90 80 280 19,1 21,5 -2,4 0,0 0,0 0,0 -2,4 23,5 -4,4 0,0 0,0 -4,4 
c 10 152 89 70 200 12,7 17,4 -4,8 0,0 0,0 0,0 -4,8 20,9 -8,2 0,0 0,0 -8,2 c 11 138 89 100 270 8,3 12,7 -4,4 0,0 0,0 0,0 -4,4 15,8 -7,6 0,0 0,0 -7,6 c 12 121 90 120 320 12,2 14,6 -2,4 0,0 0,0 0,0 -2,4 16,2 -4,0 0,0 0,0 -4,0 c 13 129 89 70 200 4,9 9,6 -4,7 0,0 0,0 0,0 -4,7 13,0 -8,1 0,0 0,0 -8,1 c 14 138 89 80 250 6,6 11,6 -4,9 0,0 0,0 0,0 -4,9 15,2 -8,6 0,0 0,0 —8,6 
c 15 135 90 70 200 9,9 15,5 -5,6 0,0 0,0 0,0 -5,6 19,2 -9,3 0,0 0,0 -9,3 c 16 133 90 90 230 7,5 12,2 -4,7 0,0 0,0 0,0 -4,7 15,4 -7,9 0,0 0,0 -7,9 
c 17 150 89 90 230 18,2 22,1 -4,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 25,0 -6,8 0,0 0,0 -6,8 
c 18 143 89 50 200 15,1 20,2 -5,1 0,0 0,0 0,0 -5,1 23,5 -8,4 0,0 0,0 -8,4 c 19 138 89 30 150 7,1 14,4 -7,3 2,7 2,0 0,7 -6,6 19,9 -12,8 0,9 1,8 -11,1 
c 20 122 90 100 250 9,2 13,3 -4,2 0,0 0,0 0,0 -4,2 15,6 -6,4 0,0 0,0 -6,4 c 21 117 91 120 300 11,4 14,3 -2,9 0,0 0,0 0,0 -2,9 15,9 -4,5 0,0 0,0 -4,5 c 22 122 90 100 250 15,4 18,2 -2,7 0,0 0,0 0,0 -2,7 20,2 -4,8 0,0 0,0 -4,8 c 23 120 90 120 320 11,8 14,7 -2,9 0,0 0,0 0,0 -2,9 16,3 -4,5 0,0 0,0 -4,5 c 24 86 78 80 280 10,8 14,5 -3,7 0,0 0,0 0,0 -3,7 16,1 -5,3 0,0 0,0 -5,3 
c 25 92 82 70 240 9,1 13,2 -4,1 0,0 0,0 0,0 -4,1 15,6 -6,5 0,0 0,0 -6,5 c 26 87 84 100 300 10,7 13,9 -3,2 0,0 0,0 0,0 -3,2 14,5 -3,9 0,0 0,0 -3,9 c 27 84 83 80 270 7,6 11,4 -3,8 0,0 0,0 0,0 -3,8 13,2 -5,6 0,0 0,0 -5,6 c 28 84 82 150 350 13,3 14,4 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1 15,4 -2,1 0,0 0,0 -2,1 c 29 73 as' 20 140 3,5 6,5 -3,0 7,2 6,5 0,7 -2,3 10,9 -7,5 5,6 1,7 -5,8 
c 30a 77 84 20 180 7,7 11,4 -3,7 5,8 5,1 0,8 -2,9 14,7 -7,0 4,1 1,7 -5,3 c 30b 64 84 20 180 7,7 10,8 -3,0 5,8 5,2 0,6 -2,4 13,7 -6,0 4,4 1,4 -4,6 c 30c 65 84 20 180 7,7 10,8 -3,1 5,8 5,2 0,6 -2,4 13,8 -6,1 4,4 1,4 -4,6 c 31 72 82 40 200 3,5 6,3 -2,8 0,0 0,0 0,0 -2,8 9,8 -6,3 0,0 0,0 -6,3 c 32a 67 82 70 280 16,0 18,1 -2,1 0,0 0,0 0,0 -2,1 19,5 -3,5 0,0 0,0 -3,5 
c 32b 63 81 70 280 16,0 18,0 -1,9 0,0 0,0 0,0 -1,9 19,4 -3,4 0,0 0,0 -3,4 c 33 66 78 70 280 6,4 9,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 11,6 -5,1 0,0 0,0 -5,1 c 34a 81 81 50 250 5,5 9,0 -3,5 0,0 0,0 0,0 -3,5 12,1 -6,6 0,0 0,0 -6,6 c 34b 70 78 50 250 5,5 8,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 11,4 -5,9 0,0 0,0 -5,9 c 34c 65 76 50 250 5,5 8,3 -2,8 0,0 0,0 0,0 -2,8 11,1 -5,6 0,0 0,0 -5,6 
Tabel 7 vervolg 
BASISGEGEVENS REKENUITKOMSTEN Opbrengstdepressie in V. 
Periode 1 Periode 2 
Seg- Nr. WOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers. (cm - mv) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto 
(cm) (cm) A B Pvl Aw Bw Pwl Pvwl C Pv2 Cw Pw2 PvwZ 
c 35 73 80 30 250 15,9 18,4 "2,6 0,6 0,1 0,5 -2,0 20,7 -4,9 -0,6 1,3 -3,6 
c 36 78 79 100 300 17,1 19,1 -2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 19,8 -2,7 0,0 0,0 -2,7 
c 37 73 76 110 300 13,5 15,8 -2,3 0,0 0,0 0,0 -2,3 16,6 "3,1 0,0 0,0 -3,1 
c 38 69 73 80 280 14,2 16,8 -2,6 0,0 0,0 0,0 -2,6 18,5 -4,3 0,0 0,0 -4,3 
c 39 79 74 80 280 8,6 12,2 -3,6 0,0 0,0 0,0 -3,6 13,3 -4,8 0,0 0,0 -4,8 
c 40a 113 75 70 230 5,5 10,0 -4,5 0,0 0,0 0,0 -4,5 13,3 -7,9 0,0 0,0 -7,9 
c 40b 83 76 70 230 5,5 9,1 -3,6 0,0 0,0 0,0 -3,6 11,8 —6,4 0,0 0,0 -6,4 
c 41 141 89 170 350 20,4 21,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6 22,9 -2,5 0,0 0,0 -2,5 
c 42 144 89 140 280 19,7 20,6 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9 22,7 -3,0 0,0 0,0 -3,0 
c 43 133 90 60 250 15,0 19,6 -4,6 0,0 0,0 0,0 -4,6 22,8 -7,8 0,0 0,0 -7,8 
c 44 120 91 70 200 5,0 10,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 13,7 -8,7 0,0 0,0 -8,7 
c 45 113 91 100 220 7,7 12,1 -4,4 0,0 0,0 0,0 -4,4 14,6 -6,9 0,0 0,0 -6,9 
c 46 71 69 80 180 3,7 7,0 -3,3 0,0 0,0 0,0 -3,3 10,2 -6,5 0,0 0,0 -6,5 
c 47a 68 69 110 280 9,3 12,0 -2,8 0,0 0,0 0,0 -2,8 13,2 -3,9 0,0 0,0 -3,9 
c 47b 64 71 110 280 9,3 11,9 -2,6 0,0 0,0 0,0 -2,6 13,2 -3,9 0,0 0,0 -3,9 
c 47c 58 72 110 280 9,3 11,6 -2,3 0,0 0,0 0,0 -2,3 13,1 -3,8 0,0 0,0 -3,8 
c 48 62 71 140 300 22,6 23,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 23,5 -1,0 0,0 0,0 -1,0 
c 49a 58 73 80 260 7,3 9,8 -2,5 0,0 0,0 0,0 -2,5 11,7 -4,4 0,0 0,0 -4,4 
c 49b 64 70 80 260 7,3 10,1 -2,8 0,0 0,0 0,0 -2,8 11,9 "4,6 0,0 0,0 -4,6 
c 50 50 75 140 320 11 ,8 13,1 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,3 14,2 -2,4 0,0 0,0 -2,4 
c 51a 49 76 140 320 12,6 13,7 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1 14,7 -2,0 0,0 0,0 -2,0 
c 51b 49 76 140 320 12,6 13,7 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1 14,7 -2,0 0,0 0,0 -2,0 
c 52 60 72 160 350 13,0 13,8 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0 ,8 14,6 -1,5 0,0 0,0 -1,5 
c 53 70 67 120 320 12,1 13,9 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 14,6 -2,5 0,0 0,0 -2,5 
c 54 114 92 100 280 7,7 14,7 -7,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 15,8 -8,1 0,0 0,0 -8,1 
c 55 114 92 100 250 7,9 12,4 -4,5 0,0 0,0 0,0 -4,5 14,5 —6 ,6 0,0 0,0 —6 ,6 
c 56 114 92 140 340 12,6 14,4 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 16,1 -3,5 0,0 0,0 -3,5 
c 57 116 92 140 340 23,5 23,9 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 25,5 -1,9 0,0 0,0 -1,9 
c 58 119 91 100 260 18,1 21,0 -2,9 0,0 0,0 0,0 -2,9 23,2 -5,1 0,0 0,0 -5,1 
c 59 123 91 140 340 12,4 14,3 -2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 16,3 -3,9 0,0 0,0 -3,9 
c 60 130 90 140 340 28,1 28,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 29,5 -1,4 0,0 0,0 -1,4 
c 61 123 91 120 320 19,4 20,7 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,3 22,1 -2,7 0,0 0,0 -2,7 
c 62 115 92 60 200 8,9 13,8 -5,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 17,0 -8,1 0,0 0,0 -8,1 
c 63 123 92 80 240 18,3 21,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 23,9 -5,6 0,0 0,0 -5,6 
c 64 125 91 60 200 11,5 16,5 -5,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 19,9 -8,4 0,0 0,0 -8,4 
c 65 120 92 80 240 11,5 16,1 -4,6 0,0 0,0 0,0 -4,6 19,3 -7,8 0,0 0,0 -7,8 
c 66 115 93 180 380 13,7 14,8 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2 16,6 -2,9 0,0 0,0 -2,9 
c 67 117 93 120 320 23,4 24,2 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7 25,5 -2,1 0,0 0,0 -2,1 
c 68 121 92 80 300 21,0 22,6 -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,6 24,6 -3,6 0,0 0,0 -3,6 
c 69 116 93 60 260 18,9 21,8 -2,8 0,0 0,0 0,0 -2,8 24,3 -5,3 0,0 0,0 -5,3 
Tabel 7 vervolg-
BASISGEGEVENS REKENUITKOHSTEN Opbrengstdepressie in /. 
Periode 1 Periode 2 
Seg- Nr. HOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vars. (cm - mv) Voehttekort Wateroverlast Netto Voehttekort Materoverlast Netto 
(cm) (cm) A B Pvl Aw Bw Pwl Pvwl C Pv2 Cw Pw2 Pvw2 
c 70 119 93 80 300 15,8 18,8 -2,9 0,0 0,0 0,0 -2,9 20,5 -4,7 0,0 0,0 -4,7 
c 71 117 93 80 300 23,3 25,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,7 26,5 -3,2 0,0 0,0 -3,2 
c 72 117 93 SO 180 16,5 21,5 -5,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 24,6 -8,1 0,0 0,0 -8,1 
c 73 118 93 60 260 16,8 20,5 -3,7 0,0 0,0 0,0 -3,7 23,1 -6,3 0,0 0,0 -6,3 
c 74 114 94 100 300 23,0 23,9 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8 25,4 -2,4 0,0 0,0 -2,4 
c 75 110 94 60 250 16,1 20,6 -4,5 0,0 0,0 0,0 -4,5 24,0 -7,9 0,0 0,0 -7,9 
c 76 106 95 100 300 24,7 25,6 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 27,1 -2,4 0,0 0,0 -2,4 
c 77 100 71 120 320 25,9 26,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 27,3 -1,4 0,0 0,0 -1,4 
c 78 106 70 100 300 26,7 27,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 28,3 -1,6 0,0 0,0 -1,6 
c 79 59 72 100 300 11,6 13,6 -2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 14,6 -3,0 0,0 0,0 -3,0 
c 80 62 94 120 320 12,9 14,4 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,5 15,0 -2,1 0,0 0,0 -2,1 
c 81 51 76 150 350 13,8 14,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 14,9 -1,1 0,0 0,0 -1,1 
c 82 43 77 60 240 17,3 19,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,7 21,0 -3,7 0,0 0,0 -3,7 
c 83 40 79 80 280 12,4 13,7 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2 15,2 -2,7 0,0 0,0 -2,7 
c 84 44 78 120 300 12,5 13,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 14,5 -2,1 0,0 0,0 -2,1 
c 85 39 80 100 300 16,4 17,7 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2 19,2 -2,7 0,0 0,0 -2,7 
c 86 39 80 100 300 11,6 12,9 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,3 14,5 -3,0 0,0 0,0 -3,0 
c 87a 53 75 100 280 9,5 11,7 -2,2 0,0 0,0 0,0 -2,2 13,3 -3,8 0,0 0,0 -3,8 
c 87b 56 78 100 280 9,5 11,8 -2,3 0,0 0,0 0,0 -2,3 13,4 -3,9 0,0 0,0 -3,9 
c 88a 53 75 70 250 6,4 9,0 -2,6 0,0 0,0 0,0 -2,6 11,3 -4,9 0,0 0,0 -4,9 
c 88b 46 78 70 250 6,4 8,6 -2,2 0,0 0,0 0,0 -2,2 11,0 -4,6 0,0 0,0 -4,6 
c 89 40 81 180 380 14,0 14,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 14,9 -0,9 0,0 0,0 -0,9 
c 90 47 78 100 300 11,6 13,2 -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,6 14,5 -3,0 0,0 0,0 -3,0 
c 91 43 80 100 280 9,5 11,3 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 13,2 -3,7 0,0 0,0 -3,7 
c 92 51 76 70 250 7,4 9,8 -2,4 0,0 0,0 0,0 -2,4 11,9 -4,5 0,0 0,0 -4,5 
c 93 56 74 70 270 11,8 13,9 -2,1 0,0 0,0 0,0 -2,1 15,6 -3,8 0,0 0,0 -3,8 
c 94 67 87 80 270 9,6 12,4 -2,8 0,0 0,0 0,0 -2,8 13,7 -4,1 0,0 0,0 -4,1 
c 95 67 86 60 240 7,2 10,4 -3,1 0,0 0,0 0,0 -3,1 12,5 -5,2 0,0 0,0 -5,2 
c 96 62 87 50 200 6,1 9,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 12,0 -5,9 0,0 0,0 -5,9 
c 97 62 83 80 250 8,3 11,2 -2,9 0,0 0,0 0,0 -2,9 13,0 -4,6 0,0 0,0 -4,6 
c 98 42 77 80 300 11,2 13,1 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 15,1 -3,9 0,0 0,0 -3,9 
c 99 30 82 130 380 13,2 13,8 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6 14,6 -1,4 0,0 0,0 -1,4 
D 1 115 93 80 300 23,3 25,1 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 26,9 -3,6 0,0 0,0 -3,6 
D 2 112 94 70 220 18,4 22,3 -3,9 0,0 0,0 0,0 -3,9 25,0 -6,6 0,0 0,0 —6 , 6 
D 3 110 94 70 220 15,2 19,3 -4,1 0,0 0,0 0,0 -4,1 22,2 -7,0 0,0 0,0 -7,0 
D 4 108 94 70 220 15,8 19,9 -4,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 22,4 -6,6 0,0 0,0 -6,6 D 5 103 95 60 200 18,1 22,0 -3,9 0,0 0,0 0,0 -3,9 24,9 -6,8 0,0 0,0 -6,8 D 6 102 95 140 300 27,6 27,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 28,4 -0,8 0,0 0,0 -0,8 D 7 106 95 60 180 9,1 14,7 -5,7 0,0 0,0 0,0 -5,7 18,0 -9,0 0,0 0,0 -9,0 D 8 101 96 120 320 25,4 26,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 26,9 -1,5 0,0 0,0 -1,5 
Tabel 7 vervolg 
BASISGEGEVENS REKENUITKOtlSTEN Opbrengstdepressie in X 
Periode 1 Periode 2 
Seg- Nr. WOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers. (cm - mv) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto 
(cm) (cm) A B Pvl Aw Bw Pwl Pvwl C Pv2 Cw Pw2 Pvw2 
D 9 102 96 80 240 9,3 13,8 -4,5 0,0 0,0 0,0 -4,5 16,4 -7,1 0,0 0,0 -7,1 D 10 54 74 120 320 12,3 13,7 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,4 14,7 -2,4 0,0 0,0 -2,4 D 11 48 78 90 280 23,6 24,2 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6 25,0 -1,4 0,0 0,0 -1,4 D 12 47 79 70 260 13,4 15,2 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 17,1 -3,7 0,0 0,0 -3,7 D 13 88 97 120 320 12,9 15,0 -2,1 0,0 0,0 0,0 -2,1 15,4 -2,5 0,0 0,0 -2,5 
D 14 77 97 100 320 Z1,0 22,4 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,4 23,3 -2,3 0,0 0,0 -2,3 D 15 85 96 70 270 22,1 24,1 -2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 25,7 -3,7 0,0 0,0 -3,7 D 16 93 95 90 300 24,0 24,9 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9 26,5 -2,4 0,0 0,0 -2,4 D 17 78 95 40 250 14,9 18,0 -3,1 0,0 0,0 0,0 -3,1 20,9 -6,1 0,0 0,0 -6,1 D 18 68 97 60 280 22,2 23,6 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,3 24,8 -2,6 0,0 0,0 -2,6 
D 19 61 97 40 250 16,5 18,6 -2,2 0,0 0,0 0,0 -2,2 20,9 -4,4 0,0 0,0 -4,4 D 20 57 97 60 280 17,5 19,3 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 21,2 -3,7 0,0 0,0 -3,7 D 21 46 79 60 260 10,9 12,9 -2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 15,1 -4,2 0,0 0,0 -4,2 D 22 41 81 30 200 3,8 5,3 -1,5 1,8 1,5 0,2 -1,3 7,2 -3,4 1,2 0,6 -2,8 D 23 34 85 130 340 22,8 23,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 23,Z -0,4 0,0 0,0 -0,4 
D 24 32 85 100 320 23,9 24,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 24,8 -0,9 0,0 0,0 -0,9 D 25 34 84 60 260 21,8 22>8 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1 24,1 -2,4 0,0 0,0 -2,4 D 26 31 86 50 260 16,0 17,1 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1 18,5 -2,4 0,0 0,0 -2,4 D 27 16 98 120 340 26,0 26,0 -0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 26,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0 D 28 6 109 50 260 8,5 8,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 9,2 -0,7 0,0 0,0 -0,7 
D 29 29 86 90 300 13,8 14,7 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9 15,7 -1,9 0,0 0,0 -1,9 D 30 43 82 50 260 9,9 11,7 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 13,9 -4,0 0,0 0,0 -4,0 D 31 48 79 100 300 21,1 22,1 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 23,1 -1,9 0,0 0,0 -1,9 D 32 46 79 120 340 15,9 16,7 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9 17,6 -1,7 0,0 0,0 -1,7 D 33 45 95 70 280 22,3 23,3 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 24,4 -2,2 0,0 0,0 "2,2 
D 34 43 91 70 280 25,7 26,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 26,8 -1,0 0,0 0,0 "1,0 D 35 42 95 80 280 21,7 22,7 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1 24,0 -2,3 0,0 0,0 -2,3 D 36 38 82 70 250 19,0 20,3 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,4 22,0 -3,0 0,0 0,0 -3,0 D 37 27 86 90 300 7,7 8,8 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1 10,2 -2,5 0,0 0,0 -2,5 D 38 30 84 80 250 6,8 7,6 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8 8,7 -1,9 0,0 0,0 -1,9 
D 39 19 88 80 260 21,9 22,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 22,9 -1,1 0,0 0,0 -1,1 D 40 10 97 50 240 16,3 16,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 17,1 -0,8 0,0 0,0 -0,8 D 41 39 93 80 200 19,4 20,8 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,4 22,5 -3,2 0,0 0,0 -3,2 D 42 37 92 40 170 14,6 16,5 -2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 19,0 -4,4 0,0 0,0 -4,4 D 43 36 93 70 250 20,7 21,8 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1 Z3,l -2,5 0,0 0,0 -2,5 
D 44 35 92 100 300 24,7 25,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 25,3 -0,7 0,0 0,0 -0,7 D 45 35 88 50 170 8,9 10,8 -1,9 0,0 0,0 0,0 -1,9 13,2 -4,3 0,0 0,0 -4,3 D 46 32 89 100 300 21,0 21,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 Z2,3 -1,2 0,0 0,0 -1,2 D 47 28 88 50 200 9,3 10,7 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,4 12,5 -3,2 0,0 0,0 -3,2 D 48 27 90 60 240 16,0 17,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 18,3 -2,3 0,0 0,0 -2,3 
Tabel 7 vervolg 
BASISGEGEVENS REKENUITK0M5TEN Opbrengrstdepressie in '/. 
Periode 1 Periode 2 
Seg- Nr. HCB- GVS- GHGo ELGo 
ment verl. vers. (cm - mv} 
(cm) (cm) 
Vochttekort 
A B Pvl 
Wateroverlast 
Au BH Pwl 
Netto Vochttekort Wateroverlast Netto 
Pvwl C Pv2 Cv Pw2 Pvw2 
D 49 27 90 10 70 3,5 4,5 -1,0 24,4 22,5 1,9 0,9 5,7 -2,2 20,4 4,0 1,8 
D 50 21 89 80 270 18,1 18,8 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7 19,6 -1,5 0,0 0,0 -1,5 
D 51 21 88 100 300 24,6 24,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 25,0 -0,3 0,0 0,0 -0,3 
D 52a 19 89 60 250 11,8 12,6 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8 13,6 -1,8 0,0 0,0 -1,8 
D 52b 13 90 60 250 11,8 12,4 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 13,0 -1,2 0,0 0,0 -1,2 
D 53 14 90 140 330 16,5 16,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 17,0 -0,5 0,0 0,0 -0,5 
D 54 22 87 100 300 18,1 18,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 19,1 -1,0 0,0 0,0 -1,0 
D 55 14 90 100 300 20,8 21,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 21,4 -0,6 0,0 0,0 -0,6 
D 56 12 92 140 340 25,9 26,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 26,1 -0,2 0,0 0,0 -0,2 
D 57 0 105 140 340 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 58 0 0 140 340 16,1 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 59 0 0 140 340 25,9 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 60 0 0 100 280 21,4 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 61 0 0 120 300 14,1 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 62 6 97 120 300 10,8 11,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 11,2 -0,4 0,0 0,0 -0,4 
D 63 0 0 90 250 10,6 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
0 64 0 0 120 280 11,1 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 65 0 0 150 400 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 66 0 0 120 370 12,4 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0 67 0 0 140 340 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 68 0 0 130 320 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 69 0 0 120 300 18,1 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 70 0 0 140 350 13,6 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 71 0 0 120 280 11,3 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 72 0 0 100 300 11,6 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 73 0 0 130 320 12,8 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 D 74 0 0 100 300 10,7 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 75 0 0 60 270 9,7 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 76 0 0 150 350 13,3 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 77 0 0 120 300 11,4 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 78 0 0 180 400 26,7 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 79 0 0 160 380 26,8 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 D 80 0 0 180 400 13,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 81 4 112 160 380 23,4 23,4 -0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 23,5 -0,0 0,0 0,0 -0,0 D 82 7 104 90 280 21,8 21,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 22,2 -0,4 0,0 0,0 -0,4 
D 83 2 112 40 200 6,2 6,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 6,4 -0,2 0,0 0,0 -0,2 












































RHKENUITKOMSTHN Opbrengstdepressie in '/. 
Periode 1 Periode 2 
GLG- GHGo GLGo 
vers, (cm - nv) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto 
( cm ) A B Pvl Aw Bw Pwl Pvwl C Pv2 Cw Pw2 Pvw2 
99 80 250 17,7 18,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 18,8 -1,1 0,0 0,0 -1,1 
96 100 300 23,7 24,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 24,3 -0,6 0,0 0,0 -0,6 
102 100 300 23,7 23,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 24,0 -0,3 0,0 0,0 -0,3 
98 140 350 13,1 13,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 13,5 -0,4 0,0 0,0 -0,4 
96 30 250 8,9 9,3 -0,4 0,6 0,6 0,1 -0,3 9,8 -0,9 0,5 0,1 -0,7 
88 140 350 13,6 13,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 14,2 -0,6 0,0 0,0 -0,6 
84 80 300 8,6 10,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,4 11,7 -3,1 0,0 0,0 -3,1 
84 120 320 12,9 13,7 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8 14,7 -1,8 0,0 0,0 -1,8 
102 90 310 21,4 21,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 22,1 -0,7 0,0 0,0 -0,7 
91 50 240 19,9 21,4 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,5 23,1 -3,2 0,0 0,0 -3,2 
86 100 230 16,5 17,5 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9 18,6 -2,1 0,0 0,0 -2,1 
91 90 300 21,7 22,7 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 24,0 -2,3 0,0 0,0 -2,3 
0 150 400 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
0 120 300 20,5 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
0 110 320 11,4 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
0 130 350 12,7 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
0 100 300 19,4 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
0 100 320 21,3 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
82 170 360 17,4 18,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6 19,1 -1,7 0,0 0,0 -1,7 82 170 360 13,9 14,7 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8 15,6 -1,8 0,0 0,0 -1,8 
83 120 300 15,2 17,1 -1,9 0,0 0,0 0,0 -1,9 17,5 -2,4 0,0 0,0 -2,4 83 40 200 14,1 17,2 -3,1 0,0 0,0 0,0 -3,1 20,0 -5,9 0,0 0,0 -5,9 
81 140 320 26,2 26,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 26,8 -0,7 0,0 0,0 -0,7 
80 80 280 27,2 27,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 28,8 -1,6 0,0 0,0 -1,6 81 120 320 25,9 26,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 26,7 -0,8 0,0 0,0 -0,8 
80 90 300 20,4 21,8 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,4 23,0 -2,5 0,0 0,0 -2,5 
80 12 0 300 25,1 25,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 26,3 -1,2 0,0 0,0 -3,2 
79 100 300 24,7 25,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 25,9 -1,2 0,0 0,0 -1,2 79 100 300 11,6 13,4 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 14,6 -3,0 0,0 0,0 -3,0 
79 80 240 6,9 9,4 -2,5 0,0 0,0 0,0 -2,5 11,5 -4,6 0,0 0,0 -4,6 
80 100 280 10,8 12,9 -2,1 0,0 0,0 0,0 -2,1 14,1 -3,4 0,0 0,0 -3,4 80 80 260 21,9 23,3 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,4 24,6 -2,8 0,0 0,0 -2,8 80 160 360 13,5 14,1 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7 14,8 -1,3 0,0 0,0 -1,3 
81 100 300 17,5 19,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,5 19,9 -2,4 0,0 0,0 -2,4 
81 180 410 24,8 24,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 25,1 -0,3 0,0 0,0 -0,3 
80 150 360 24,6 24,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 24,9 -0,3 0,0 0,0 -0,3 80 80 300 20,0 21,1 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1 22,3 -2,3 0,0 0,0 -2,3 
80 20 150 4,7 6,9 -2,2 6,9 6,4 0,5 -1,7 9,5 -4,8 5,8 1,1 -3,7 
80 50 200 15,9 17,8 -1,9 0,0 0,0 0,0 -1,9 20,0 -4,1 0,0 0,0 -4,1 
78 110 330 25,4 25,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 25,8 -0,4 0,0 0,0 -0,4 
Tabel 7 vervolg 
BASISGEGEVENS REKEMUITKGWSTEN Opbrengstdepressie in 7. 
Periode 1 Periode 2 
Seg- Nr. WOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers. ( cm - mv ) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto (cm) (cm) k B Pvl Aw Bu Pwl Pvwl C PvZ Cv Pw2 Pvw2 
E 23 41 78 100 300 17,5 18,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 19,7 -2,2 0,0 0,0 -2,2 
E 24 42 78 150 330 19,6 19,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 20,3 -0,6 0,0 0,0 -0,6 
E 25 43 78 160 360 13,5 14,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 14,6 -1,1 0,0 0,0 -1,1 
E 26 28 78 120 330 15,3 16,1 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7 17,0 -1,6 0,0 0,0 -1,6 
E 27 26 77 50 190 6,2 7,5 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,3 9,2 -3,0 0,0 0,0 -3,0 
E 28 17 77 60 220 11,2 12,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8 13,0 -1,8 0,0 0,0 -1,8 
E 29a 34 77 50 190 16,0 17,7 -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,6 19,7 -3,6 0,0 0,0 -3,6 
E 29b 24 77 50 190 16,0 17,2 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1 18,6 -2,6 0,0 0,0 -2,6 
E 30 19 76 40 160 12,4 13,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 14,7 -2,3 0,0 0,0 -2,3 
E 31a 4 76 60 220 16,8 16,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 17,1 -0,3 0,0 0,0 -0,3 
E 31b 8 75 60 220 16,8 17,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 17,4 -0,7 0,0 0,0 -0,7 
E 31c 18 76 60 220 16,8 17,4 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7 18,2 -1,5 0,0 0,0 -1,5 
E 31d 11 75 60 220 16,8 17,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 17,7 -0,9 0,0 0,0 -0,9 
E 32 0 0 20 120 5,9 5,9 0,0 8,4 8,4 0,0 0,0 5,9 0,0 8,4 0,0 0,0 
E 33 0 0 10 90 4,1 4,1 0,0 19,9 19,9 0,0 0,0 4,1 0,0 19,9 0,0 0,0 
E 34 0 0 40 130 8,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 35 0 0 20 90 2,4 2,4 0,0 11,3 11,3 0,0 0,0 2,4 0,0 11,3 0,0 0,0 
E 36 0 0 40 130 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 37a 4 73 40 180 13,4 13,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 13,8 -0,4 0,0 0,0 -0,4 
E 37b 11 74 40 180 13,4 13,9 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 14,5 -1,2 0,0 0,0 -1,2 
E 37c 8 73 40 180 13,4 13,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 14,2 -0,9 0,0 0,0 -0,9 
E 38a 14 74 15 120 4,9 5,6 -0,7 11,5 10,8 0,7 0,0 6,4 -1,5 10,6 0,9 -0,6 
E 38b 21 75 15 120 4,9 5,9 -1,0 11,5 10,7 0,8 -0,2 7,2 -2,3 10,4 1,1 -1,2 
E 38c 28 76 15 120 4,9 6,2 -1,4 11,5 10,6 0,9 -0,5 7,9 -3,0 10,2 1,3 -1,7 
E 39a 19 76 80 280 20,0 20,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 21,0 -1,0 0,0 0,0 -1,0 
E 39b 31 77 80 280 20,0 20,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7 21,6 -1,6 0,0 0,0 -1,6 
E 40 29 77 40 240 16,3 17,3 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1 18,6 -2,4 0,0 0,0 -2,4 
E 41 33 77 50 250 15,6 16,8 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2 18,4 -2,8 0,0 0,0 -2,8 
E 42 28 76 20 150 7,0 8,6 -1,6 6,9 6,6 0,3 -1,3 10,6 -3,5 6,2 0,6 -2,9 
E 43 24 75 30 200 13,1 14,1 -1,0 1,8 1,6 0,1 -0,9 15,3 -2,3 1,4 0,3 -2,0 
E 44 15 73 100 300 20,8 21,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 21,5 -0,6 0,0 0,0 -0,6 
E 45a 13 74 80 250 21,6 22,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 22,4 -0,8 0,0 0,0 -0,8 
E 45b 3 71 80 250 21,6 21,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 21,8 -0,2 0,0 0,0 -0,2 
E 46 4 72 80 200 19,4 19,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 19,7 -0,3 0,0 0,0 -0,3 
E 47 0 0 40 150 8,9 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 48 0 0 70 200 19,4 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 49 9 71 40 200 15,8 16,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 16,8 -0,9 0,0 0,0 -0,9 
E 50 11 71 80 280 22,6 22,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 23,1 -0,5 0,0 0,0 -0,5 
E 51 17 73 140 340 23,0 23,1 -0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 23,1 -0,0 0,0 0,0 -0,0 
E 52 19 74 100 300 24,3 24,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 24,8 -0,5 0,0 0,0 -0,5 
Tabel 7 vervolg 
BASISGEGEVEHS REKEHUITKOMSTEN Opbrengstdepressie in V. 








( cm ) 
GHGo 
( cm • 
GLGo 
- «IV ) Vochttekort 
A B Pvl 
Wateroverlast 









E 53 21 75 30 180 13,9 15,0 -1,0 2,1 2,0 0,1 -0,9 16,2 -2,3 1,9 0,3 -2,0 
E 54 21 74 20 180 10,3 11,4 -1,0 5,8 5,6 0,2 -0,8 12,7 -2,3 5,4 0,5 -1,9 
E 55 23 75 30 200 14,8 15,8 -1,0 1,8 1,6 0,1 -0,9 17,1 -2,3 1,4 0,3 -2,0 
E 56 26 76 20 150 8,8 10,2 -1,4 6,9 6,6 0,3 -1,1 11,9 -3,1 6,3 0,6 -2,5 
E 57a 30 78 30 180 10,9 12,4 -1,5 2,1 2,0 0,2 -1,3 14,2 -3,3 1,8 0,4 -2,9 
E 57b 26 79 30 180 10,9 12,2 -1,3 2,1 2,0 0,1 -1,1 13,8 -2,8 1,8 0,3 -2,5 
E 58 32 80 40 180 13,6 15,3 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,7 17,3 -3,7 0,0 0,0 -3,7 
E 59 32 82 80 280 18,0 18,9 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 20,1 -2,2 0,0 0,0 -2,2 
E 60 28 82 40 200 12,6 14,2 -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,6 16,2 -3,5 0,0 0,0 -3,5 
E 61 25 80 40 200 17,4 18,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 19,6 -2,2 0,0 0,0 -2,2 
E 62 19 80 100 260 23,6 23,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 24,2 -0,7 0,0 0,0 -0,7 
E 63 18 80 50 220 15,6 16,4 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8 17,4 -1,8 0,0 0,0 -1,8 E 64 21 82 120 300 22,0 22,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 22,8 -0,9 0,0 0,0 -0,9 
E 65 22 84 60 200 16,8 17,6 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8 18,7 -1,8 0,0 0,0 -1,8 E 66 22 86 150 350 26,6 26,7 -0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 26,7 -0,1 0,0 0,0 -0,1 
E 67a 13 85 80 250 21,6 22,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 22,4 -0,8 0,0 0,0 -0 ,8 
E 67b 10 84 80 250 21,6 21,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 22,3 -0,6 0,0 0,0 -0,6 
E 68 8 86 100 300 24,7 24,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 24,8 -0,2 0,0 0,0 -0,2 
E 69 1 0 100 300 20,8 20,8 -0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 20,9 -0,0 0,0 0,0 -0,0 
E 70 0 0 150 350 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 71 9 86 100 280 19,7 19,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 20,2 -0,5 0,0 0,0 -0,5 
E 72 3 84 120 280 12,1 12,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 12,3 -0,2 0,0 0,0 -0,2 
E 73 4 84 120 280 25,0 25,0 -0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 25,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 E 74 7 84 60 180 10,3 10,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 11,1 -0,8 0,0 0,0 -0,8 E 75 12 82 40 180 7,5 8,2 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6 9,0 -1,4 0,0 0,0 -1,4 
E 76 6 81 100 280 21,0 21,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 21,3 -0,3 0,0 0,0 -0,3 E 77 0 0 80 250 22,7 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 E 78 3 82 70 220 16,1 16,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 16,4 -0,3 0,0 0,0 -0,3 E 79 4 80 60 230 17,3 17,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 17,6 -0,3 0,0 0,0 -0,3 E 80 1 78 80 280 23,1 23,1 -0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 23,1 -0,0 0,0 0,0 -0,0 
E 81 4 75 80 230 15,4 15,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 15,8 -0,4 0,0 0,0 -0,4 
E 82 10 79 60 230 17,0 17,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 18,0 -0,9 0,0 0,0 -0,9 E 83 11 77 140 350 26,6 26,6 -0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 26,7 -0,1 0,0 0,0 -0,1 E 84 13 78 100 300 25,0 25,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 25,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 E 85 17 76 40 200 15,8 16,6 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8 17,6 -1,8 0,0 0,0 -1,8 
E 86 18 77 60 230 19,8 20,4 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6 21,2 -1,5 0,0 0,0 -1,5 E 87 20 76 100 300 24,9 25,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 25,2 -0,3 0,0 0,0 -0,3 E 88 14 72 70 250 11,7 12,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 12,7 -1,0 0,0 0,0 -1,0 E 89 12 74 100 300 24,7 24,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 24,9 -0,2 0,0 0,0 -0,2 E 90 7 72 160 360 23,4 23,5 -0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 23,5 -0,1 0,0 0,0 -0,1 
Tabel 7 vervolg 






( cm ) 
GLG-
vers. 
( cm ) 
GHGo GLGo 
(cm - »vi 
Periode 2 
Vochttekort 
A B Pvl 
Wateroverlast 
Aw Bw Pwl 
Netto 
Pvwl 
Vochttekort Wateroverlast Netto 
C Pv2 Cw Pw2 Pvw2 
E 91 11 72 40 200 10,2 10,7 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 11,3 -1,1 0,0 0,0 -1,1 E 92 10 70 70 250 9,4 9,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 10,4 -1,0 0,0 0,0 -1,0 
E 93 7 69 80 280 21,6 21,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 22,1 -0,4 0,0 0,0 -0,4 
E 94 10 71 100 300 24,7 24,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 24,9 -0,2 0,0 0,0 -0,2 E 95 0 0 80 280 21,7 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 96 58 93 80 300 12,0 14,1 -2,1 0,0 0,0 0,0 -2,1 15,7 -3,7 0,0 0,0 -3,7 E 97 0 0 120 300 12,8 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 98 0 0 100 380 11,4 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 E 99 0 0 80 250 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 100 0 100 170 450 13,9 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 102 0 0 150 400 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 E 103 0 0 120 370 12,4 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 E 104 0 0 100 320 21,3 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 105 0 0 100 320 23,9 23,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 0,0 E 106 0 0 150 400 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 107 0 0 130 360 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 E 108 0 0 150 400 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 E 109 0 0 120 340 19,1 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 E 110 0 0 60 250 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 E 111 0 0 30 180 5,4 5,4 0,0 2,1 2,1 0,0 0,0 5,4 0,0 2,1 0,0 0,0 
E 112 0 0 100 300 11,6 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 E 113 0 0 100 300 24,7 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 114 6 68 30 200 7,0 7,3 -0,3 1,8 1,7 0,0 -0,2 7,6 -0,6 1,7 0,1 -0,6 
E 115 2 67 40 250 6,4 6,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 6,6 -0,2 0,0 0,0 -0,2 E 116 0 0 40 160 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 117 0 0 30 140 2,0 2,0 0,0 2,8 2,8 0,0 0,0 2,0 0,0 2,8 0,0 0,0 E 118 1 65 50 160 13,0 13,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 13,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 
E 119 4 66 100 320 21,0 21,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 21,2 -0,2 0,0 0,0 -0,2 E 120 5 67 80 280 23,1 23,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 23,3 -0,2 0,0 0,0 -0,2 E 121 4 69 40 200 14,3 14,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 14,8 -0,4 0,0 0,0 -0,4 
E 122 1 68 60 280 19,5 19,6 -0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 19,6 -0,1 0,0 0,0 -0,1 1 155 81 70 200 11,6 17,4 -5,8 0,0 0,0 0,0 -5,8 21,1 -9,5 0,0 0,0 -9,5 2 137 80 90 250 18,5 21,8 -3,3 0,0 0,0 0,0 -3,3 24,3 -5,8 0,0 0,0 -5,8 3 125 80 60 200 14,1 19,2 -5,1 0,0 0,0 0,0 -5,1 22,4 -8,3 0,0 0,0 -8,3 4 69 78 60 190 16,6 19,7 -3,1 0,0 0,0 0,0 -3,1 22,6 -6,0 0,0 0,0 -6,0 
5 66 78 40 180 13,4 16,5 -3,1 0,0 0,0 0,0 -3,1 19,4 -6,1 0,0 0,0 -6,1 6 62 78 50 200 18,0 20,3 -2,3 0,0 0,0 0,0 -2,3 21,7 -3,8 0,0 0,0 -3,8 7 44 77 90 250 18,5 19,8 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,3 21,3 -2,8 0,0 0,0 -2,8 8 32 77 80 250 8,3 9,8 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,5 11,7 -3,3 0,0 0,0 -3,3 9 37 77 70 250 16,6 17,9 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,3 19,6 -3,0 0,0 0,0 -3,0 
Tabel 7 vervolg 
BASISGEGEVENS REKEMUXTKOMSTEN Opbrenystdepressie in '/. 
Periode 1 Periode 2 
Seg- Nr. WOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers. (cm - mv) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto 
(cm) (cm) A B Pvl Aw BVJ Pwl Pvwl C Pv2 Cv Pw2 Pvw2 
F 10 43 78 130 300 12,0 13,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2 14,5 -2,5 0,0 0,0 -2,5 F 11 62 79 170 350 13,8 14,4 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6 15,1 -1,4 0,0 0,0 -1,4 F 12 39 78 130 300 12,8 13,7 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9 14,9 -2,1 0,0 0,0 -2,1 F 13 63 79 130 300 12,8 14,3 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,5 14,9 -2,1 0,0 0,0 -2,1 F 14 70 79 70 250 7,4 10,6 -3,2 0,0 0,0 0,0 -3,2 12,7 -5,2 0,0 0,0 -5,2 
F 15 82 80 60 200 18,1 21,3 -3,3 0,0 0,0 0,0 -3,3 24,1 -6,0 0,0 0,0 -6,0 F 16 96 80 20 120 3,5 7,6 -4,1 8,4 7,0 1,4 -2,7 13,5 -10,0 5,8 2,6 -7,3 F 17 95 80 20 120 3,6 7,8 -4,2 8,4 7,0 1,4 -2,8 13,9 -10,3 5,8 2,6 -7,7 F 18 108 81 50 170 7,1 12,8 -5,7 0,0 0,0 0,0 -5,7 16,7 -9,6 0,0 0,0 -9,6 F 19 127 81 50 170 14,9 21,0 -6,1 0,0 0,0 0,0 -6,1 24,5 -9,6 0,0 0,0 -9,6 
F 20 124 81 70 200 18,3 22,9 -4,6 0,0 0,0 0,0 -4,6 25,7 -7,4 0,0 0,0 -7,4 F 21 141 81 70 200 19,4 23,8 -4,4 0,0 0,0 0,0 -4,4 26,6 -7,2 0,0 0,0 -7,2 F 22 141 81 70 180 9,8 16,2 -6,5 0,0 0,0 0,0 -6,5 20,0 -10,2 0,0 0,0 -10,2 F 23 169 82 80 280 19,5 23,0 -3,5 0,0 0,0 0,0 -3,5 25,8 -6,3 0,0 0,0 -6,3 F 24 174 83 50 220 14,0 19,9 -5,9 0,0 0,0 0,0 -5,9 23,6 -9,6 0,0 0,0 -9,6 
F 25 160 83 20 140 4,2 12,5 -8,3 7,2 5,6 1,6 -6,7 18,9 -14,6 3,7 3,6 -11,1 F 26 157 82 20 120 1,8 7,8 -6,0 8,4 6,4 2,1 -4,0 13,8 -12,0 4,4 4,0 -8,0 F 27 152 82 30 130 2,0 7,7 -5,7 3,0 2,3 0,7 -5,1 13,6 -11,6 1,2 1,8 -9,8 F 28 147 82 30 130 5,3 13,6 -8,3 3,0 2,3 0,7 -7,6 19,9 -14,5 1,2 1,7 -12,8 F 29 142 82 80 220 16,9 21,1 -4,2 0,0 0,0 0,0 -4,2 23,9 -7,0 0,0 0,0 -7,0 
F 30 121 82 60 200 18,1 22,5 -4,4 0,0 0,0 0,0 -4,4 25,5 -7,4 0,0 0,0 -7,4 F 31 122 82 50 200 17,0 21,8 -4,8 0,0 0,0 0,0 -4,8 25,0 -8,1 0,0 0,0 -8,1 F 32 121 81 50 200 15,6 20,6 -5,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 23,7 -8,1 0,0 0,0 -8,1 F 33 111 81 50 200 15,1 19,6 -4,5 0,0 0,0 0,0 -4,5 22,6 -7,5 0,0 0,0 -7,5 F 34 103 81 40 170 7,2 12,7 -5,4 0,0 0,0 0,0 -5,4 16,7 -9,5 0,0 0,0 -9,5 
F 35 87 80 50 200 9,3 13,7 -4,4 0,0 0,0 0,0 -4,4 16,9 -7,5 0,0 0,0 -7,5 F 36 84 80 80 250 7,2 11,1 -3,9 0,0 0,0 0,0 -3,9 13,0 -5,8 0,0 0,0 -5,8 F 37 74 80 120 300 11,4 13,9 -2,5 0,0 0,0 0,0 -2,5 14,4 -2,9 0,0 0,0 -2,9 F 38 66 80 100 200 19,6 22,3 -2,7 0,0 0,0 0,0 -2,7 24,1 -4,5 0,0 0,0 -4,5 F 39 72 80 80 170 18,0 21,4 -3,4 0,0 0,0 0,0 -3,4 23,7 -5,6 0,0 0,0 -5,6 
F 40 84 80 120 300 25,1 25,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 26,7 -1,5 0,0 0,0 -1,5 F 41 106 81 100 280 17,2 19,6 -2,4 0,0 0,0 0,0 -2,4 21,1 -3,8 0,0 0,0 -3,8 F 42 101 81 130 350 26,3 26,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 27,4 -1,1 0,0 0,0 -1,1 F 43 93 81 130 350 13,3 14,9 -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,6 15,6 -2,3 0,0 0,0 -2,3 F 44 90 81 100 300 20,3 22,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,7 23,3 -3,0 0,0 0,0 -3,0 
F 45 58 79 150 350 23,2 23,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 23,8 -0,5 0,0 0,0 -0,5 F 46 60 79 130 300 25,7 25,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 26,3 -0,6 0,0 0,0 -0,6 F 47a 61 79 50 170 14,6 17,8 -3,3 0,0 0,0 0,0 -3,3 20,8 -6,3 0,0 0,0 -6,3 F 47b 52 79 50 170 14,6 17,3 -2,8 0,0 0,0 0,0 -2,8 20,2 -5,6 0,0 0,0 -5,6 F 48 56 79 100 320 24,8 25,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 25,9 -1,1 0,0 0,0 -1,1 
GLG-
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REKENUITKOMSTEN Opbrenjstdepressie in /C 
Periode 1 Periode 2 
GHGo GLGo 
(cm - mv) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto 
A B Pvl Aw Bw Pwl Pvwl C Pv2 Cw PwZ Pvw2 
80 280 8,6 10,8 -2,1 0,0 0,0 0,0 -2,1 12,7 -4,0 0,0 0,0 -4,0 
160 320 13,6 14,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 14,4 -0,8 0,0 0,0 -0,8 
100 260 19,5 20,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 21,6 -2,2 0,0 0,0 -2,2 100 260 19,5 20,1 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7 20,9 -1,5 0,0 0,0 -1,5 
70 220 15,8 17,1 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,3 18,8 -3,0 0,0 0,0 -3,0 
50 180 8,4 9,3 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9 10,5 -2,0 0,0 0,0 -2,0 
130 260 25,4 25,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 25,5 -0,1 0,0 0,0 -0,1 
100 200 13,9 14,7 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9 15,8 -1,9 0,0 0,0 -1,9 
120 220 19,6 20,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 20,6 -0,9 0,0 0,0 -0,9 
130 240 20,9 21,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 21,3 -0,4 0,0 0,0 -0,4 
100 220 17,9 18,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 18,1 -0,2 0,0 0,0 -0,2 
60 160 10,9 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
20 100 4,9 4,9 0,0 10,2 10,2 0,0 0,0 4,9 0,0 10,2 0,0 0,0 
60 190 17,8 17,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 17,9 -0,2 0,0 0,0 -0,2 
100 280 10,9 11,6 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7 12,4 -1,5 0,0 0,0 -1,5 
160 350 13,8 13,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 14,0 -0,2 0,0 0,0 -0,2 
130 300 12,4 12,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 12,7 -0,3 0,0 0,0 -0,3 
100 250 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
30 150 7,1 7,1 0,0 2,7 2,7 0,0 0,0 7,1 0,0 2,7 0,0 0,0 
30 150 10,9 10,9 0,0 2,7 2,7 0,0 0,0 10,9 0,0 2,7 0,0 0,0 
60 200 10,6 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
60 200 5,4 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
120 250 11,7 11,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 12,1 -0,4 0,0 0,0 -0,4 
70 200 9,4 9,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 9,8 -0,3 0,0 0,0 -0,3 
50 170 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
60 200 5,4 5,4 -0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 5,5 -0,1 0,0 0,0 -0,1 
50 170 4,2 4,7 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 5,3 -1,1 0,0 0,0 -1,1 
70 200 6,2 7,4 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2 8,8 -2,6 0,0 0,0 -2,6 
70 200 6,2 7,1 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9 8,2 -2,0 0,0 0,0 -2,0 
120 300 12,2 12,7 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 13,3 -1,1 0,0 0,0 -1,1 
120 300 12,2 12,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 13,0 -0,8 0,0 0,0 -0,8 
180 350 26,7 26,8 -0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 26,8 -0,1 0,0 0,0 -0,1 
180 350 13,9 14,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 14,6 -0,7 0,0 0,0 -0,7 
80 250 20,1 20,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 21,1 -1,0 0,0 0,0 -1,0 
130 300 12,0 12,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 13,1 -1,1 0,0 0,0 -1,1 
160 350 17,0 17,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 17,4 -0,3 0,0 0,0 -0,3 
40 150 2,0 2,7 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8 3,7 -1,8 0,0 0,0 -1,8 
20 100 1,4 1,7 -0,4 10,2 9,8 0,4 -0,0 2,2 -0,8 9,4 0,8 -0,0 
40 180 3,7 4,6 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9 5,8 -2,1 0,0 0,0 -2,1 
30 150 2,3 3,0 -0,7 2,7 2,6 0,1 -0,6 3,9 -1,6 2,5 0,2 -1,4 
Tabel 7 vervolg 
BASISGEGEVENS REKEMUITKOMSTEN Opbrengstdepressie in V. 
Periode 1 Periode 2 
Seg- Nr. WOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers. ( cm - mv) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto 
(cm) (cm) A B Pvl Aw Bw Pwl Pvwl C Pv2 Cw Pw2 Pvw2 
G 5 10 76 40 180 3,7 4,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 4,6 -0,9 0,0 0,0 -0,9 
G 6 3 76 20 100 1,4 1,5 -0,1 10,2 10,1 0,1 -0,0 1,6 -0,2 10,0 0,2 -0,0 
G 7 6 76 30 150 2,3 2,6 -0,2 2,7 2,6 0,0 -0,2 2,8 -0,5 2,6 0,1 -0,4 
G 8 14 76 20 110 5,6 6,3 -0,7 9,2 8,9 0,3 -0,4 7,2 -1,6 8,5 0,7 -0,8 
G 9 3 75 20 100 1,5 1,6 -0,1 10,2 10,1 0,1 -0,0 1,7 -0,2 10,0 0,2 -0,0 
G 10 5 75 20 100 1,8 2,0 -0,2 10,2 10,1 0,1 -0,0 2,2 -0,4 9,9 0,3 -0,0 
G 11 3 75 80 180 5,5 5,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 5,9 -0,3 0,0 0,0 -0,3 
G 12 10 76 60 160 3,5 4,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 4,5 -1,0 0,0 0,0 -1,0 
G 13 10 76 50 140 2,7 3,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 3,6 -0,9 0,0 0,0 -0,9 
G 14 17 76 70 200 6,2 7,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8 8,1 -1,9 0,0 0,0 -1,9 
G 15 22 76 30 110 5,3 6,5 -1,2 3,8 3,5 0,2 -0,9 7,9 -2,6 3,0 0,7 -1,9 
G 16 19 76 50 160 4,6 5,5 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9 6,6 -2,0 0,0 0,0 -2,0 
G 17 16 76 100 200 25,7 25,8 -0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 25,8 -0,1 0,0 0,0 -0,1 
G 18 12 76 90 200 6,5 7,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6 7,8 -1,3 0,0 0,0 -1,3 
G 19 7 75 70 160 5,9 6,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 6,8 -0,8 0,0 0,0 -0 ,8 
G 20 14 76 70 160 11,9 12,6 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7 13,5 -1,6 0,0 0,0 -1,6 
G 21a 11 75 100 200 8,1 8,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 9,3 -1,2 0,0 0,0 -1,2 
G 21b 17 76 100 200 8,1 8,9 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8 10,0 -1,9 0,0 0,0 -1,9 
G 22 4 75 100 240 7,8 8,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 8,2 -0,4 0,0 0,0 -0,4 
G 23 2 75 70 170 4,5 4,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 4,7 -0,2 0,0 0,0 -0,2 
G 24 6 75 80 220 7,7 8,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 8,4 -0,6 0,0 0,0 -0,6 
G 25 11 75 70 200 10,4 10,8 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 11,4 -1,1 0,0 0,0 -1,1 
G 26 2 75 80 220 17,7 17,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 17,9 -0,2 0,0 0,0 -0,2 
G 27 6 75 100 280 13,9 14,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 14,3 -0,4 0,0 0,0 -0,4 
G 28 4 75 100 280 10,9 11,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 11,2 -0,3 0,0 0,0 -0,3 
G 29 7 75 50 250 9,7 10,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 10,4 -0,7 0,0 0,0 -0,7 
G 30 20 76 80 250 11,5 12,3 -0 ,8 0,0 0,0 0,0 -0,8 13,3 -1,8 0,0 0,0 -1,8 
G 31 20 76 60 200 8,4 9,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 10,7 -2,3 0,0 0,0 -2,3 
G 32 20 76 50 200 11,1 12,1 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 13,4 -2,3 0,0 0,0 -2,3 
G 33a 24 76 70 240 9,6 10,7 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1 12,1 -2,5 0,0 0,0 -2,5 
G 33b 28 76 70 240 9,6 10,9 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,3 12,5 -2,9 0,0 0,0 -2,9 
G 34 32 76 60 220 5,8 7,2 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,5 9,1 -3,3 0,0 0,0 -3,3 
G 35 33 77 30 160 2,9 4,3 -1,3 2,5 2,3 0,2 -1,2 5,9 -3,0 2,1 0,4 -2,6 
G 36a 39 77 50 180 4,3 6,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 8,2 -3,9 0,0 0,0 -3,9 
G 36b 26 76 50 180 4,3 5,5 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2 6,9 -2,6 0,0 0,0 -2,6 
G 37 31 76 50 180 3,7 4,8 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1 6,3 -2,6 0,0 0,0 -2,6 
G 38a 34 77 60 200 5,4 6,9 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,5 8,8 -3,5 0,0 0,0 -3,5 
G 38b 44 77 60 200 5,4 7,4 -2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 9,7 -4,3 0,0 0,0 -4,3 
G 39 45 77 90 240 22,4 23,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 24,5 -2,1 0,0 0,0 -2,1 
G 40 39 77 140 300 26,1 26,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 26,5 -0,5 0,0 0,0 -0,5 
Tabel 7 vervolg 
BASISGEGEVENS REKENUITKOHSTEN Opbrengstdepressie in V. 
Periode 1 Periode 2 
Seg- Nr. HOB- G LG- GHGo GLGo 
«ent verl. vers, (cm - mv) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto 
(cm) (cm) A B Pvl Aw Bw Pwl Pvwl C Pv2 Cw Pw2 Pvw2 
G 41 36 77 100 250 23,4 24,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6 24,8 -1,4 0,0 0,0 -1»« G 42 31 77 70 240 7,2 8,7 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,4 10,5 -3,2 0,0 0,0 -3,2 G 43 50 77 140 320 22,7 23,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 23,4 -0,7 0,0 0,0 -0,7 G 44 60 78 120 300 24,4 25,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6 25,7 -1,3 0,0 0,0 -1,3 
G 45 64 78 70 240 17,1 19,1 -1,9 0,0 0,0 0,0 -1,9 20,8 -3,7 0,0 0,0 -3,7 
G 46 84 78 80 260 22,7 24,4 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,7 25,2 -2,5 0,0 0,0 -2,5 
G 47 68 78 40 200 11,8 14,9 -3,1 0,0 0,0 0,0 -3,1 18,2 -6,4 0,0 0,0 -6,4 G 48 53 77 30 150 2,3 4,2 -1,9 2,7 2,4 0,2 -1,7 6,9 -4,7 2,1 0,6 -4,1 G 49 83 78 40 200 12,3 16,2 -3,9 0,0 0,0 0,0 -3,9 19,6 -7,3 0,0 0,0 -7,3 G 50 95 79 30 150 5,2 10,0 -4,9 2,7 2,2 0,5 -4,4 15,7 -10,5 1,5 1,1 -9,4 
G 51 79 78 50 180 9,2 13,4 -4,2 0,0 0,0 0,0 -4,2 17,3 -8,1 0,0 0,0 -8,1 
G 52 87 79 20 120 4,1 8,0 -4,0 8,4 7,1 1,3 -2,6 14,7 -10,6 6,0 2,4 -8,2 G 53 113 79 30 130 5,3 11,6 -6,2 3,0 2,5 0,5 -5,7 17,6 -12,3 1,7 1,3 -11,0 G 54 132 80 40 200 12,7 18,1 -5,5 0,0 0,0 0,0 -5,5 22,0 -9,3 0,0 0,0 -9,3 
G 55 125 80 90 250 18,5 21,6 -3,2 0,0 0,0 0,0 -3,2 23,9 -5,4 0,0 0,0 -5,4 
G 56 107 79 60 200 14,1 18,7 -4,6 0,0 0,0 0,0 —4,6 21,7 -7,6 0,0 0,0 -7,6 
G 57 92 79 40 150 12,0 17,7 -5,7 0,0 0,0 0,0 -5,7 21,5 -9,5 0,0 0,0 -9,5 
G 58 77 78 60 190 16,6 20,1 -3,5 0,0 0,0 0,0 -3,5 23,1 -6,5 0,0 0,0 -6,5 G 59a 60 77 30 140 9,8 13,8 -4,0 2,8 2,5 0,3 -3,7 17,7 -7,9 2,2 0,6 -7,3 G 59b 66 78 30 140 9,8 14,2 -4,4 2,8 2,5 0,3 -4,1 18,3 -8,5 2,1 0,7 -7,8 
G 59c 92 78 30 140 9,8 15,8 -6,0 2,8 2,4 0,4 -5,6 20,3 -10,5 1,8 1,0 -9,4 
G 60 53 77 40 150 12,0 15,4 -3,4 0,0 0,0 0,0 -3,4 18,7 -6,7 0,0 0,0 -6,7 G 61 47 77 30 140 2,0 3,6 -1,7 2,8 2,6 0,2 -1,5 5,8 -3,8 2,3 0,5 -3,4 G 62 54 77 20 120 9,7 13,5 -3,7 8,4 7,4 1,0 -2,7 16,9 -7,2 6,7 1,7 -5,5 G 63 53 77 40 180 8,9 11,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 14,6 -5,7 0,0 0,0 -5,7 
G 64 45 77 120 330 20,3 20,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 21,1 -0,8 0,0 0,0 -0,8 G 65 39 77 70 250 10,7 12,3 -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,6 14,3 -3,7 0,0 0,0 -3,7 G 66 32 76 150 350 13,8 14,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 14,5 -0,7 0,0 0,0 -0,7 G 67 24 76 120 320 12,9 13,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6 14,2 -1,3 0,0 0,0 -1,3 
G 68 28 76 120 320 25,9 25,9 -0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 26,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 
G 69 36 76 100 300 24,7 25,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 25,4 -0,7 0,0 0,0 -0,7 G 70 20 76 100 300 24,7 24,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 25,1 -0,4 0,0 0,0 -0,4 G 71 30 76 160 360 13,9 14,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 14,5 -0,7 0,0 0,0 -0,7 G 72 29 76 120 320 12,9 13,6 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7 14,5 -1,5 0,0 0,0 -1,5 G 73 23 76 100 300 14,5 15,1 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7 16,0 -1,5 0,0 0,0 -1,5 
G 74 26 76 90 270 12,6 13,5 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9 14,6 -2,0 0,0 0,0 -2,0 G 75 36 77 90 270 19,3 20,2 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9 21,3 -2,0 0,0 0,0 -2,0 G 76 42 77 120 300 21,5 22,1 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6 22,8 -1,4 0,0 0,0 -1,4 G 77 47 77 40 170 10,9 14,1 -3,2 0,0 0,0 0,0 -3,2 17,2 -6,3 0,0 0,0 -6,3 G 78 46 77 100 250 23,4 24,2 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8 25,0 -1,6 0,0 0,0 -1,6 
Tabel 7 vervolg 
BASISGEGEVENS REKEMUITK.OMSTEN Opbrengstdepressie in / 
Periode 1 Periode 2 
Seg- Nr. WOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers. (cm - mv) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Materoverlast Netto 
(cm) (cm) A B Pvl Aw Bw Pwl Pvwl C Pv2 Cw Pw2 Pvw2 
G 79a 48 77 40 160 12,7 15,5 -2,7 0,0 0,0 0,0 -2,7 18,5 -5,7 0,0 0 0 -5,7 
G 79b 63 78 40 160 12,7 16,3 -3,6 0,0 0,0 0,0 -3,6 19,8 -7,0 0,0 0 0 -7,0 
G 80 63 78 40 160 7,6 11,2 -3,6 0,0 0,0 0,0 -3,6 14,3 -6,7 0,0 0 0 -6,7 
G 81 59 77 30 130 2,7 5,1 -2,4 3,0 2,7 0,2 -2,1 8,5 -5,8 2,4 0 6 -5,2 
G 82 63 78 40 130 9,5 14,1 -4,6 0,0 0,0 0,0 -4,6 18,3 -8,8 0,0 0 0 -8,8 
G 83 52 77 50 200 12,9 15,4 -2,5 0,0 0,0 0,0 -2,5 18,0 -5,1 0,0 0 0 -5,1 
G m 63 78 50 200 12,9 15,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 18,8 -5,9 0,0 0 0 -5,9 
G 85 57 77 100 280 23,8 24,6 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8 25,4 -1,6 0,0 0 0 -1,6 
G 86 54 77 120 320 25,9 26,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 26,3 -0,5 0,0 0 0 -0,5 
G 87 58 78 50 200 12,9 15,7 -2,7 0,0 0,0 0,0 -2,7 18,5 -5,5 0,0 0 0 -5,5 
G 88 53 77 70 250 24,9 25,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 25,9 -1,0 0,0 0 0 -1,0 
G 89 45 77 90 260 12,0 13,8 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 15,7 -3,6 0,0 0 0 -3,6 
G 90 22 77 130 300 25,7 25,7 -0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 25,8 -0,1 0,0 0 0 -0,1 
G 91 23 77 130 300 12,8 13,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 14,0 -1,2 0,0 0 0 -1,2 
G 92 17 77 80 250 11,5 12,2 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7 13,0 -1,5 0,0 0 0 -1,5 
G 93 12 76 120 300 12,2 12,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 13,0 -0,8 0,0 0 0 -0,8 
G 94 9 76 100 280 13,5 13,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 14,1 -0,6 0,0 0 0 -0,6 
G 95 1 76 60 200 5,4 5,4 -0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 5,5 -0,1 0,0 0 0 -0,1 
G 96 0 0 80 250 15,1 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1 0,0 0,0 0 0 0,0 
G 97 0 0 150 340 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0 0 0,0 
G 98 2 76 120 300 11,6 11,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 11,7 -0,1 0,0 0 0 -0,1 
G 99 4 76 120 300 18,7 18,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 18,9 -0,2 0,0 0 0 -0,2 
G 100 0 0 160 360 13,9 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 0 0 0,0 
Gemiddeld (n = 788): 12,5 14,4 -1,9 1,4 1,3 0,1 
(exclusief WQB-verlaging en/of GLG-verschuiving = 0 cm) 
-1,8 16,2 -3,7 1,2 0,2 -3,5 
Tabel 8 Basisgegevens en rekenuitkomsten over periode 3 (1970-1982) en periode 4 (1983 e.v.) 
BASISGEGEVENS REKENUITKOMSTEN Opbrenjstdepressie in V. 
Periode 3 Periode 4 
Seg- Nr. HOB- G LG- GHGo GLGo 
ment verl. vers. (cm - mv ) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto 
( cm ) (cm) D H E Pv3 Dw Hw Ew Pw3 Pvw3 F K G Pv4 Fw Kw Gw Pw4 Pvw4 
A 1 0 0 20 120 2,8 2,8 2,8 0,0 8,4 8,4 8,4 0,0 0,0 2,8 2,8 2,8 0,0 8,4 8,4 8,4 0,0 0,0 
A 2 2 72 20 120 10,1 10,4 15,4 -0,4 6,0 6,0 5,3 0,1 -0,3 7,4 7,6 13,9 -0,4 6,7 6,6 6,0 0,1 -0,3 
A 3 4 73 30 120 13,1 14,0 19,6 -1,0 2,2 2,2 1,8 0,1 -1,0 9,3 9,9 18,2 -0,9 2,6 2,5 2,2 0,1 -0,8 
A 4 6 73 30 120 16,7 17,6 21,8 -1,0 2,2 2,2 1,8 0,1 -0,9 13,8 14,9 20,5 -1,4 2,6 2,5 2,1 0,1 -1,3 
A 5 5 73 20 120 15,5 16,4 21,1 -1,0 6,0 5,9 5,2 0,1 -0,9 12,3 13,1 19,8 -1,1 6,7 6,5 5,8 0,1 -1,0 
A 6 2 73 20 120 10,2 10,5 15,5 -0,4 6,0 6,0 5,3 0,1 -0,3 7,3 7,5 14,1 -0,4 6,7 6,6 5,9 0,1 -0,3 
A 7 2 74 20 120 10,4 10,8 16,1 -0,4 6,0 5,9 5,3 0,1 -0,4 7,1 7,3 14,6 -0,4 6,6 6,6 5,9 0,1 -0,3 
A 8 4 74 20 120 4,7 4,9 8,4 -0,3 6,0 5,9 5,2 0,1 -0,2 3,5 3,9 7,0 -0,4 6,6 6,5 5,8 0,1 -0,3 
A 9 9 74 20 120 12,4 14,4 19,6 -2,2 6,0 5,7 5,0 0,3 -2,0 8,7 10,4 18,1 -2,2 6,6 6,4 5,6 0,3 -2,0 
A 10 13 74 20 120 15,6 17,9 21,9 -2,6 6,0 5,6 4,9 0,4 -2,2 12,4 14,6 20,7 -2,9 6,6 6,3 5,5 0,4 -2,5 
A 11 13 75 20 120 12,8 15,1 19,5 -2,7 6,0 5,6 4,8 0,4 -2,3 9,5 11,7 18,1 -2,9 6,6 6,3 5,4 0,4 -2,5 
A 12 5 74 10 100 6,2 6,5 10,3 -0,5 12,4 12,2 11,1 0,2 -0,3 4,7 5,1 8,9 -0,6 13,4 13,2 12,1 0,2 -0,4 
A 13 9 75 10 100 6,3 7,3 11,1 -1,2 12,4 12,0 10,9 0,4 -0,9 4,2 5,1 9,8 -1,3 13,4 13,0 11,8 0,4 -0,9 
A 14 18 76 20 140 9,8 12,3 16,6 -2,9 5,2 4,7 4,0 0,5 -2,4 7,0 9,6 15,2 -3,4 5,9 5,4 4,5 0,5 -2,9 
A 15 12 75 15 80 4,4 5,0 9,2 -0,8 10,2 9,8 8,8 0,4 -0,4 3,5 4,1 7,7 -1,0 11,7 10,7 9,6 1,1 0,1 
A 16 8 75 30 140 6,7 7,6 11,5 -1,1 1,8 1,7 1,3 0,1 -0,9 4,6 5,5 10,2 -1,1 2,2 2,1 1,7 0,1 -1,0 
A 17 12 76 10 80 6,3 7,3 11,7 -1,3 13,4 12,9 11,7 0,5 -0,8 4,6 5,7 10,2 -1,5 15,2 14,0 12,7 1,2 -0,2 
A 18 20 76 15 100 8,2 10,4 15,3 -2,8 9,3 8,6 7,6 0,7 -2,1 6,0 8,3 13,8 -3,1 10,2 9,4 8,3 0,7 -2,4 
A 19 19 76 20 120 10,1 12,0 16,3 -2,4 5,9 5,4 4,6 0,5 -1,9 7,9 10,0 14,9 -2,8 6,6 6,1 5,2 0,5 -2,3 
A 20 13 76 30 120 4,7 5,3 9,3 -0,9 2,2 2,0 1,6 0,2 -0,7 3,8 4,4 7,9 -1,0 2,5 2,4 1,9 0,2 -0,9 
A 21 22 77 25 100 8,0 11,1 15,6 -3,6 4,4 3,9 3,3 0,5 -3,1 4,9 8,5 14,2 -4,4 4,9 4,4 3,7 0,4 -4,0 
A 22 11 76 15 80 5,3 5,9 10,2 -0,9 10,2 9,8 8,8 0,4 -0,5 4,0 4,8 8,7 -1,1 11,7 10,7 9,6 1,0 -0,1 
A 23 14 76 20 120 6,0 7,4 11,3 -1,7 5,9 5,5 4,8 0,4 -1,3 4,1 5,5 10,0 -1,8 6,6 6,2 5,4 0,4 -1,4 
A 24 21 77 30 150 6 ,5 8,5 12,6 -2,4 1,6 1,2 0,7 0,4 -2,1 4,6 6,7 11,4 -2,8 2,0 1,7 1,1 0,3 -2,5 
A 25 10 76 20 100 4,6 5,0 9,2 -0,6 6,6 6,4 5,6 0,3 -0,4 3,7 4,2 7,7 -0,8 7,3 7,0 6,2 0,3 -0,5 
A 26 19 77 40 150 7,0 9,0 12,9 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 4,8 6,9 11,6 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 
A 27 9 73 30 120 9,1 10,6 15,1 -1,8 2,2 2,1 1,7 0,1 -1,7 6,1 7,4 13,8 -1,8 2,6 2,4 2,1 0,1 -1,7 
A 28 5 73 20 100 11,3 12,3 17,3 -1,1 6,7 6,6 5,9 0,1 -1,0 8,0 8,8 15,9 -1,1 7,4 7,2 6,5 0,1 -1,0 
A 29 7 73 30 120 8,8 10,0 14,8 -1,4 2,2 2,1 1,8 0,1 -1,3 5,9 6,9 13,4 -1,4 2,6 2,5 2,1 0,1 -1,3 
A 30 10 74 40 140 18,3 19,5 23,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 15,7 17,2 21,9 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 
A 31a 14 74 40 140 18,5 20,0 23,5 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 16,1 18,0 22,4 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 
A 31b 18 74 40 140 18,5 20,4 23,8 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 16,1 18,4 22,7 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 
A 32a 14 74 40 140 19,0 20,6 24,1 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 16,5 18,4 22,9 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 
A 32b 17 75 40 140 19,0 20,9 24,4 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 16,6 18,8 23,3 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 
A 33a 19 75 30 120 15,7 18,8 22,7 -3,5 2,2 1,9 1,5 0,3 -3,2 12,3 15,7 21,5 -4,2 2,5 2,3 1,8 0,3 -4,0 
A 33b 24 75 30 120 15,7 19,1 23,2 -4,0 2,2 1,9 1,3 0,4 -3,6 12,3 16,6 22,0 -5,2 2,5 2,2 1,7 0,3 -4,9 
A 34 19 75 30 120 15,4 18,4 22,5 -3,4 2,2 1,9 1,5 0,3 -3,2 12,1 15,4 21,2 -4,1 2,5 2,3 1,8 0,3 -3,9 
A 35 28 76 30 140 17,0 19,9 23,4 -3,4 1,8 1,4 0,8 0,5 -2,9 14,3 18,2 22,6 -4,8 2,2 1,8 1,1 0,4 -4,3 
A 36a 29 76 30 140 17,6 20,4 24,1 -3,4 1,8 1,3 0,7 0,5 -2,9 15,1 18,8 23,3 -4,6 2,2 1,7 1,1 0,4 -4,2 
A 36b 26 75 30 140 17,5 20,2 23,9 -3,2 1,8 1,4 0,8 0,4 -2,7 15,0 18,4 22,9 -4,2 2,2 1,8 1,2 0,4 -3,8 
Tabel 8 vervolg-
BASISGEGEVENS REKEMUITKOMSTEN Opbrengstdepressie in X 
Periode 3 Periode 4 
Seff- Hr. WOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers. ( cm - mv} Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto ( cm ) ( cm ) D H E Pv3 Du Hw Ew Pw3 Pvw3 F K G Pv4 Fw Kw GM Pw4 Pvw4 
A 36c 38 77 30 140 17,7 21,1 24,5 -4,0 1,8 1,2 0,5 0,6 -3,4 15,2 19,7 24,0 -5,6 2,2 1,6 0,9 0,6 -5,0 A 37a 27 76 30 140 18,3 20,7 24,3 -2,9 1,8 1,4 0,8 0,4 -2,4 16,1 19,1 23,5 -3,8 2,2 1,8 1,2 0,4 -3,4 A 37b 34 76 30 140 18,3 21,2 24,6 -3,4 1,8 1,2 0,6 0,6 -2,9 16,1 19,9 24,1 -4,7 2,2 1,7 1,0 0,5 -4,2 A 37c 27 76 30 140 18,3 20,7 24,3 -2,9 1,8 1,4 0,8 0,4 -2,4 16,1 19,1 23,5 -3,8 2,2 1,8 1,2 0,4 -3,4 A 38a 32 77 20 120 18,5 22,3 26,0 -4,4 5,9 5,0 4,1 0,9 -3,6 15,0 20,7 25,4 -6,7 6,6 5,7 4,7 0,9 -5,8 
A 38b 37 77 20 120 18,5 22,7 26,2 -4,8 5,9 4,9 3,9 1,0 -3,8 15,0 21,3 25,7 -7,4 6,6 5,5 4,5 1,0 -6,3 A 39a 36 77 20 120 19,0 23,0 26,6 -4,7 5,9 4,9 4,0 1,0 -3,7 15,7 21,6 26,2 -6,9 6,6 5,6 4,5 1,0 -5,9 A 39b 47 77 20 120 19,0 23,9 27,0 -5,5 5,9 4,6 3,6 1,3 -4,2 15,7 22,4 26,6 -7,9 6,6 5,3 4,1 1,3 —6,6 A 40a 31 77 30 140 18,0 21,0 24,6 -3,5 1,8 1,3 0,7 0,5 -3,0 15,4 19,5 23,9 -5,0 2,2 1,7 1,1 0,5 -4,5 A 40b 33 77 30 140 18,0 21,2 24,6 -3,7 1,8 1,2 0,6 0,6 -3,1 15,4 19,8 24,1 -5,3 2,2 1,7 1,0 0,5 -4,8 
A 41 29 77 40 180 14,1 16,6 19,9 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 12,0 15,1 19,1 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 A 42 35 77 30 140 17,3 20,4 23,8 -3,7 1,8 1,2 0,6 0,6 -3,1 14,8 19,0 23,4 -5,2 2,2 1,6 0,9 0,5 -4,7 A 43 0 0 40 150 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A 44 0 0 10 100 1,9 1,9 1,9 0,0 18,0 18,0 18,0 0,0 0,0 1,9 1,9 1,9 0,0 18,0 18,0 18,0 0,0 0,0 A 45 4 74 30 140 17,5 17,9 21,9 -0,6 1,8 1,8 1,4 0,1 -0,5 15,0 15,7 20,7 -0,9 2,2 2,1 1,8 0,1 -0,8 
A 46a 7 74 20 100 20,8 21,4 24,6 -0,7 6,7 6,5 5,8 0,2 -0,5 18,8 19,9 23,5 -1,3 7,4 7,2 6,4 0,2 -1,1 A 46b 11 74 20 100 20,8 21,7 25,0 -1,1 6,7 6,4 5,6 0,3 -0,7 18,8 20,2 23,8 -1,7 7,4 7,0 6,2 0,3 -1,4 A 47 9 74 10 100 9,7 11,4 16,1 -1,9 12,4 12,0 10,9 0,4 -1,5 6,6 8,0 14,7 -1,8 13,4 13,0 11,9 0,4 -1,4 A 48 7 74 20 120 14,7 15,9 20,5 -1,4 6,0 5,8 5,1 0,2 -1,2 11,6 12,7 19,1 -1,5 6,6 6,4 5,7 0,2 -1,3 A 49 13 75 10 120 11,6 13,8 18,0 -2,5 11,3 10,8 9,7 0,5 -2,0 8,6 10,6 16,7 -2,7 12,3 11,7 10,6 0,6 -2,1 
A 50 12 75 20 120 14,7 16,9 21,3 -2,5 6,0 5,6 4,9 0,3 -2,1 11,4 13,5 19,9 -2,7 6,6 6,3 5,5 0,3 -2,4 A 51a 9 75 50 140 15,7 16,7 20,4 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 "1,2 13,4 14,7 19,2 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 A 51b 13 75 50 140 15,7 17,1 20,8 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 13,4 15,1 19,6 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 A 52a 9 75 60 160 17,8 18,5 21,6 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 16,0 17,0 20,5 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 A 52b 13 76 60 160 17,9 18,9 22,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 16,1 17,4 20,9 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 
A 53a 9 76 80 200 23,6 24,2 26,3 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 22,4 23,1 25,6 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 A 53b 13 76 80 200 23,6 24,4 26,5 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 22,4 23,3 25,8 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 A 54 9 77 70 180 19,8 20,4 22,9 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 18,4 19,1 22,1 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 A 55a 12 77 60 180 25,8 26,0 27,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 25,3 25,6 27,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 A 55b 13 77 60 180 25,8 26,1 27,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 25,3 25,6 27,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 
A 56 8 77 50 140 15,8 16,7 20,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 13,6 14,6 19,2 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 A 57 12 78 50 140 19,9 20,9 24,3 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 18,0 19,2 23,1 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 A 58a 15 74 20 140 17,4 19,0 22,3 -1,9 5,3 4,9 4,1 0,4 -1,5 15,2 17,0 21,2 -2,2 5,9 5,5 4,7 0,4 -1,8 A 58b 20 75 20 140 17,4 19,4 22,8 -2,3 5,3 4,7 3,9 0,5 -1,8 15,3 17,6 21,7 -2,9 5,9 5,4 4,5 0,6 -2,3 A 58c 30 76 20 140 17,5 20,1 23,4 -3,1 5,2 4,4 3,5 0,8 -2,3 15,4 18,7 22,7 -4,1 5,9 5,1 4,1 0,8 -3,3 
A 59 16 75 20 100 12,4 15,9 20,1 -3,9 6,7 6,2 5,4 0,5 -3,4 8,5 11,7 18,7 -4,0 7,3 6,9 6,0 0,5 -3,6 A 60 17 75 20 100 9,6 12,5 17,1 -3,3 6,7 6,2 5,4 0,5 -2,8 6,6 9,3 15,6 -3,5 7,3 6,8 6,0 0,5 -3,0 A 61a 17 75 20 100 20,9 22,2 25,6 -1,6 6,7 6,2 5,4 0,5 -1,1 18,9 20,7 24,5 -2,3 7,3 6,8 6,0 0,5 -1,8 A 61b 20 75 20 100 20,9 22,4 25,8 -1,9 6,7 6,1 5,3 0,6 -1,3 18,9 21,0 24,7 -2,6 7,3 6,8 5,9 0,6 -2,0 A 61c 25 75 20 100 20,9 22,7 26,2 -2,3 6,7 6,0 5,1 0,7 -1,6 18,9 21,3 25,2 -3,1 7,3 6,6 5,7 0,7 -2,4 
Tabel 8 vervol? 
BASISGEGEVENS REKENUITKOMSTEN Opbrengstdepressie in 7. 
Periode 3 Periode 4 
Seg- Nr. MOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers. ( cm - mv ) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto 
I cm ) ( cm ) D H E Pv3 Dw Hw Eh Pw3 Pvw3 F K G Pv4 Fw Kw Gw Pw4 Pvw4 
A 62 23 75 10 100 8,1 10,8 15,6 -3,3 12,4 11,4 10,2 1,0 -2,3 5,8 8,7 14,2 -3,8 13,4 12,4 11,0 1,0 -2,8 
A 63 21 75 40 160 17,3 20,1 22,9 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 14,2 17,6 22,1 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 
A 64 27 75 40 160 16,0 18,5 22,1 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 13,7 16,9 21,2 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 
A 65 33 76 30 140 17,2 20,5 24,1 -3,9 1,8 1,3 0,6 0,6 -3,3 14,6 19,1 23,6 -5,4 2,2 1,7 1,0 0,5 -4,9 
A 66a 25 76 20 100 15,9 18,6 22,7 -3,3 6,6 5,9 5,1 0,7 -2,6 13,1 16,6 21,6 -4,4 7,3 6,6 5,6 0,7 -3,7 
A 66b 27 76 20 100 15,9 18,8 22,8 -3,5 6,6 5,9 5,0 0,8 -2,8 13,1 16,9 21,8 -4,8 7,3 6,5 5,6 0,8 -4,0 
A 66c 30 76 20 100 15,9 19,0 22,9 -3,8 6,6 5,8 4,9 0,8 -2,9 13,1 17,3 22,1 -5,2 7,3 6,5 5,4 0,9 -4,4 
A 66d 34 76 20 100 15,9 19,3 23,0 -4,1 6,6 5,7 4,8 1,0 -3,2 13,1 17,9 22,5 -5,8 7,3 6,4 5,3 1,0 -4,9 
A 67a Z3 76 20 100 10,9 14,6 18,9 -4,3 6,6 6,0 5,1 0,6 -3,6 7,2 11,7 17,7 -5,5 7,3 6,7 5,7 0,7 -4,8 
A 67b 28 76 20 100 10,9 15,0 19,2 -4,7 6,6 5,8 5,0 0,8 -4,0 7,2 12,7 18,2 -6,6 7,3 6,5 5,5 0,8 -5,8 
A 68a 20 76 70 160 16,6 17,3 20,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 15,6 16,6 19,1 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 
A 68b 23 76 70 160 16,6 17,5 20,1 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 15,6 16,7 19,3 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 
A 69a 20 76 40 140 18,6 20,6 24,2 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 16,3 18,7 23,1 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 
A 69b 24 77 40 140 18,7 20,9 24,5 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 16,4 19,2 23,5 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 
A 69c 28 77 40 140 18,7 21,2 24,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 16,4 19,6 23,9 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 
A 70a 21 77 30 160 15,9 17,8 21,5 -2,3 1,4 1,0 0,4 0,4 -1,9 13,8 16,1 20,3 -2,9 1,8 1,4 0,8 0,3 -2,6 
A 70b 24 77 30 160 15,9 18,0 21,6 -2,6 1,4 1,0 0,3 0,4 -2,1 13>8 16,4 20,6 -3,3 1,8 1,4 0,8 0,4 -2,9 
A 70c 26 78 30 160 16,0 18,2 21,8 -2,7 1,4 0,9 0,3 0,5 -2,2 13,8 16,6 20,9 -3,5 1,8 1,3 0,7 0,4 -3,1 
A 71 29 78 40 200 19,4 21,4 24,2 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 17,7 20,2 23,6 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 
A 72 32 79 40 200 17,7 20,1 23,2 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 15,6 18,9 22,7 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 
A 73a 35 79 40 200 16,4 19,2 22,4 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 14,2 17,9 21,9 -4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 
A 73b 39 79 40 200 16,4 19,4 22,5 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 14,2 18,2 22,1 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 
A 73c 45 80 40 200 16,4 19,9 22,8 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 14,2 18,6 22,4 -5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4 
A 74a 42 79 40 200 16,5 19,7 22,7 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 14,2 18,5 22,3 -5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,3 
A 74b 48 79 40 200 16,5 20,1 23,0 -4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 14,2 18,9 22,5 -5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7 
A 75 45 79 60 200 22,9 25,3 27,4 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 21,4 24,5 27,1 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 
A 76 37 78 50 200 12,7 15,5 18,7 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 10,7 14,2 18,1 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 
A 77a 33 78 40 160 9,8 13,0 16,9 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 7,3 11,5 16,2 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 
A 77b 35 78 40 160 9,8 13,1 17,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 7,3 11,7 16,3 -5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4 
A 78 31 78 40 140 9,0 12,3 16,3 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 6,2 10,6 15,4 -5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4 
A 79a 27 77 60 150 13,9 16,4 19,9 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 11,6 14,8 19,0 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 
A 79b 32 77 60 150 13,9 16,7 20,2 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 11,6 15,3 19,5 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 
A 80 29 77 50 130 11,8 15,4 19,5 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 8,5 13,5 18,6 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 
A 81 36 77 40 150 19,9 22,4 25,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 18,1 21,2 24,9 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 
A 82 34 77 60 150 21,9 23,2 25,4 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 21,1 22,4 25,1 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 
A 83 37 77 20 130 12,9 17,1 21,0 -4,9 5,6 4,5 3,6 1,0 -3,9 9,7 15,6 20,5 -7,1 6,2 5,2 4,1 1,0 -6,1 
A m 40 77 50 160 17,6 20,2 23,2 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 16,0 19,0 22,8 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 
A 85a 38 77 30 130 17,9 21,3 24,7 -4,1 2,0 1,4 0,7 0,6 -3,5 15,3 20,0 24,2 -5,8 2,4 1,8 1,1 0,6 -5,2 
A 85b 41 77 30 130 17,9 21,5 24,8 -4,3 2,0 1,3 0,7 0,7 -3,6 15,3 20,2 24,3 -6,0 2,4 1,7 1,0 0,6 -5,4 
A 86 48 78 50 160 17,6 20,7 23,5 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 16,1 19,5 23,1 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 
Tabel 8 vervolg 
BASISGEGEVENS REKEMUITKOMSTEN Opbrengstdepressie in Y. 
Periode 3 Periode 4 
Seg- Hr. WOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers. (cm - mv) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto 
(cm) (cm) D H E Pv3 Dw Hw Ew Pw3 Pvw3 F K G Pv4 Fw Kw Gw Pw4 Pvw4 
A 87a 45 77 50 160 19,7 23,1 25,7 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 17,4 22,0 25,3 -5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6 A 87b 40 77 50 160 19,7 22,8 25,5 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 17,4 21,8 25,2 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 A 88a 44 77 30 140 18,4 22,1 25,1 -4,3 1,8 1,0 0,3 0,8 -3,6 16,0 20,8 24,8 -5,9 2,2 1,5 0,7 0,7 -5,2 A 88b 51 78 30 140 18,5 22,6 25,4 -4,8 1,8 0,9 0,1 0,9 -3,9 16,0 21,3 25,1 -6,4 2,2 1,3 0,5 0,8 -5,6 A 89a 35 76 30 120 16,8 20,6 24,2 -4,4 2,2 1,7 1,1 0,5 -3,9 13,8 19,2 23,7 -6,5 2,5 2,0 1,4 0,5 -6,0 
A 89b 31 76 30 120 16,8 20,3 24,0 -4,1 2,2 1,7 1,2 0,5 -3,6 13,8 18,7 23,3 -5,9 2,5 2>1 1,5 0,4 -5,5 A 89c 39 77 30 120 16,9 20,9 24,4 -4,7 2,2 1,6 0,9 0,6 -4,1 13,8 19,5 23,9 -6,8 2,5 2,0 1,3 0,6 -6,3 A 90a 26 75 30 120 15,8 19,2 23,3 -4,0 2,2 1,8 1,3 0,4 -3,6 12,6 16,9 22,2 -5,4 2,5 2,2 1,6 0,4 -5,0 A 90b 29 76 30 120 15,9 19,5 23,5 -4,2 2,2 1,8 1,2 0,4 -3,8 12,6 17,5 22,6 -5,9 2,5 2,1 1,6 0,4 -5,5 A 91a 31 76 30 120 15,9 19,6 23,6 -4,4 2,2 1,7 1,2 0,5 -3,9 12,6 17,8 22,8 -6,3 2,5 2,1 1,5 0,4 -5,8 
A 91b 37 76 30 120 15,9 20,1 23,9 -4,9 2,2 1,6 1,0 0,6 -4,3 12,6 18,6 23,4 -7,1 2,5 2,0 1,4 0,5 -6,6 A 92a 42 77 30 120 15,9 20,3 23,8 -5,1 2,2 1,5 0,9 0,7 -4,5 12,8 18,9 23,4 -7,3 2,5 1,9 1,2 0,6 -6,7 A 9Zb 45 77 30 120 15,9 20,6 24,0 -5,4 2,2 1,5 0,8 0,7 -4,7 12,8 19,1 23,5 -7,5 2,5 1,9 1,1 0,6 -6,9 A 93 41 77 20 100 13,2 18,9 22,6 -6,4 6,6 5,5 4,5 1,1 -5,3 8,6 17,4 22,0-10,0 7,3 6,1 5,0 1,2 -8,8 A 94a 34 76 30 140 13,7 17,2 21,1 -4,2 1,8 1,2 0,6 0,6 -3,6 11,0 15,8 20,5 -5,8 2,2 1,7 1,0 0,5 -5,3 
A 94b 38 76 30 140 13,7 17,5 21,3 -4,5 1,8 1,2 0,5 0,6 -3,9 11,0 16,1 20,8 -6,2 2,2 1,6 0,9 0,6 -5,7 A 95a 39 77 30 140 15,1 19,4 23,2 -5,0 1,8 1,1 0,5 0,7 -4,4 11,9 17,9 22,7 -7,2 2,2 1,6 0,8 0,6 —6 ,6 A 95b 44 77 30 140 15,1 19,8 23,4 -5,5 1,8 1,0 0,3 0,8 -4,7 11,9 18,3 22,9 -7,7 2,2 1,5 0,7 0,7 -7,0 A 95c 51 77 30 140 15,1 20,4 23,7 -6,1 1,8 0,9 0,1 0,9 -5,2 11,9 18,9 23,3 -8,3 2,2 1,4 0,5 0,8 -7,5 A 95d 44 77 30 140 15,1 19,8 23,4 -5,5 1,8 1,0 0,3 0,8 -4,7 11,9 18,3 22,9 -7,7 2,2 1,5 0,7 0,7 -7,0 
A 96 44 77 20 100 13,0 18,9 22,7 -6,6 6,6 5,4 4,4 1,2 -5,4 8,8 17,3 22,2 -9,9 7,3 6,1 4,9 1,2 -8,6 A 97 49 77 30 120 16,0 21,1 24,4 -5,9 2,2 1,4 0,7 0,8 -5,1 12,7 19,6 24,0 -8,2 2,5 1,8 1,0 0,7 -7,4 A 98a 54 77 30 140 17,7 22,2 25,1 -5,2 1,8 0,9 0,1 0,9 -4,3 15,2 20,9 24,7 -6,9 2,2 1,3 0,4 0,9 -6,0 A 98b 61 78 30 140 17,8 22,8 25,4 -5,7 1,8 0,7 -0,2 1,1 -4,6 15,2 21,4 25,0 -7,4 2,2 1,2 0,2 1,0 -6,4 A 99 59 78 30 100 19,6 23,7 26,1 -4,8 2,5 1,6 0,9 0,9 -3,9 17,4 22,5 25,8 -6,2 2,8 2,0 1,2 0,8 -5,4 
A 100 64 78 30 160 20,5 24,4 26,5 -4,5 1,4 0,1 -0,8 1,2 -3,3 18,8 23,3 26,2 -5,5 1,8 0,6 -0,4 1,1 -4,4 A 101 60 78 50 200 21,6 25,1 27,1 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 19,7 24,1 26,8 -5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,3 A 102a 47 77 50 200 22,1 24,8 27,0 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 20,5 23,9 26,6 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 A 102b 54 77 50 200 22,1 25,1 27,2 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 20,5 24,3 26,9 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 A 103 44 77 60 220 23,3 25,5 27,4 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 21,9 24,7 27,2 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 
A 104 5 75 10 80 5,4 5,7 9,2 -0,4 13,5 13,3 12,2 0,2 -0,2 4,2 4,6 7,8 -0,5 15,3 14,4 13,2 0,9 0,4 A 105 27 77 20 100 13,0 17,4 21,8 -5,0 6,6 5,9 5,0 0,8 -4,3 8,8 14,8 20,8 -7,1 7,3 6,5 5,5 0,8 -6,4 B 1 58 80 50 200 21,4 24,7 26,9 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 19,6 23,7 26,5 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 B 2 73 81 60 230 23,6 26,9 28,3 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 22,2 26,0 28,1 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 B 3a 59 81 60 230 16,2 19,6 22,3 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 14,6 18,6 21,9 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 
B 3b 68 81 60 230 16,2 20,1 22,7 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 14,6 19,1 22,3 -5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6 B 3c 73 82 60 230 16,3 20,4 23,0 -4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 14,6 19,3 22,6 -5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,9 B 4a 50 80 60 230 19,2 22,1 24,5 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 17,6 21,1 24,1 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 B 4b 57 80 60 230 19,2 22,4 24,8 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 17,6 21,5 24,4 -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 B 5 69 81 80 230 24,5 27,1 28,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 23,6 26,4 28,2 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 "3,4 
Tabel 8 vervolg 
BASISGEGEVENS REKEHUITKOMSTEN Opbrengstdepressie in '/ 
Periode 3 Periode 4 
Seg- Nr. WOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. 
( cm ) 
vers. 
(cm ) 
(cm - mv ) Vochttekort 
D H E  Pv3 
Wateroverlast 




F K G Pv4 
Wateroverlast 
Fw Kw Gw Pw4 
Netto 
Pvw4 
B 6a 44 81 70 200 19,6 21,9 24,3 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 18,4 20,9 23,9 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 
B 6b 49 81 70 200 19,6 22,1 24,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 18,4 21,1 24,1 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 
B 7 41 81 70 180 19,3 21,8 24,3 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 17,6 20,7 23,8 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 
B 8a 43 81 70 180 13,9 17,1 20,5 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 12,4 15,5 20,0 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 
B 8b 47 81 70 180 13,9 17,4 20,6 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 12,4 15,8 20,2 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 
B 9a 38 82 70 200 17,1 19,3 22,0 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 15,7 18,2 21,5 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 
B 9b 42 82 70 200 17,1 19,5 22,2 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 15,7 18,4 21,7 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 
B 10 48 82 70 180 17,0 19,8 22,4 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 15,5 18,7 21,9 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 
B 11 48 81 70 200 13,2 16,3 19,4 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 11,6 15,0 18,8 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 
B 12 56 81 80 230 15,5 18,3 20,9 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 14,4 17,3 20,5 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 
B 13a 55 82 70 230 24,3 26,5 28,1 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 23,1 25,7 27,8 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 
B 13b 66 82 70 230 24,3 26,9 28,3 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 23,1 26,2 28,1 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 
B 14 54 83 70 250 21,3 23,8 25,9 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 19,8 22,9 25,5 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 
B 15 61 83 30 130 7,9 12,9 16,6 -5,9 1,9 0,9 -0,0 1,1 -4,9 5,3 11,4 15,9 -7,6 2,3 1,3 0,4 1,0 -6,6 
B 16 69 83 60 200 14,3 18,0 21,0 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 12,8 16,9 20,5 -5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4 
B 17 78 84 70 240 21,1 24,7 26,6 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 19,7 23,9 26,3 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 
B 18 67 84 50 200 10,6 15,1 18,3 -5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4 8,7 13,8 17,8 -6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 
B 19 61 85 50 200 17,5 21,3 23,7 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 15,7 20,0 23,3 -5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4 
B 20 54 84 30 140 8,5 13,2 17,0 -5,6 1,7 0,7 -0,1 1,0 -4,6 5,7 11,6 16,3 -7,2 2,1 1,2 0,3 0,9 -6,3 
B 21a 50 84 30 140 7,4 11,5 15,3 -4,9 1,7 0,8 -0,0 0,9 -4,0 5,1 9,9 14,6 -6,1 2,1 1,3 0,4 0,8 -5,3 
B 21b 54 84 30 140 7,4 11,8 15,6 -5,2 1,7 0,7 -0,1 1,0 -4,3 5,1 10,2 14,9 -6,5 2,1 1,2 0,3 0,9 -5,6 
B 22 56 83 30 160 16,1 20,2 23,1 -4,8 1,3 0,2 -0,7 1,1 -3,7 14,1 18,8 22,6 -5,9 1,7 0,7 -0,3 1,0 -4,9 
B 23 42 84 30 160 18,2 21,0 23,9 -3,4 1,3 0,5 -0,3 0,8 -2,6 16,4 19,7 23,5 -4,3 1,7 1,0 0,1 0,7 -3,5 
B 2* 41 84 50 200 20,5 22,7 25,1 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 19,0 21,7 24,7 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 
B 25 40 85 50 200 22,6 24,7 27,0 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 20,8 23,7 26,6 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 
B 26a 43 85 40 200 18,8 22,0 24,9 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 16,2 20,7 24,5 -5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4 
B 26b 43 85 40 200 18,8 22,0 24,9 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 16,2 20,7 24,5 -5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4 
B 27 39 62 60 210 18,5 21,2 23,7 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 16,9 20,4 23,2 -4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 
B 28 30 65 80 240 20,3 21,8 23,9 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 19,2 21,0 23,4 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 
B 29 38 65 50 200 16,6 19,8 22,5 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 14,6 18,9 22,0 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 
B 30 44 65 40 200 17,0 20,4 23,3 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 15,3 19,5 22,9 -5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,3 
B 31a 60 67 40 170 19,0 22,5 24,7 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 17,3 21,5 24,5 -5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,3 
B 31b 34 70 40 170 19,1 21,1 24,0 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 17,5 2G,1 23,4 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 
B 32 36 74 30 150 11,0 14,9 18,7 -4,5 1,6 1,0 0,4 0,6 -3,9 8,4 13,4 18,2 -6,2 2,0 1,4 0,7 0,6 -5,6 
B 33 45 71 30 170 11,0 15,5 19,0 -5,3 1,3 0,4 -0,3 0,9 -4,5 8,5 14,2 18,5 -7,0 1,6 0,8 0,0 0,8 -6,2 
B 34 55 86 40 170 19,6 23,4 25,9 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 17,3 22,0 25,5 -5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7 
B 35a 52 86 30 140 15,4 20,4 23,7 -5,7 1,7 0,7 -0,1 0,9 -4,7 11,9 18,6 23,2 -8,0 2,1 1,2 0,3 0,9 -7,1 
B 35b 50 86 30 140 15,4 20,2 23,6 -5,5 1,7 0,8 -0,1 0,9 -4,6 11,9 18,4 23,1 -7,8 2,1 1,3 0,4 0,8 -7,0 
B 36a 57 86 30 140 18,4 22,8 25,5 -5,1 1,7 0,6 -0,3 1,0 -4,1 15,7 21,3 25,1 -6,7 2,1 1,2 0,2 0,9 -5,8 
B 36b 59 85 30 140 18,3 22,9 25,6 -5,3 1,7 0,6 -0,3 1,1 -4,2 15,7 21,4 25,2 -6,9 2,1 1,1 0,1 1,0 -5,9 
Tabel 8 vervolg 
BASISGEGEVEHS REKEMUITKOMSTEH Opbrengstdepressie in V. 
Periode 3 Periode 4 
Seg- Nr. WOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers. 1 ( cm - mv ) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto (cm ) (cm) D H E Pv3 Du Hv» Ew P*3 Pvw3 F K G Pv4 Fw Kw Gw Pw4 Pvw4 
B 37 58 85 20 140 15,0 19,9 22,8 -5,6 5,0 3,4 2,3 1,6 -4,0 12,6 18,2 22,4 -6,9 5,7 4,2 2,8 1,6 -5,3 B 38 65 85 30 150 15,1 19,8 22,4 -5,4 1,5 0,2 -0,8 1,2 -4,2 13,2 18,3 22,0 -6,3 1,9 0,8 -0,3 1,1 -5,2 B 39a 67 85 40 150 11,0 17,0 20,3 -6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,9 7,7 15,3 19,7 -9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,1 B 39b 70 85 40 150 11,0 17,2 20,4 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 7,7 15,5 19,9 -9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,4 B 40a 65 86 50 180 20,2 23,8 25,9 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 18,5 22,7 25,5 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 
B 40b 70 86 50 180 20,2 24,1 26,0 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 18,5 23,0 25,7 -5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4 B 41a 62 86 30 160 18,1 22,9 25,5 -5,5 1,2 0,0 -1,0 1,2 -4,2 15,4 21,4 25,1 -7,2 1,7 0,6 -0,5 1,1 —6 ,1 B 41b 65 87 30 160 18,2 23,2 25,7 -5,6 1,2 -0,1 -1,1 1,3 -4,3 15,5 21,7 25,3 -7,4 1,7 0,5 -0,7 1,2 -6,2 B 42 55 71 80 250 12,8 15,4 18,0 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 11,8 14,4 17,6 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 B 43 56 72 120 320 15,0 16,7 18,8 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 14,7 15,9 18,5 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 
B 44 50 74 80 250 24,7 26,5 28,0 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 23,8 25,9 27,8 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 B 4S 44 76 40 180 20,9 23,8 26,3 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 19,1 22,8 25,9 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 B 46 42 79 30 150 17,5 21,3 24,4 -4,4 1,6 0,8 0,1 0,8 -3,6 14,6 20,0 23,9 -6,3 2,0 1,3 0,5 0,7 -5,6 B 47 43 81 90 300 25,5 27,0 28,4 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 24,7 26,3 28,2 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 B 48a 48 79 60 220 23,4 25,7 27,6 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 22,0 24,9 27,3 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 
B 48b 54 78 60 220 23,3 26,0 27,7 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 21,9 25,1 27,5 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 B 49 53 76 100 320 16,0 18,2 20,6 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 15,5 17,3 20,2 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 B 50 60 78 50 150 13,0 18,0 21,1 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 10,4 16,6 20,6 -7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,5 B 51 58 80 20 120 12,3 17,9 21,1 -6,4 5,8 4,2 3,1 1,6 -4,8 9,1 16,3 20,6 -8,6 6,5 4,9 3,6 1,6 -7,0 B 52 47 84 20 140 13,7 17,7 21,0 -4,7 5,0 3,8 2,7 1,3 -3,4 11,0 16,2 20,5 -6,3 5,8 4,5 3,2 1,3 -5,0 
B 53 53 85 60 240 18,2 20,8 23,1 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 17,0 19,8 22,7 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 B 54 58 82 30 170 18,0 21,9 24,4 -4,5 1,1 -0,1 -1,1 1,2 -3,3 16,1 20,7 24,0 -5,6 1,5 0,5 -0,6 1,1 -4,5 B 55 63 85 30 140 15,8 20,8 23,5 -5,7 1,7 0,5 -0,4 1,1 -4,6 13,5 19,2 23,1 -6,9 2,1 1,1 -0,0 1,0 -5,9 B 56 60 87 50 170 19,2 22,7 25,1 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 17,5 21,5 24,7 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 B 57 68 86 60 200 21,4 24,6 26,5 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 19,9 23,7 26,1 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 
B 58 65 87 60 220 10,8 15,0 18,3 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 8,8 13,6 17,7 -6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,2 B 59a 59 88 50 240 20,4 23,6 25,6 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 18,2 22,5 25,3 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 B 59b 66 88 50 240 20,4 23,9 25,9 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 18,2 22,9 25,5 -5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 —5 , 6 B 60a 71 91 50 240 16,6 20,6 23,2 -4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 14,7 19,4 22,7 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 B 60b 76 91 50 240 16,6 20,7 23,4 -4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 14,7 19,6 22,9 -6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,1 
B 61 85 92 40 220 18,7 23,3 25,6 -5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,3 16,8 22,4 25,2 -6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,6 B 62 76 91 50 260 16,1 19,7 22,4 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 14,8 38,7 22,0 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 B 63 81 90 20 150 13,5 19,5 22,5 -6,9 4,5 2,4 1,1 2,1 -4,7 10,7 18,2 22,0 -8,9 5,3 3,1 1,5 2,2 -6,7 B 64a 75 89 50 220 15,2 19,2 21,9 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 13,7 18,1 21,4 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 B 64b 83 88 50 220 15,1 19,4 22,2 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 13,7 18,5 21,8 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 
B 65a 76 88 70 250 15,1 18,8 21,5 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 14,0 17,8 21,1 -4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 B 65b 81 87 70 250 15,1 19,0 21,7 -4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 14,0 18,0 21,3 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 B 66a 76 87 50 180 8,7 13,5 17,0 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 7,1 12,2 16,4 -6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,7 B 66b 79 86 50 180 8,6 13,6 17,1 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 7,0 12,3 16,6 -6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,9 B 67 76 86 20 140 9,4 15,6 19,0 -7,2 5,0 2,9 1,7 2,0 -5,2 6,7 14,1 18,4 -9,0 5,7 3,7 2,1 2,1 -6,9 
Tabel 8 vervolg 
BASISGEGEVENS REKEKUITKOMSTEN Opbrengstdepressie in V. 
Periode 3 Periode 4 
Seg- Nr. WOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers. (cm - mv ) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto 
(cm ) (cm) D H E Pv3 Dw Hw Ev Pw3 Pvw3 F K G Pv4 Fw Kw Gu Pw4 Pvw4 
B 68 97 82 70 240 13,9 19,0 21,9 -6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,1 12,7 18,3 21,6 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 
B 69 92 85 120 320 14,8 17,9 20,5 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 14,5 17,2 20,1 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 
B 70 90 87 100 300 23,4 26,2 27,4 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 22,9 25,8 27,3 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 
B 71 93 86 70 270 22,1 25,7 27,4 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 20,9 25,2 27,2 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 
B 72 84 89 70 270 22,2 25,5 27,2 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 21,0 24,9 27,0 -4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 
B 73 87 87 40 240 15,6 19,8 22,5 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 14,3 19,0 22,2 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 
B 74 75 88 70 270 19,3 22,3 24,3 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 18,4 21,5 24,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 
B 75 81 86 100 300 20,4 23,2 24,7 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 20,0 22,5 24,5 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 
B 76 83 84 30 220 17,9 23,1 25,3 -5,9 -0,2 -2,2 -3,7 2,0 -3,8 15,7 22,1 25,0 -7,6 0,3 -1,6 -3,2 1,9 -5,7 
B 77 80 80 80 270 24,7 26,6 27,5 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 24,5 26,1 27,4 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 
B 78 82 87 140 340 14,9 18,0 20,4 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 14,5 17,2 20,0 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 
B 79 81 88 80 200 17,4 21,5 23,9 -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 15,8 20,5 23,5 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 
B 80 73 77 150 340 14,8 17,5 19,7 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 14,4 16,7 19,4 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 
B 81 67 81 40 200 20,1 23,7 25,6 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 18,6 22,7 25,3 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 
B 82 65 77 80 200 20,2 23,4 25,4 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 18,8 22,5 25,1 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 
B 83 59 75 60 180 16,0 19,6 22,2 -4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 14,3 18,5 21,8 -5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,3 
B 84 62 72 40 140 6,9 12,2 15,6 -6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,3 4,8 10,9 15,1 -7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,6 
B 85 68 87 50 160 8,6 13,6 17,3 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 6,1 12,1 16,6 -7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,6 
B 86 69 73 50 160 20,7 25,0 27,0 -4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 19,0 23,9 26,7 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 
B 87 76 87 60 200 11,2 15,8 19,1 -5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6 9,4 14,6 18,6 -6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,6 
B 88 79 86 150 340 15,1 18,1 20,3 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 14,8 17,3 19,9 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 
B 89 74 86 50 240 19,7 23,6 25,6 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 17,9 22,6 25,3 -5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6 
B 90 83 85 100 280 13,5 17,4 20,0 -4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 13,2 16,4 19,6 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 
B 91 75 85 70 260 11,8 16,2 19,1 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 10,5 15,0 18,7 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 
B 92 88 84 70 240 11,7 16,6 19,6 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 10,6 15,6 19,2 -6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,5 
B 93 92 85 70 240 11,6 16,7 20,0 -6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,2 10,2 15,8 19,5 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,2 
B 94 97 84 70 220 12,1 17,2 20,4 -6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,3 10,9 16,4 20,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 
B 95 95 85 70 220 10,5 16,2 19,6 -6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,8 8,8 15,3 19,2 -8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,1 
B 96 101 85 120 320 15,0 18,6 21,0 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 15,0 17,9 20,7 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 
B 97 108 86 100 280 13,5 18,2 21,1 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 13,2 17,5 20,8 -5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,9 
B 98 94 86 70 250 11,7 16,9 20,1 -6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,2 10,4 16,0 19,7 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 
B 99 91 87 100 300 20,4 23,3 25,0 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 19,9 22,9 24,8 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 
B 100 91 87 90 270 18,5 22,2 24,4 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 17,7 21,6 24,1 -4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 
B 101 107 87 110 340 14,5 18,6 21,2 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 14,5 17,9 20,9 -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 
B 102 113 87 80 300 16,0 20,7 23,4 -5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7 15,2 20,0 23,2 -6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,3 
B 103 133 87 40 180 15,3 21,8 24,4 -7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,6 13,8 21,1 24,4 -8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,9 
B 104a 106 88 30 150 15,5 21,6 24,5 -7,2 1,4 -0,7 -2,2 2,1 -5,0 13,6 20,9 24,2 -8,8 1,9 -0,1 -1,8 2,0 -6,8 
B 104b 119 88 30 150 15,5 22,1 24,9 -7,7 1,4 -1,0 -2,6 2,4 -5,2 13,6 21,3 24,8 -9,4 1,9 -0,4 -2,3 2,3 -7,1 
B 105 100 84 60 270 21,2 25,4 27,4 -4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 19,7 24,8 27,2 -6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,2 
B 106 94 85 20 150 13,1 20,0 23,0 -7,9 4,7 2,2 0,8 2,5 -5,5 10,4 19,2 22,6-10,2 5,4 2,9 1,2 2,5 -7,7 
Tabel 8 vervolçr 
BASISGEGEVENS REKENUCTKOMSTEN Opbrengstdepressie in 7. 
Periode 3 Periode 4 
Seg- Nr. WOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers. . ( cm - mv ) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto 
(cm) (cm ) D H E Pv3 Dw Hw Ew Pw3 Pvw3 F K G Pv4 Fw Kw Gw Pw4 Pvw4 
B 107a 115 88 30 200 17,6 23,9 26,2 -7,2 0,2 -2,5 -4,3 2,8 -4,4 15,3 23,3 26,1 -9,2 0,8 -1,8 -3,9 2,6 -6,7 
B 107b 124 88 30 200 17,6 24,1 26,4 -7,4 0,2 -2,8 -4,7 3,0 -4,4 15,3 23,5 26,3 -9,5 0,8 -2,0 -4,3 2,8 -6,7 
B 108 129 88 20 120 8,5 17,2 Z1 ,1-10,3 5,6 2,2 0,5 3,4 -6,9 5,7 16,2 20,9-•12,8 6,4 2,9 0,8 3,5 -9,3 
B 109a 111 89 30 170 12,5 19,7 23,1 -8,4 1,0 -1,5 -3,1 2,4 -6,0 9,7 18,8 22,8-•10,9 1,5 -0,8 -2,7 2,2 -8,6 
B 109b 97 88 30 170 12,5 19,1 22,4 -7,8 1,0 -1,1 -2,5 2,1 -5,7 9,7 18,3 22,0--10,1 1,5 -0,5 -2,1 1,9 -8,2 
B 110 123 89 20 110 15,5 22,7 25,6 -8,3 5,9 2,6 1,0 3,3 -5,0 12,9 22,0 25,4--10,7 6,7 3,4 1,3 3,4 -7,4 
B 111 120 89 50 240 21,5 25,9 27,8 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 20,0 25,4 Z7,7 -6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,5 
B 112 143 87 80 260 20,0 25,5 27,1 -6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,2 18,5 24,9 27,1 -7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,5 
B 113 179 87 80 290 25,6 29,3 30,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 24,8 29,0 30,0 -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 
B 114 184 86 70 280 24,6 29,0 29,8 -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 23,6 28,6 29,8 -5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7 
B 115 163 85 100 320 23,1 26,9 27,9 -4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 22,6 26,6 27,9 -4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 
B 116 142 85 70 280 16,1 21,8 23,9 -6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,7 15,0 21,2 23,9 -7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,6 
B 117 116 84 110 320 14,7 18,9 21,4 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 14,7 18,3 21,3 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 
B 118 139 84 90 300 25,8 28,8 29,7 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 25,1 28,6 29,7 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 
B 119 132 83 80 300 15,2 20,9 23,2 -6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,7 14,5 20,1 23,2 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,2 
B 120 107 83 120 300 17,2 21,0 23,3 -4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 16,9 20,5 23,1 -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 
B 121 81 82 80 270 11,8 16,4 19,3 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 10,6 15,3 18,9 -6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,1 
B 122a 114 89 40 200 17,9 23,8 26,4 -6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,8 15,7 23,2 26,3 -8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,9 
B 122b 127 88 40 200 17,9 24,2 26,6 -7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,3 15,7 23,5 26,5 -9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,3 
B 123 73 83 60 200 13,8 18,0 20,8 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 12,5 16,8 20,3 -5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6 
B 124 26 71 40 200 20,5 22,5 25,3 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 18,7 21,2 24,5 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 
B 125 34 77 20 120 15,1 19,4 23,3 -5,0 5,9 5,0 4,0 0,9 -4,1 11,4 17,9 22,8 -7,6 6,6 5,6 4,6 1,0 -6,6 
B 126 43 75 30 170 18,2 21,2 24,0 -3,6 1,2 0,4 -0,4 0,8 -2,8 16,3 20,1 23,6 -4,8 1,6 0,8 -0,0 0,8 -4,0 
B 127 39 84 30 200 20,9 23,5 26,0 -3,0 0,3 -0,5 -1,4 0,8 -2,2 18,8 22,3 25,6 -4,3 0,8 0,0 -0,9 0,8 -3,5 
B 128a 44 86 20 160 15,0 18,8 22,2 -4,4 4,3 3,1 2,1 1,2 -3,3 11,9 17,3 21,6 -6,5 5,0 3,8 2,6 1,2 -5,3 
B 128b 51 87 20 160 15,1 19,3 22,5 -4,9 4,3 2,9 1,8 1,4 -3,6 11,9 17,8 22,0 -7,0 5,0 3,6 2,4 1,4 -5,7 
B 129 45 86 50 200 20,9 23,2 25,4 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 19,5 22,2 25,1 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 
B 130 54 87 20 120 8,5 13,3 17,1 -5,6 5,6 4,2 3,0 1,5 -4,1 5,4 11,6 16,4 -7,6 6,4 4,9 3,6 1,5 -6,1 
B 131 55 89 40 180 19,7 23,4 25,9 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 17,3 22,0 25,4 -5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7 
B 132 50 88 20 140 13,5 18,2 21,6 -5,4 4,9 3,6 2,5 1,3 -4,0 9,9 16,4 21,0 -7,7 5,7 4,3 3,0 1,4 -6,4 
B 133 61 90 80 220 13,1 16,3 19,1 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 12,4 15,0 18,6 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 
B 134a 67 90 80 280 13,8 17,1 19,6 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 13,3 15,9 19,1 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 
B 134b 61 91 80 280 13,8 16,8 19,4 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 13,3 15,6 18,9 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 
B 135 64 92 70 250 24,8 27,2 28,6 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 23,5 26,4 28,3 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 
B 136 64 92 70 260 13,3 16,6 19,4 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 12,6 15,4 18,9 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 
B 137 61 92 60 200 13,3 17,1 20,3 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 11,4 15,7 19,7 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 
B 138 57 92 40 160 10,2 14,7 18,3 -5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,3 7,5 12,9 17,6 -6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,8 
B 139 55 91 30 130 11,2 15,9 19,5 -5,5 1,8 0,8 -0,1 1,0 -4,6 7,6 14,1 18,8 -7,8 2,2 1,4 0,4 0,9 -7,0 
B 140a 69 91 50 220 11,0 15,4 18,7 -5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,3 8,9 14,0 18,1 -6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 
B 140b 65 90 50 220 10,9 15,1 18,4 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 8,9 13,7 17,8 -6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,1 
Tabel 8 vervolg 
BASISGEGEVENS REKENUITKOMSTEN Opbrengstdepressie in V. 
Periode 3 Periode 4 
Se?- Nr. HOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers. . ( cm - BV) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto (cm ) (cm Î D H E Pv3 Dw Hw Ew Pw3 Pvw3 F K G Pv4 Fw Kw Gw Pw4 Pvw4 
B 141 66 89 80 270 13,7 17,0 19,5 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 13,3 15,8 19,0 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 C 1 144 87 40 180 15,8 22,7 25,1 -8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0 13,8 21,9 25,0 -9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,7 C 2 157 87 90 310 22,4 26,6 27,6 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 21,8 26,2 27,5 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 c 3 135 88 60 280 21,4 25,9 27,6 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 20,1 25,4 27,5 -6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 c 4 149 88 80 300 22,0 26,2 27,3 -4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 21,4 25,8 27,3 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 "5,2 
c 5 146 89 60 250 16,3 23,0 25,0 -7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,5 14,5 22,2 25,0 -9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,1 c 6 131 89 50 180 15,4 22,0 24,7 -7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,7 13,5 21,2 24,6 -9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,4 c 7 110 90 120 320 26,2 28,6 29,5 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 25,7 28,3 29,4 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 c 8 100 90 120 320 17,4 20,8 23,1 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 17,4 20,2 22,9 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 c 9 94 90 80 280 22,7 26,0 27,6 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 21,5 25,5 27,4 -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 
c 10 152 89 70 200 17,5 23,6 25,2 -6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,8 16,2 22,9 25,2 -7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,9 c 11 138 89 100 270 12,9 19,0 21,5 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,2 12,3 18,2 21,5 -7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,5 c 12 121 90 120 320 14,7 19,1 21,6 -5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4 14,6 18,4 21,5 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 c 13 129 89 70 200 10,2 16,8 19,9 -7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,9 8,9 15,8 19,8 -8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,8 c 14 138 89 80 250 11,9 18,7 21,4 -7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,9 10,6 17,8 21,4 -9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 
c 15 135 90 70 200 16,1 22,3 24,8 -7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,3 14,5 21,6 24,7 -8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,6 c 16 133 90 90 230 12,6 18,8 21,5 -7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,3 11,7 18,0 21,4 -8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0 c 17 150 89 90 230 22,2 26,9 28,0 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 21,2 26,4 28,0 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 c 18 143 89 50 200 20,5 26,0 27,6 -6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,2 19,0 25,4 27,6 -7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,6 c 19 138 89 30 150 15,3 23,3 26,2 -9,3 1,4 -1,5 -3,4 2,9 -6,4 12,3 22,6 26,1-12,1 1,9 -0,8 -3,0 2,7 -9,4 
c 20 122 90 100 250 13,5 18,8 21,5 -6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,3 13,2 18,0 21,4 -6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 c 21 117 91 120 300 14,4 18,9 21,5 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 14,3 18,1 21,4 -5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,3 c 22 122 90 100 250 18,4 23,0 25,0 -5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4 18,0 22,4 25,0 -5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 "5,7 c 23 120 90 120 320 14,9 19,0 21,5 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 14,5 18,2 21,4 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 c 24 86 78 80 280 15,2 19,6 21,8 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 14,4 18,7 21,6 -5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6 
c 25 92 82 70 240 14,3 19,0 22,0 -5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7 13,1 18,2 21,6 -6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 —6 ,6 c 26 87 84 100 300 14,1 17,8 20,2 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 13,9 16,9 19,9 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 c 27 84 83 80 270 12,4 16,8 19,7 -5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,3 11,6 15,8 19,3 -5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7 c 28 84 82 150 350 14,9 18,1 20,3 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 14,4 17,4 20,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 c 29 73 85 20 140 10,1 16,7 19,8 -7,4 5,0 3,0 1,8 2,0 -5,5 7,2 14,9 19,3 -9,3 5,7 3,7 2,3 2,0 -7,3 
c 30a 77 84 20 180 13,8 19,1 21,8 -6,1 3,7 1,7 0,4 2,0 -4,1 11,9 17,8 21,4 -7,3 4,4 2,3 0,9 2,0 -5,2 c 30b 64 84 20 180 13,8 18,4 21,2 -5,3 3,7 2,0 0,9 1,7 -3,6 11,9 17,0 20,7 -6,3 4,4 2,7 1,3 1,7 -4,6 c 30c 65 84 20 180 13,8 18,4 21,3 -5,3 3,7 2,0 0,8 1,7 -3,7 11,9 17,0 20,8 -6,4 4,4 2,7 1,3 1,7 -4,7 c 31 72 82 40 200 9,1 14,2 17,7 -6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,1 6,8 12,9 17,1 -7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,6 c 32a 67 82 70 280 19,4 22,1 24,0 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 18,7 21,2 23,7 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 
c 32b 63 81 70 280 19,4 21,9 23,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 18,6 21,1 23,5 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 c 33 66 78 70 280 11,3 15,1 18,1 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 10,1 14,0 17,6 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 c 34a 81 81 50 250 11,0 15,9 19,1 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 9,2 14,8 18,7 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,2 c 34b 70 78 50 250 10,8 15,3 18,3 -5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4 9,0 14,1 17,9 -6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,5 c 34c 65 76 50 250 10,7 14,9 18,0 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 9,0 13,8 17,5 -6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,2 
Tabel 8 vervol? 
BASISGEGEVENS REKENUITKOtlSTEN Opbreng-stdepressie in 7. 
Periode 3 Periode 4 
Se?- Nr. WOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers. (cm - mv) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto 
( cm ) ( cm ) 0 H E Pv3 Dw Hw Ew Pw3 Pvw3 F K G Pv4 Fw Kw Gw Pw4 Pvw4 
c 35 73 80 30 250 20,2 23,9 25,7 -4,3 -1,0 -2,9 -4,3 1,9 -2,4 18,8 22,9 25,4 -5,1 -0,4 -2,2 -3,8 1,8 -3,3 
c 36 78 79 100 300 19,6 22,5 24,1 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 19,3 21,7 23,9 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 
c 37 73 76 110 300 16,5 19,4 21,5 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 16,0 18,5 21,2 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 
c 38 69 73 80 280 18,1 21,3 23,3 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 17,1 20,4 23,0 -4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 
c 39 79 74 80 280 12,9 16,7 19,2 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 12,1 15,7 18,9 -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 
c 40a 113 75 70 230 10,4 16,9 20,2 -7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,8 8,9 16,1 20,0 -9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,1 
c 40b 83 76 70 230 10,5 15,7 18,7 -6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,2 9,0 14,6 18,3 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,2 
c 41 141 89 170 350 21,1 24,6 26,0 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 20,5 24,2 26,0 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 —4,6 
c 42 144 89 140 280 20,7 24,5 25,9 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 20,1 24,0 25,8 -4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 
c 43 133 90 60 250 20,3 25,4 27,3 -5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,9 18,6 24,8 27,3 -7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,5 
c 44 120 91 70 200 11,1 17,7 21,0 -7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,8 9,3 16,7 20,9 -9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,4 
c 45 113 91 100 220 12,7 18,2 21,4 -6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,6 11,9 17,3 21,3 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,2 
c 46 71 69 80 180 8,9 14,1 17,2 -6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,2 7,0 13,0 16,8 -7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,5 
c 47a 68 69 110 280 13,0 16,0 18,5 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 12,2 15,1 18,2 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 
c 47b 64 71 110 280 13,0 15,9 18,4 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 12,3 14,9 18,0 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 
c 47c 58 72 110 280 13,0 15,6 18,1 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 12,3 14,6 17,8 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 
c 48 62 71 140 300 23,4 25,0 26,3 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 23,1 24,5 26,1 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 
c 49a 58 73 80 260 11,7 14,8 17,6 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 10,6 13,7 17,2 -4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 
c 49b 64 70 80 260 11,6 15,0 17,8 -4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 10,5 14,0 17,4 -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 
c 50 50 75 140 320 14,2 15,9 18,3 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 13,9 15,1 17,9 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 
c 51a 49 76 140 320 14,7 16,3 18,6 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 14,4 15,5 18,2 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 
c 51b 49 76 140 320 14,7 16,3 18,6 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 14,4 15,5 18,2 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 
c 52 60 72 160 350 14,5 16,7 18,8 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 14,0 15,9 18,5 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 
c 53 70 67 120 320 14,4 16,8 19,0 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 13,9 16,1 18,7 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 
c 54 114 92 100 280 14,9 18,3 21,2 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 14,7 17,5 21,1 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 
c 55 114 92 100 250 12,7 18,1 21,1 -6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,5 12,3 17,2 21,0 -6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,7 
c 56 114 92 140 340 14,7 19,0 21,6 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 14,3 18,3 21,5 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 
c 57 116 92 140 340 24,4 27,0 28,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 23,7 26,7 28,1 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 
c 58 119 91 100 260 21,4 25,7 27,4 -4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 20,7 25,2 27,4 -5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4 
c 59 123 91 140 340 14,6 19,2 21,7 -5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6 14,2 18,4 21,6 -5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7 
c 60 130 90 140 340 28,5 30,3 30,9 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 28,3 30,2 30,8 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 
c 61 123 91 120 320 20,8 24,1 25,7 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 20,6 23,6 25,6 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 
c 62 115 92 60 200 15,0 20,6 23,7 -6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,7 13,4 19,7 23,6 -8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,1 
c 63 123 92 80 240 22,1 26,2 27,9 -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 20,7 25,7 27,8 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 —6 , 0 
c 64 125 91 60 200 17,5 23,0 25,4 -6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 15,7 22,2 25,3 -8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0 
c 65 120 92 80 240 17,1 22,5 25,0 -6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,3 15,6 21,7 25,0 -7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,7 
c 66 115 93 180 380 15,3 19,3 21,7 -4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 14,7 18,6 21,6 -5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,3 
c 67 117 93 120 320 24,5 27,1 28,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 24,0 26,8 28,1 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 
c 68 121 92 80 300 23,1 26,5 27,8 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 22,3 26,1 27,7 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 
c 69 116 93 60 260 22,8 26,5 28,1 -4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 21,4 26,0 28,0 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 
Tabel 8 vervolg 
BASISGEGEVENS REKENUITKOMSTEN Opbrengstdepressie in 7. 
Periode 3 Periode 4 
Seg- Mr. HOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers. . ( cm - mv) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto ( cm ) (cm ) D H E Pv3 Dw Hu Ew Pw3 Pvw3 F K G Pv4 Fw Kw Gw Pw4 Pvw4 
C 70 119 93 80 300 19,0 23,2 25,1 -4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 18,7 22,6 25,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 C 71 117 93 80 300 25,3 28,2 29,3 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 24,8 27,9 29,2 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 
c 72 117 93 50 180 22,7 27,3 29,1 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 21,0 26,7 29,1 -6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,8 
c 73 118 93 60 260 21,5 25,5 27,4 -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 20,1 25,0 27,4 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 
c 74 114 94 100 300 24,4 27,0 28,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 23,7 26,7 28,0 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 
c 75 110 94 60 250 22,4 26,8 28,9 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 20,2 26,3 28,9 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,2 
c 76 106 95 100 300 26,3 28,7 29,5 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 25,6 28,4 29,5 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 
c 77 100 71 120 320 26,3 28,6 29,3 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 26,0 28,4 29,2 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 
c 78 106 70 100 300 27,3 29,4 29,9 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 26,9 29,3 29,9 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 
c 79 59 72 100 300 14,6 16,6 18,8 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 14,1 15,7 18,5 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 
c 80 62 94 120 320 15,1 17,5 19,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 15,0 16,5 19,4 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 
c 81 51 76 150 350 15,0 16,8 18,9 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 14,6 16,1 18,6 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 
c 82 43 77 60 240 22,2 24,7 26,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 20,5 23,8 26,5 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 c 83 40 79 80 280 15,5 17,0 19,7 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 15,0 16,0 19,2 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 
c m 44 78 120 300 14,7 16,1 18,5 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 14,4 15,2 18,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 
c 85 39 80 100 300 19,4 20,7 22,8 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 19,1 19,8 22,5 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 
c 86 39 80 100 300 14,6 15,9 18,4 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 14,4 14,9 17,9 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 
c 87a 53 75 100 280 13,4 15,7 18,3 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 12,8 14,7 17,8 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 
c 87b 56 78 100 280 13,4 15,9 18,5 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 12,9 14,9 18,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 
c 88a 53 75 70 250 11,6 14,7 17,6 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 10,2 13,6 17,1 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 
c 88b 46 78 70 250 11,7 14,4 17,4 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 10,3 13,3 16,9 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 
c 89 40 81 180 380 15,3 16,7 18,8 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 14,8 15,9 18,4 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 
c 90 47 78 100 300 14,6 16,2 18,6 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 14,3 15,2 18,2 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 c 91 43 80 100 280 13,5 15,3 18,0 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 13,0 14,2 17,5 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 
c 92 51 76 70 250 12,2 15,0 17,8 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 11,1 13,9 17,4 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 
c 93 56 74 70 270 15,7 18,3 20,7 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 14,6 17,4 20,3 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 
c 94 67 87 80 270 13,7 16,9 19,5 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 13,2 15,8 19,0 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 
c 95 67 86 60 240 12,5 16,2 19,1 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 11,4 15,0 18,6 -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 
c 96 62 87 50 200 12,4 16,7 19,8 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 10,4 15,3 19,2 -6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,1 
c 97 62 83 80 250 13,0 16,2 18,9 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 12,4 15,0 18,4 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 
c 98 42 77 80 300 15,5 17,3 19,9 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 14,7 16,4 19,4 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 
c 99 30 82 130 380 15,2 16,0 18,3 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 14,9 15,3 17,8 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 
D 1 115 93 80 300 25,8 28,5 29,6 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 24,9 28,2 29,5 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 
D 2 112 94 70 220 23,6 27,5 29,2 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 22,0 27,0 29,2 -5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,9 
D 3 110 94 70 220 20,7 25,2 27,5 -5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,3 19,0 24,5 27,4 -6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,8 
D 4 108 94 70 220 21,1 25,2 27,3 -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 19,7 24,6 27,1 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 
D 5 103 95 60 200 23,7 27,5 29,2 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 21,9 27,0 29,0 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 
D 6 102 95 140 300 28,0 29,6 30,1 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 27,8 29,4 30,1 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 
D 7 106 95 60 180 16,5 21,7 24,7 -6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,3 14,6 20,9 24,5 -7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,9 
D 8 101 96 120 320 26,4 28,4 29,3 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 26,0 28,2 29,2 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 
Tabel 8 vervolg-
BASISGEGEVENS REKENUITKOMSTEN Opbrengstdepressie in 7. 
Periode 3 Periode 4 
Sejr- Nr. WOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers, . (cm - mv ) Vochttekort Wateroverlast Hetto Vochttekort Wateroverlast Hetto 
( cm ) ( cm ) D H E Pv3 Dw Hw Ew Pw3 Pvw3 F K G Pv4 Fw Kw Gw Pw4 Pvw4 
D 9 102 96 80 240 15,2 20,0 23,3 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 13,7 19,2 22,9 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 
D 10 54 74 120 320 14,7 16,5 18,7 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 14,4 15,6 18,3 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 
D 11 48 78 90 280 25,4 27,0 28,4 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 24,6 26,4 28,2 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 
D 12 47 79 70 260 17,9 20,4 22,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 16,5 19,4 22,3 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 
D 13 88 97 120 320 15,1 18,4 20,9 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 15,0 17,7 20,5 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 
D 77 97 100 320 23,2 25,7 27,0 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 22,7 25,1 26,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 
D 15 85 96 70 270 25,4 27,9 29,2 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 24,3 27,5 29,0 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 
D 16 93 95 90 300 26,0 28,3 29,4 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 25,0 28,0 29,2 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 
D 17 78 95 40 250 20,7 24,3 26,5 -4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 18,7 23,4 26,1 -5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7 
D 18 68 97 60 280 25,0 27,4 28,6 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 24,1 26,6 28,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 
D 19 61 97 40 250 21,7 24,5 26,4 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 19,9 23,4 26,0 -4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 
D 20 57 97 60 280 22,2 24,6 26,6 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 20,6 23,6 26,2 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 
D 21 46 79 60 260 16,0 18,8 21,6 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 14,5 17,7 21,1 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 
D 22 41 81 30 200 9,1 12,2 15,7 -3,8 0,4 -0,5 -1,4 0,9 -2,9 6,9 10,9 15,0 -5,0 0,9 0,0 -0,9 0,8 -4,2 
D 23 34 85 130 340 23,7 24,6 26,1 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 23,3 24,0 25,8 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 
D 24 32 85 100 320 25,7 26,7 28,3 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 25,1 26,1 28,1 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 
D 25 34 84 60 260 25,1 26,1 27,8 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 24,5 25,4 27,5 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 
D 26 31 86 50 260 20,9 22,6 25,0 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 19,2 21,7 24,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 
D 27 16 98 120 340 26,9 27,3 28,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 26,2 26,6 28,3 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 
D 28 6 109 50 260 15,2 15,5 19,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 13,4 13,8 17,9 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 
D 29 29 86 90 300 16,9 18,0 20,5 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 16,4 17,1 20,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 "1,2 
D 30 43 82 50 260 14,9 17,3 20,0 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 13,6 16,2 19,5 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 
D 31 48 79 100 300 23,3 24,9 26,5 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 22,8 24,2 26,3 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 
D 32 46 79 120 340 17,7 19,2 21,2 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 17,4 18,4 20,8 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 
D 33 45 95 70 280 25,4 27,0 28,4 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 24,4 26,2 28,2 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 
D 34 43 91 70 280 27,9 29,3 30,5 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 26,7 28,6 30,3 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 
D 35 42 95 80 280 25,1 26,6 28,2 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 24,1 25,7 27,9 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 
D 36 38 82 70 250 23,4 25,2 27,3 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 22,0 24,4 27,0 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 
D 37 27 86 90 300 11,7 12,8 15,9 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 11,3 11,8 15,2 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 
D 38 30 84 80 250 10,7 12,5 15,7 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 9,2 11,3 15,0 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 
D 39 19 88 80 260 25,1 25,8 27,7 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 24,1 24,9 27,2 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 
D 40 10 97 50 240 21,6 22,1 24,8 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 19,8 20,5 24,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 "1,0 
D 41 39 93 80 200 24,0 25,6 27,6 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 22,7 24,7 27,2 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 
D 42 37 92 40 170 21,6 23,8 26,3 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 19,5 22,5 25,9 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 
D 43 36 93 70 250 24,8 26,2 28,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 23,5 25,3 27,7 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 
D 44 35 92 100 300 26,3 27,3 28,7 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 25,5 26,6 28,5 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 
D 45 35 88 50 170 15,7 18,0 21,1 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 13,8 16,6 20,5 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 
D 46 32 89 100 300 23,1 24,2 25,9 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 22,6 23,4 25,6 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 
D 47 28 88 50 200 15,8 17,6 20,8 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 13,9 16,3 20,2 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 
D 48 27 90 60 240 21,2 22,7 25,1 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 19,5 21,5 24,7 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 
Tabel 8 vervolg 
BASISGEGEVENS REKENUITK0M5TEN Opbrengstdepressie in V. 
Periode 3 Periode 4 
Seg- Nr. WOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers. (cm - mv) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto 
(cm ) (cm ) D H E Pv3 Dw Hw Ew Pw3 Pvw3 F K G Pv4 Fw Kw Gw Pw4 Pvw4 
D 49 27 90 10 70 11,7 14,5 18,7 -3,3 13,4 12,2 10,7 1,2 -2,1 7,2 12,5 17,8 -6,2 15,6 13,5 11,7 2,2 -4,1 
D 50 21 89 80 270 22,2 23,2 25,5 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 21,0 22,1 25,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 
D 51 21 88 100 300 26,0 26,6 28,3 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 25,3 26,0 27,9 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 
D 52a 19 89 60 250 17,5 18,7 21,6 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 15,6 17,2 20,8 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 
D 52b 13 90 60 250 17,5 18,4 21,4 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 15,6 16,7 20,4 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 
D 53 14 90 140 330 18,0 18,3 20,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 17,9 18,0 19,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 
D 54 22 87 100 300 20,4 21,0 23,2 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 19,9 20,4 22,7 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 
D 55 14 90 100 300 23,0 23,5 25,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 22,5 22,8 24,9 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 
D 56 12 92 140 340 26,7 26,8 28,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 26,6 26,6 27,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 
D 57 0 105 140 340 15,2 15,2 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 14,7 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 58 0 0 140 340 16,1 16,1 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1 16,1 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 59 0 0 140 340 25,9 25,9 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9 25,9 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 60 0 0 100 280 21,4 21,4 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 21,4 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 61 0 0 120 300 14,1 14,1 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 14,1 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 62 6 97 120 300 13,9 14,2 17,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 13,6 13,7 16,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 
D 63 0 0 90 250 10,6 10,6 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 10,6 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 64 0 0 120 280 11,1 11,1 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 11,1 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 65 0 0 150 400 13,5 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 66 0 0 120 370 12,4 12,4 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 12,4 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 67 0 0 140 340 13,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 68 0 0 130 320 19,0 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 69 0 0 120 300 18,1 18,1 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 18,1 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 70 0 0 140 350 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 71 0 0 120 280 11,3 11,3 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 11,3 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 72 0 0 100 300 11,6 11,6 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 11,6 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 73 0 0 130 320 12,8 12,8 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 12,8 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 74 0 0 100 300 10,7 10,7 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 10,7 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 75 0 0 60 270 9,7 9,7 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 76 0 0 150 350 13,3 13,3 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 13,3 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 77 0 0 120 300 11,4 11,4 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 11,4 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 78 0 0 180 400 26,7 26,7 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7 26,7 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 79 0 0 160 380 26,8 26,8 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8 26,8 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 80 0 0 180 400 13,8 13,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 13,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 81 4 112 160 380 24,4 24,5 26,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 23,9 23,9 25,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 
D 82 7 104 90 280 25,3 25,6 27,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 24,3 24,6 27,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 
D 83 2 112 40 200 13,1 13,2 17,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 10,9 11,1 16,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 
D 84 0 115 70 280 17,1 17,1 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 15,9 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 85 3 111 80 280 19,6 19,7 22,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 18,6 18,7 21,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 
D 86 6 107 50 250 12,1 12,5 16,4 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 10,0 10,5 15,1 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 
D 87 13 102 30 200 11,7 12,5 16,4 -1,0 -0,1 -0,3 -1,2 0,3 -0,8 9,4 10,6 15,3 -1,6 0,6 0,3 -0,5 0,3 -1,3 
Tabel 8 vervolg 
BASISGEGEVENS REKEHUITKOMSTEN Opbrengstdepressie in '/. 
Periode 3 
Se?- Nr. WOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers. (cm - mv) Vochttekort 
(cm) (cm) D H E 
Periode 4 
Wateroverlast Netto Vochttekort 
Pv3 Dw Hw Ew Pw3 Pvw3 F K G 
Wateroverlast Netto 
Pv4 Fw Kw Gw Pw4 Pvw4 
D 88 14 99 80 250 22,3 22,9 25,4 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 21,0 21,8 24,8 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 
D 89a 15 96 100 300 25,9 26,3 28,1 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 25,3 25,6 27,7 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 
D 89b 8 102 100 300 26,0 26,2 28,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 25,3 25,5 27,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 
D 90 10 98 140 350 15,1 15,5 18,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 14,7 14,8 17,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 
D 91 9 96 30 250 14,9 15,5 19,0 -0,7 -1,4 -1,6 -2,5 0,2 -0,5 13,1 13,8 17,8 -0,9 -0,7 -0,9 -1,7 0,2 -0,7 
D 92 19 88 140 350 15,2 15,8 18,2 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 14,9 15,2 17,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 
D 93 29 84 80 300 13,2 14,4 17,4 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 12,7 13,4 16,8 -1,3 0,0 0,0 0,0 G,G -1,3 
D 94 34 84 120 320 15,0 16,1 18,4 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 15,0 15,2 17,9 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 
D 95 12 102 90 310 24,0 24,4 26,4 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 23,7 23,8 25,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 
D 96 47 91 50 240 24,3 26,3 28,0 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 22,9 25,4 27,7 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 
D 97 30 86 100 230 19,7 20,7 23,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 19,3 19,8 22,5 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 
D 98 40 91 90 300 24,9 26,4 28,1 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 24,1 25,5 27,8 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 
D 99 0 0 150 400 13,5 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 100 0 0 120 300 20,5 20,5 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5 20,5 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 101 0 0 110 320 11,4 11,4 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 11,4 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 102 0 0 130 350 12,7 12,7 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 12,7 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 103 0 0 100 300 19,4 19,4 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 19,4 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D 104 0 0 100 320 21,3 21,3 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 21,3 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 1 94 82 170 360 18,4 21,3 23,2 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 17,9 20,8 23,0 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 
E 2 83 82 170 360 15,2 18,2 20,4 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 14,7 17,5 20,1 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 
E 3 74 83 120 300 17,5 20,2 22,1 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 17,4 19,3 21,8 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 
E 4 69 83 40 200 19,7 23,7 25,6 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 18,0 22,6 25,3 -5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6 
E 5 69 81 140 320 26,8 28,3 29,1 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 26,5 27,8 29,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 
E 6 69 80 80 280 28,6 30,6 31,2 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 27,8 30,0 31,1 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 
E 7 72 81 120 320 26,5 28,3 29,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 26,0 27,8 28,9 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 
E 8 62 80 90 300 23,0 25,2 26,7 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 22,3 24,5 26,5 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 
E 9 68 80 120 300 26,2 28,1 28,9 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 25,6 27,5 28,8 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 
E 10 58 79 100 300 26,0 27,8 28,8 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 25,4 27,2 28,7 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 
E 11 53 79 100 300 14,6 16,5 18,9 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 14,4 15,6 18,5 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 
E 12 53 79 80 240 11,9 14,9 17,8 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 10,8 13,7 17,3 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 
E 13 57 80 100 280 14,2 16,5 18,9 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 13,9 15,5 18,5 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 
E 14 56 80 80 260 24,9 26,9 28,3 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 23,9 26,2 28,1 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 
E IS 54 80 160 360 15,0 17,0 19,1 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 14,5 16,1 18,7 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 
E 16 59 81 100 300 20,0 22,1 23,8 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 19,6 21,3 23,5 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 
E 17 55 81 180 410 25,1 26,2 27,3 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 24,9 25,7 27,1 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 
E 18 50 80 150 360 25,0 26,0 27,1 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 24,8 25,5 26,9 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 
E 19 48 80 80 300 22,8 24,7 26,4 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 21,9 24,0 26,1 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 
E 20 48 80 20 150 10,8 14,8 18,3 -4,8 4,8 3,5 2,5 1,3 -3,5 8,5 13,3 17,7 -6,1 5,5 4,2 3,0 1,3 -4,8 
E 21 47 80 50 200 21,0 23,6 25,8 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 19,3 22,6 25,4 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 
E 22 41 78 110 330 26,3 27,4 28,6 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 25,7 26,9 28,5 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 
Tabel 8 vervolg 
BASISGEGEVENS REKENUITKOMSTEN Opbrengstdepressie in 7. 
Periode 3 Periode 4 
Seg- Nr. WOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers. . (cm - mv ) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto (cm) ( cm ) D H E Pv3 Dw Hw Ew Pw3 Pvw3 F K G Pv4 Fw KK Gw Pw4 Pvw4 
E 23 41 78 100 300 20,0 21,3 23,2 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 19,5 20,5 22,9 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 
E 24 42 78 150 330 20,6 21,8 23,5 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 20,2 21,1 23,2 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 
E 25 43 78 160 360 14,9 16,4 18,7 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 14,5 15,6 18,2 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 
E 26 28 78 120 330 18,1 18,9 20,3 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 17,5 18,4 19,9 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 E 27 26 77 50 190 12,3 14,5 18,0 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 10,3 13,0 17,1 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 
E 28 17 77 60 220 16,6 17,8 20,6 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 15,0 16,4 19,7 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 
E 29a 34 77 50 190 21,6 23,9 26,4 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 19,9 22,9 26,0 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 
E 29b 24 77 50 190 21,6 23,4 26,1 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 19,9 22,0 25,3 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 E 30 19 76 40 160 19,0 20,9 24,2 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 16,7 19,0 23,2 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 
E 31a 4 76 60 220 21,1 21,4 23,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 19,7 20,1 23,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 
E 31b 8 75 60 220 21,1 21,6 24,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 19,6 20,3 23,2 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 
E 31c 18 76 60 220 21,1 22,3 24,6 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 19,7 21,0 23,8 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 
E 31d 11 75 60 220 21,1 21,8 24,1 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 19,6 20,5 23,4 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 
E 32 0 0 20 120 5,9 5,9 5,9 0,0 8,4 8,4 8,4 0,0 0,0 5,9 5,9 5,9 0,0 8,4 8,4 8,4 0,0 0,0 
E 33 0 0 10 90 4,1 4,1 4,1 0,0 19,9 19,9 19,9 0,0 0,0 4,1 4,1 4,1 0,0 19,9 19,9 19,9 0,0 0,0 
E 34 0 0 40 130 8,5 8,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 35 0 0 20 90 2,4 2,4 2,4 0,0 11,3 11,3 11,3 0,0 0,0 2,4 2,4 2,4 0,0 11,3 11,3 11,3 0,0 0,0 
E 36 0 0 40 130 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 37a 4 73 40 180 18,8 19,1 22,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 17,0 17,5 21,1 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 
E 37b 11 74 40 180 18,8 19,8 22,7 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 17,1 18,2 21,7 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 
E 37c 8 73 40 180 18,8 19,5 22,4 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 17,0 17,9 21,5 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 
E 38a 14 74 15 120 11,4 13,6 17,9 -2,5 8,5 8,0 7,1 0,5 -2,0 8,6 10,7 16,5 -2,7 9,3 8,8 7,8 0,5 -2,2 E 38b 21 75 15 120 11,5 14,4 18,7 -3,3 8,4 7,7 6,7 0,7 -2,6 8,7 11,8 17,4 -4,0 9,3 8,5 7,4 0,7 -3,3 
E 38c 28 76 15 120 11,6 15,0 19,3 -4,0 8,4 7,4 6,4 0,9 -3,0 8,7 13,0 18,2 -5,2 9,2 8,3 7,1 1,0 -4,3 
E 39a 19 76 80 280 22,7 23,5 25,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 21,8 22,7 24,9 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 
E 39b 31 77 80 280 22,7 24,0 25,9 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 21,8 23,2 25,6 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 
E 40 29 77 40 240 20,7 22,4 24,8 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 19,2 21,4 24,3 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 
E 41 33 77 50 250 20,0 21,9 24,2 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 18,6 21,0 23,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 
E 42 28 76 20 150 14,2 17,3 21,5 -3,7 4,9 4,1 3,3 0,8 -2,9 11,5 15,5 20,5 -4,9 5,5 4,8 3,8 0,8 -4,1 
E 43 24 75 30 200 18,3 20,3 23,4 -2,4 0,5 -0,0 -0,7 0,5 -1,9 16,4 18,8 22,5 -3,1 0,9 0,5 -0,2 0,5 -2,6 
E 44 15 73 100 300 22,8 23,1 24,9 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 22,3 22,7 24,3 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 
E 45a 13 74 80 250 24,7 25,3 27,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 23,8 24,4 26,4 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 
E 45b 3 71 80 250 24,6 24,7 26,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 23,7 25,9 25,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 
E 46 4 72 80 200 23,4 23,7 25,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 22,2 22,6 25,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 
E 47 0 0 40 150 8,9 8,9 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 48 0 0 70 200 19,4 19,4 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 19,4 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 49 9 71 40 200 21,0 21,8 24,6 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 19,2 20,2 23,7 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 
E 50 11 71 80 280 24,9 25,4 27,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 24,2 24,7 26,4 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 
E 51 17 73 140 340 23,5 23,9 25,4 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 23,1 23,4 24,9 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 
E 52 19 74 100 300 25,8 26,3 27,9 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 25,3 25,8 27,4 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 
Tabel 8 vervolg-
BASISGEGEVENS REKENUITKOMSTEN Opbrengstdepressie in V. 
Periode 3 Periode 4 
Seg- Mr. WOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers. (cm - mv) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto 
( cm ) ( cm ) D H E Pv3 Dw Hw Ew> Pw3 Pvw3 F K G Pv4 Fw Kw Gw Pw4 Pvw4 
E 53 21 75 30 180 19,8 21,8 24,8 -2,3 1,0 0,6 -0,1 0,4 -1,9 17,7 20,0 23,9 -2,9 1 >4 1,0 0,4 0,4 -2,6 E 54 21 74 20 180 16,5 18,8 22,6 -2,8 3,9 3,4 2,6 0,6 -2,2 14,2 16,8 21,4 -3,4 4,5 4,0 3,1 0,6 -2,8 E 55 23 75 30 200 20,2 22,1 25,1 -2,3 0,5 0,0 -0,7 0,5 -1,8 18,3 20,6 24,2 -2,9 0,9 0,5 -0,2 0,4 -2,5 E 56 26 76 20 150 15,6 18,3 21,9 -3,2 4,9 4,2 3,3 0,7 -2,5 13,1 16,5 21,0 -4,3 5,5 4,8 3,9 0,7 -3,6 E 57a 30 78 30 180 17,3 19,9 23,0 -3,1 0,9 0,3 -0,4 0,6 -2,5 14,9 18,5 22,4 -4,4 1,4 0,8 0,1 0,5 -3,9 
E 57b 26 79 30 180 17,4 19,7 22,9 -2,8 0,9 0,4 -0,3 0,5 -2,3 15,0 18,1 22,1 -3,9 1,3 0,9 0,2 0,5 -3,4 E 58 32 80 40 180 20,3 22,7 25,5 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 18,0 21,6 25,1 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 E 59 32 82 80 280 21,5 22,8 24,9 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 "1,6 20,6 22,0 24,5 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 E 60 28 82 40 200 19,6 21,8 24,9 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 17,5 20,4 24,3 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 E 61 25 80 40 200 22,1 23,6 26,1 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 20,7 22,5 25,5 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 
E 62 19 80 100 260 25,6 26,2 27,9 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 24,9 25,5 27,4 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 E 63 18 80 50 220 21,3 22,7 25,7 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 19,3 21,1 24,7 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 E 64 21 82 120 300 23,8 24,3 26,2 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 23,5 23,8 25,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 E 65 22 84 60 200 21,4 22,6 25,1 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 20,1 21,5 24,4 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 E 66 22 86 150 350 27,0 27,4 28,7 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 26,8 27,0 28,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 
E 67a 13 85 80 250 25,0 25,5 27,5 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 24,1 24,6 26,8 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 E 67b 10 84 80 250 25,0 25,4 27,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 24,0 24,5 26,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 E 68 8 86 100 300 26,1 26,4 28,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 25,5 25,7 27,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 E 69 1 0 100 300 20,8 20,9 20,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 20,8 20,9 20,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 E 70 0 0 150 350 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 71 9 86 100 280 22,5 22,8 24,9 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 21,8 22,1 24,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 E 72 3 84 120 280 14,7 14,7 16,9 -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 14,7 14,7 15,9 -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 E 73 4 84 120 280 26,2 26,3 27,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 25,6 25,7 27,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 E 74 7 84 60 180 16,8 17,4 20,3 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 14,8 15,5 19,3 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 E 75 12 82 40 180 14,1 15,3 18,9 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 12,1 13,3 17,6 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 
E 76 6 81 100 280 23,3 23,4 25,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 22,6 22,8 24,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 E 77 0 0 80 250 22,7 22,7 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7 22,7 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 E 78 3 82 70 220 20,7 20,9 23,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 19,5 19,7 22,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 E 79 4 80 60 230 21,4 21,7 24,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 20,0 20,3 23,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 E 80 1 78 80 280 25,0 25,1 26,7 -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 24,6 24,6 26,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 
E 81 4 75 80 230 20,0 20,3 22,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 18,8 19,2 21,8 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 E 82 10 79 60 230 22,2 23,0 25,7 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 20,4 21,3 24,8 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 E 83 11 77 140 350 27,0 27,0 28,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 26,9 27,0 27,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 E 84 13 78 100 300 26,0 26,4 27,9 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 25,4 25,8 27,4 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 E 85 17 76 40 200 21,3 22,7 25,5 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 19,5 21,1 24,6 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 
E 86 18 77 60 230 23,9 24,8 26,9 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 22,7 23,8 26,2 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 E 87 20 76 100 300 25,9 26,6 28,1 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 25,4 26,0 27,6 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 E 88 14 72 70 250 15,3 15,9 18,3 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 14,2 15,1 17,5 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 E 89 12 74 100 300 25,9 26,3 27,8 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 25,3 25,7 27,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 E 90 7 72 160 360 23,9 24,0 25,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 23,7 23,7 24,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 
Tabel 8 vervolg 
BASISGEGEVENS REKENUITKOMSTEN Opbrengstdepressie in 7. 
Periode 3 Periode 4 





( cm - mv ) Vochttekort 
D H E  Pv3 
Wateroverlast 




F K G Pv4 
Wateroverlast 
Fw Kw Gw Pw4 
Netto 
Pvw4 
E 91 11 72 40 200 15,1 15,9 18,8 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 13,6 14,6 17,9 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 
E 92 10 70 70 250 14,0 14,6 17,1 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 12,7 13,6 16,3 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 
E 93 7 69 80 280 24,5 24,8 26,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 23,7 24,1 25,8 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 
E 94 10 71 100 300 25,8 26,2 27,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 25,3 25,6 27,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 0.0 -0,4 
E 95 0 0 80 280 21,7 21,7 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 21,7 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 96 58 93 80 300 16,2 18,9 21,5 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 15,2 17,8 21,0 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 
E 97 0 0 120 300 12,8 12,8 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 12,8 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 98 0 0 100 380 11,4 11,4 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 11,4 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 99 0 0 80 250 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 100 0 100 170 450 15,5 15,5 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 14,9 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 102 0 0 150 400 13,5 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 103 0 0 120 370 12,4 12,4 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 12,4 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 104 0 0 100 320 21,3 21,3 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 21,3 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 105 0 0 100 320 23,9 23,9 23,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9 23,9 23,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 106 0 0 150 400 13,5 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 107 0 0 130 360 13,5 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 108 0 0 150 400 13,5 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 109 0 0 120 340 19,1 19,1 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 19,1 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 110 0 0 60 250 11,0 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 111 0 0 30 180 5,4 5,4 5,4 0,0 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 5,4 5,4 5,4 0,0 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 
E 112 0 0 100 300 11,6 11,6 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 11,6 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 113 0 0 100 300 24,7 24,7 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,7 24,7 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 114 6 68 30 200 12,1 12,6 15,7 -0,6 0,6 0,5 0,0 0,1 -0,5 10,4 11,1 14,7 -1,0 1,0 0,9 0,4 0,1 -0,9 
E 115 2 67 40 250 10,8 10,9 13,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 9,4 9,6 12,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 
E 116 0 0 40 160 2,9 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 117 0 0 30 140 2,0 2,0 2,0 0,0 2,8 2,8 2,8 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,8 2,8 2,8 0,0 0,0 
E 118 1 65 50 160 18,7 18,8 22,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 16,7 16,8 21,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 
E 119 4 66 100 320 22,8 22,9 24,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 22,2 22,4 23,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 
E 120 5 67 80 280 24,9 25,0 26,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 24,4 24,6 25,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 
E 121 4 69 40 200 19,8 20,2 23,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 17,9 18,4 22,4 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 
E 122 1 68 60 280 23,4 23,4 25,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 22,2 22,3 24,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 
F 1 155 81 70 200 17,1 23,7 25,4 -7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,4 15,6 23,0 25,4 -8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,7 
F 2 137 80 90 250 21,9 26,1 27,6 -4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 21,0 25,7 27,5 -5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7 
F 3 125 80 60 200 19,6 25,0 27,2 -6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,3 18,0 24,4 27,2 -7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,8 
F 4 69 78 60 190 22,0 25,9 27,5 -4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 20,3 24,9 27,3 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 
F 5 66 78 40 180 19,0 23,1 25,2 -4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 17,3 22,0 24,9 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 
F 6 62 78 50 200 21,7 24,2 25,9 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 21,0 23,3 25,7 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 
F 7 44 77 90 250 21,8 23,6 25,4 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 20,9 22,8 25,2 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 
F 8 32 77 80 250 12,9 14,3 17,3 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 12,1 13,3 16,7 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 
F 9 37 77 70 250 20,8 22,6 24,7 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 19,5 21,7 24,4 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 
Tabel 8 vervolg 
BASISGEGEVENS REKEMUITKOtlSTEN Opbrengstdepressie in Y. 
Periode 3 Periode 4 
Seg­
ment 
Nr. HOB- GLG- GHGo GLGo 
verl. vers, . ( cm - mv ) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto ( cm ) ( cm ) D H E Pv3 Dw Hw Eu Pw3 Pvw3 F K G Pv4 Fw Kw Gw Pw4 Pvw4 
10 43 78 130 300 14,5 15,9 18,3 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 14,3 15,0 17,9 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 11 62 79 170 350 15,1 17,4 19,5 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 14,6 16,6 19,1 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 12 39 78 130 300 14,9 16,1 18,4 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 14,7 15,2 17,9 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 13 63 79 130 300 14,9 17,1 19,3 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 14,8 16,3 18,9 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 14 70 79 70 250 12,3 16,2 18,9 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 11,2 15,0 18,5 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 
15 82 80 60 200 23,0 26,9 28,3 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 21,4 26,1 28,1 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 16 96 80 20 120 10,2 18,1 21,5 -9,1 5,8 3,2 1,8 2,6 -6,5 6,9 17,2 21,2-12,0 6,5 3,9 2,2 2,6 -9,4 17 95 80 20 120 10,6 18,5 21,8 -9,1 5,8 3,2 1,9 2,6 -6,5 7,2 17,6 21,4-12,1 6,5 3,9 2,2 2,6 -9,5 18 108 81 50 170 13,9 20,5 23,4 -7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,7 12,0 19,7 23,2 -9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,3 19 127 81 50 170 21,4 27,0 28,8 -6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,3 19,7 26,5 28,8 -7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,9 
20 124 81 70 200 23,4 27,7 29,2 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 22,0 27,4 29,2 -6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,3 21 141 81 70 200 23,8 28,3 29,5 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 22,6 27,9 29,5 -6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,1 22 141 81 70 180 16,2 22,9 25,2 -7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,7 14,6 22,2 25,2 -9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,2 23 169 82 80 280 22,6 27,3 28,2 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 21,6 26,9 28,2 -6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 "6,1 24 174 83 50 220 19,2 25,9 27,3 -7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,4 17,8 25,3 27,3 -8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,7 
25 160 83 20 140 11,6 22,2 25,4-12,1 5,0 0,9 -0,9 4,2 -7,9 8,2 21,3 25,4-15,4 5,8 1,5 -0,8 4,2 -11,1 26 157 82 20 120 7,2 17,6 21,3-12,1 5,8 1,6 -0,2 4,2 -7,9 4,7 16,6 21,2-14,5 6,5 2,3 -0,0 4,2 -10,3 27 152 82 30 130 7,3 17,5 21,0-11,8 1,9 -1,1 -2,9 3,0 -8,8 4,9 16,5 21,0-14,0 2,3 -0,5 -2,7 2,8 -11,2 28 147 82 30 130 13,4 23,1 25,9-11,0 1,9 -1,0 -2,7 2,9 -8,1 9,9 22,3 25,8-14,3 2,3 -0,4 -2,5 2,7 -11,6 29 142 82 80 220 21,2 25,9 27,5 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 20,1 25,5 27,5 -6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 
30 121 82 60 200 23,1 27,7 29,3 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 21,5 27,3 29,2 -6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,7 31 122 82 50 200 22,4 27,3 29,0 -5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6 20,7 26,9 29,0 -7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,3 32 121 81 50 200 21,0 26,2 27,6 -5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7 19,8 25,8 27,5 -6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,9 33 III 81 50 200 20,4 25,2 27,3 -5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7 18,8 24,7 27,1 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 34 103 81 40 170 14,1 20,5 23,5 -7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,5 12,0 19,8 23,2 -9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,4 
35 87 80 50 200 15,3 20,5 23,1 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 13,5 19,6 22,8 -7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,4 36 84 80 80 250 12,1 16,6 19,5 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 11,1 15,6 19,1 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 37 74 80 120 300 14,3 17,3 19,6 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 14,2 16,3 19,2 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 38 66 80 100 200 23,9 26,6 28,1 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 23,0 25,8 27,9 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 39 72 80 80 170 23,2 26,6 28,1 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 22,0 25,7 27,9 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 
40 84 80 120 300 26,2 28,4 29,1 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 25,6 28,0 29,0 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 41 106 81 100 280 19,9 23,3 25,2 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 19,4 22,9 25,0 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 42 101 81 130 350 26,8 28,7 29,5 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 26,6 28,5 29,4 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 43 93 81 130 350 15,0 18,2 20,5 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 14,9 17,6 20,2 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 44 90 81 100 300 22,6 25,6 26,9 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 22,0 25,1 26,7 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 
45 58 79 150 350 23,8 25,3 26,5 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 23,5 24,7 26,3 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 46 60 79 130 300 26,3 27,9 28,8 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 25,9 27,3 28,7 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 47a 61 79 50 170 20,8 24,6 26,7 -4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 19,0 23,5 26,4 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 47b 52 79 50 170 20,8 24,1 26,4 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 19,0 23,0 26,1 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 48 56 79 100 320 26,0 27,7 28,8 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 25,4 27,1 28,6 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 
Tabel 8 vervolg 
BASISGEGEVENS REKENUITKOMSTEN Opbrengstdepressie in V. 
Periode 3 Periode 4 
Se?- Nr. HOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers ( cm - mv ) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto 
( cm ) ( cm ) D H E Pv3 Dw Hw Ew Pw3 Pvw3 F K G Pv4 Fw Kw Gw Pw4 Pvw4 
F 49 49 79 80 280 13,0 15,3 18,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 12,3 14,2 17,6 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 
F 50 35 78 160 320 15,0 16,1 18,4 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 14,5 15,3 17,9 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 
F 51a 40 78 100 260 22,2 23,7 25,5 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 21,4 22,9 25,3 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 
F 51b 27 78 100 260 22,2 23,2 25,2 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 21,4 22,4 24,7 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 
F 52 32 78 70 220 20,5 22,1 24,5 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 19,2 21,2 24,0 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 
F 53 16 77 50 180 14,7 15,8 19,1 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 13,0 14,4 18,1 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 
F 54 15 77 130 260 26,2 26,5 28,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 25,7 26,1 27,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 
F 55 20 77 100 200 18,3 19,1 21,7 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 17,3 18,3 20,8 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 
F 56 17 77 120 220 22,2 22,8 24,8 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 21,6 22,2 24,2 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 
F 57 9 76 130 240 22,8 22,9 24,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 22,4 22,7 23,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 
F 58 3 76 100 220 21,5 21,6 23,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 20,5 20,8 22,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 
F 59 0 0 60 160 10,9 10,9 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 10,9 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
F 60 0 0 20 100 4,9 4,9 4,9 0,0 10,2 10,2 10,2 0,0 0,0 4,9 4,9 4,9 0,0 10,2 10,2 10,2 0,0 0,0 
F 61 2 0 60 190 17,8 18,0 18,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 17,8 18,0 18,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 
F 62 19 77 100 280 14,2 14,6 17,3 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 13,8 14,2 16,4 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 
F 63 10 77 160 350 15,1 15,3 17,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 14,6 14,8 16,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 
F 64 5 77 130 300 15,2 15,4 16,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 14,5 14,8 16,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 
F 65 0 0 100 250 13,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
66 0 0 30 150 7,1 7,1 7,1 0,0 2,7 2,7 2,7 0,0 0,0 7,1 7,1 7,1 0,0 2,7 2,7 2,7 0,0 0,0 
F 67 0 0 30 150 10,9 10,9 10,9 0,0 2,7 2,7 2,7 0,0 0,0 10,9 10,9 10,9 0,0 2,7 2,7 2,7 0,0 0,0 
F 68 0 0 60 200 10,6 10,6 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 10,6 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
F 69 0 0 60 200 5,4 5,4 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 5,4 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
F 70 5 77 120 250 15,2 15,3 16,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 14,4 14,7 16,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 
F 71 3 76 70 200 14,6 14,7 17,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 13,3 13,7 16,4 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 
F 72 0 0 50 170 3,8 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
F 73 1 0 60 200 5,4 5,5 5,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 5,4 5,5 5,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 
F 74 11 77 50 170 10,1 11,3 15,2 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 7,9 9,2 13,9 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 
F 75a 24 77 70 200 11,5 13,0 16,2 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 10,2 11,8 15,3 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 
F 75b 18 77 70 200 11,5 12,7 15,8 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 10,2 11,5 14,8 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 
F 76a 18 77 120 300 14,7 15,0 17,4 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 14,5 14,7 16,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 
F 76b 12 77 120 300 14,7 14,8 17,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 14,5 14,7 16,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 
F 77 29 77 180 350 27,0 27,5 28,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 26,9 27,2 28,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 
F 78 33 78 180 350 15,2 16,3 18,4 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 14,7 15,5 18,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 
F 79 13 77 80 250 23,9 24,5 26,5 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 22,8 23,6 25,8 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 
F 80 17 77 130 300 14,5 14,7 17,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 14,3 14,5 16,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 
F 81 23 77 160 350 18,0 18,6 20,5 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 17,6 18,0 19,9 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 
G 1 22 77 40 150 7,0 9,2 13,2 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 4,8 7,3 11,9 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 
G Z 12 76 20 100 4,6 5,1 9,5 -0,8 6,6 6,3 5,5 0,3 -0,4 3,7 4,3 7,9 -0,9 7,3 7,0 6,2 0,3 -0,6 
G 3 23 77 40 180 9,1 11,1 14,7 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 7,0 9,4 13,6 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 






































REKENUXTKOMSTEN Opbrenjstdepressie in '/. 
Periode 3 Periode 4 
GLG- GHGo GLGo 
vers, tea® - mv) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast * Netto 
(cm) DHE Pv3 Dw Hw Ew Pw 3 Pvw3 F K G Pv4 Fw Kw Gw Pw4 Pvw4 
76 40 180 9,0 10,1 13,5 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 7,0 8,0 12,4 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 
76 20 100 5,0 5,2 8,7 -0,2 6,6 6,5 5,9 0,1 -0,1 3,9 4,1 7,2 -0,3 7,3 7,2 6,5 0,1 -0,2 
76 30 150 7,3 7,9 11,7 -0,8 1,6 1,5 1,1 0,1 -0,7 5,3 5,9 10,4 -0,8 2,0 1,9 1,5 0,1 -0,8 
76 20 110 13,6 16,6 21,1 -3,4 6,3 5,9 5,1 0,4 -3,0 9,6 12,5 19,7 -3,6 7,0 6,6 5,7 0,4 -3,2 
75 20 100 6,0 6,4 10,8 -0,4 6,7 6,6 5,9 0,1 -0,3 4,0 4,2 9,2 -0,4 7,3 7,2 6,5 0,1 -0,3 
75 20 100 6,9 7,6 12,0 -0,8 6,7 6,5 5,8 0,1 -0,7 4,4 4,9 10,6 -0,8 7,3 7,2 6,5 0,1 -0,6 
75 80 180 11,0 11,2 14,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 9,5 9,9 13,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 
76 60 160 9,3 10,3 13,8 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 7,2 8,3 12,6 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 
76 50 140 8,3 9,5 13,2 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 >4 6,0 7,2 12,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 
76 70 200 11,5 12,6 15,7 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 10,1 11,4 14,7 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 "1,7 
76 30 110 13,1 16,5 21,0 -4,0 2,4 2,1 1,6 0,3 -3,7 9,5 13,6 19,6 -5,0 2,7 2,4 1,9 0,3 -4,7 
76 50 160 10,4 12,3 16,0 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 8,3 10,4 14,9 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 
76 100 200 26,4 26,9 28,4 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 25,8 26,3 27,9 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 
76 90 200 11,5 12,1 15,1 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 10,3 11,1 14,1 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 "1,1 
75 70 160 12,0 12,6 15,9 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 10,2 11,0 14,8 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 
76 70 160 16,7 17,1 19,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 15,9 16,6 18,7 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 
75 100 200 12,8 13,1 15,8 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 12,0 12,6 14,8 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 
76 100 200 12,9 13,4 16,3 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 12,0 12,8 15,4 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 
75 100 240 12,4 12,5 15,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 11,5 12,0 13,9 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 
75 70 170 10,3 10,4 13,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 8,4 8,7 12,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 
75 80 220 12,5 12,7 15,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 11,5 12,0 14,3 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 
75 70 200 14,8 15,3 17,8 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 13,8 14,5 16,9 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 
75 80 220 21,4 21,5 23,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 20,4 20,6 22,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 
75 100 280 17,0 17,1 18,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 16,4 16,7 18,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 
75 100 280 14,2 14,2 16,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 13,7 14,0 15,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 
75 50 250 14,6 15,0 17,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 13,2 13,8 16,7 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 
76 80 250 15,6 16,5 19,1 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 14,6 15,7 18,3 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 
76 60 200 14,0 15,3 18,2 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 12,5 14,0 17,3 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 
76 50 200 17,2 18,9 22,1 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 15,2 17,2 21,1 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 
76 70 240 14,5 15,8 18,7 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 13,3 14,8 17,9 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 
76 70 240 14,5 16,0 18,9 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 - 13,3 15,0 18,1 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 
76 60 220 11,1 13,3 16,4 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 9,4 12,1 15,7 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 
77 30 160 8,2 10,9 14,6 -3,3 1,4 0,8 0,1 0,6 -2,7 6,2 9,6 13,8 -4,3 1,8 1,2 0,5 0,6 -3,8 
77 50 180 9,8 12,7 16,1 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 7,9 11,5 15,4 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 
76 50 180 9,8 11,9 15,3 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 7,9 10,4 14,3 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 
76 50 180 8,1 10,3 13,8 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 6,6 9,0 13,0 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 
77 60 200 10,8 13,2 16,4 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 9,0 12,0 15,7 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 
77 60 200 10,8 13,8 16,9 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 9,0 12,6 16,3 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 
77 90 240 24,8 26,2 27,8 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 24,3 25,5 27,6 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 
77 140 300 26,7 27,5 28,6 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 26,5 27,0 28,4 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 
Tabel 8 vervolg 
BASISGEGEVENS REKENUITKGMSTEN Opbrengstdepressie in V. 
Periode 3 Periode 4 
Seg- Nr. WOB- GLG- GHGo GLGo 
ment verl. vers, . ( cm - mv) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Nateroverlast Netto (cm) ( cm ) D H E Pv3 Dw Hw Ew Pw3 Pvw3 F K G Pv4 Fw Kw Gw Pw4 Pvw4 
G 41 36 77 100 250 25,3 26,4 28,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 24,8 25,7 27,8 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 G 42 31 77 70 240 12,2 13,8 16,9 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 11,0 12,8 16,2 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 
G 43 50 77 140 320 23,6 24,9 26,3 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 23,2 24,3 26,1 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 
G 44 60 78 120 300 25,7 27,4 28,5 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 25,3 26,8 28,3 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 G 45 64 78 70 240 20,7 23,5 25,4 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 19,6 22,7 25,1 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 
G 46 84 78 80 260 24,8 27,4 28,4 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 24,3 26,8 28,3 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 
G 47 68 78 40 200 17,6 22,2 24,5 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 15,6 21,1 24,1 -6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,6 G 48 53 77 30 150 7,7 12,6 16,4 -5,8 1,6 0,6 -0,2 1,0 -4,9 5,2 11,1 15,8 -7,3 2,0 1,1 0,2 0,9 -6,4 
G 49 83 78 40 200 18,1 23,2 25,2 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 16,1 22,2 24,9 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,2 
G 50 95 79 30 150 12,5 20,4 23,3 -9,0 1,6 -0,3 -1,5 1,8 -7,1 9,4 19,6 23,0--11,7 2,0 0,3 -1,2 1,7 -10,0 
G 51 79 78 50 180 15,7 21,2 23,7 -6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,3 13,6 20,1 23,4 -7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,8 
G 52 87 79 20 120 11,5 19,8 22,8 -9,3 5,8 3,5 2,2 2,4 -7,0 7,8 18,6 22,5--12,4 6 ,5 4,1 2,5 2,4 -10,0 
G 53 113 79 30 130 13,1 21,8 24,8 -9,9 2,0 -0,1 -1,5 2,1 -7,8 9,8 21,0 24,6--13,0 2,3 0,4 -1,2 1,9 -11,1 
G 54 132 80 40 200 18,4 24,6 26,8 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,2 16,5 24,1 26,7 -9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 
G 55 125 80 90 250 21,9 25,9 27,5 -4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 21,0 25,5 27,4 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 
G 56 107 79 60 200 19,6 24,5 26,7 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 18,0 23,9 26,5 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,2 
G 57 92 79 40 150 19,4 25,1 27,2 -6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 17,3 24,4 27,0 -8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,3 
G 58 77 78 60 190 22,0 26,1 27,8 -4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 20,3 25,2 27,6 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 
G 59a 60 77 30 140 17,7 22,6 25,3 -5,7 1,8 0,7 -0,1 1,1 -4,6 15,2 21,3 25,0 -7,4 2,2 1,2 0,2 1,0 -6,4 
G 59b 66 78 30 140 17,8 23,1 25,6 —6,0 1,8 0,6 -0,3 1,2 -4,9 15,2 21,7 25,2 -7,8 2,2 1,1 0,0 1,1 -6,7 
G 59c 92 78 30 140 17,8 24,3 26,6 -7,4 1,8 0,1 -1,1 1,7 -5,7 15,2 23,6 26,4 -9,5 2,2 0,6 -0,8 1,6 -8,0 
G 60 53 77 40 150 19,3 23,1 25,8 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 17,1 22,0 25,4 -5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,9 
G 61 47 77 30 140 7,0 11,0 14,7 -4,8 1,8 1,0 0,2 0,8 -4,0 4,8 9,5 14,1 -6,0 2,2 1,4 0,6 0,7 -5,2 
G 62 54 77 20 120 17,4 21,3 24,1 -4,7 5,9 4,4 3,3 1,5 -3,2 15,3 20,1 23,7 -5,9 6,6 5,1 3,8 1,5 -4,4 
G 63 53 77 40 180 15,0 18,3 21,2 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 13,4 17,2 20,7 -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 
G 64 45 77 120 330 21,4 22,7 24,2 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 21,0 22,0 24,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 
G 65 39 77 70 250 15,2 17,1 19,7 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 14,0 16,2 19,2 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 
G 66 32 76 150 350 15,0 16,1 18,3 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 14,6 15,3 17,9 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 
G 67 24 76 120 320 15,0 15,4 17,8 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 14,8 15,0 17,1 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 
G 68 28 76 120 320 26,4 27,1 28,4 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 26,0 26,7 28,1 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 
G 69 36 76 100 300 25,9 27,0 28,4 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 25,4 26,4 28,3 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 
G 70 20 76 100 300 25,9 26,5 28,1 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 25,4 25,9 27,6 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 
G 71 30 76 160 360 15,1 16,1 18,2 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 14,7 15,4 17,7 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 
G 72 29 76 120 320 15,0 15,7 18,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 14,8 15,1 17,4 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 
G 73 23 76 100 300 17,1 17,7 20,1 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 16,8 17,2 19,4 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 
G 74 26 76 90 270 16,2 17,3 19,8 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 15,3 16,4 19,1 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 
G 75 36 77 90 270 21,8 23,0 25,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 21,3 22,2 24,7 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 
G 76 42 77 120 300 23,1 24,2 25,8 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 22,7 23,6 25,6 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 
G 77 47 77 40 170 17,8 20,7 23,5 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 16,4 19,5 23,1 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 
G 78 46 77 100 250 25,3 26,7 28,1 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 24,8 26,0 28,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 
Tabel 8 vervolg 
BASISGEGEVENS REKENUÏTKOMSTEN Opbrengstdepressie in V. 
Periode 3 Periode 4 
Seg- Nr. WOB- GLG- GHGo GU3o 
ment verl. vers. (cm - mv) Vochttekort Wateroverlast Netto Vochttekort Wateroverlast Netto 
(cm) (cm) D H E Pv3 Dw Hw Ew Pw3 Pvw3 F K G Pv4 Fw Kw Gw Pw4 Pvw4 
G 79a 48 77 40 160 19,5 23,0 25,7 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 17,3 21,9 25,3 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 
G 79b 63 78 40 160 19,6 24,0 26,2 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 17,4 22,8 25,9 -6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,5 
G 80 63 78 40 160 14,2 18,6 21,5 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 12,2 17,3 21,0 -6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 
G 81 59 77 30 130 8,6 14,0 17,5 -6,3 2,0 1,0 0,2 1,0 -5,3 6,0 12,5 16,9 -8,0 2,4 1,4 0,5 0,9 -7,1 
G 82 63 78 40 130 18,1 23,3 25,9 -5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,9 15,5 21,9 25,5 -7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,7 
G 83 52 77 50 200 18,6 21,8 24,3 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 16,8 20,8 23,9 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 
G 84 63 78 50 200 18,6 22,4 24,8 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 16,8 21,4 24,4 -5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 —5,6 
G 85 57 77 100 280 25,4 27,2 28,4 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 24,9 26,6 28,2 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 
G 86 54 77 120 320 26,4 27,8 28,8 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 26,0 27,3 28,6 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 
G 87 58 78 50 200 18,6 22,1 24,6 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 16,8 21,1 24,2 -5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,3 
G 88 53 77 70 250 26,1 27,6 28,7 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 25,6 27,0 28,6 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 
G 89 45 77 90 260 16,1 18,2 20,7 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 15,2 17,3 20,3 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 
G 90 22 77 130 300 26,3 26,9 28,3 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 25,9 26,4 27,9 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 
G 91 23 77 130 300 14,9 15,3 17,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 14,7 14,9 17,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 
G 92 17 77 80 250 15,7 16,4 19,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 14,7 15,6 18,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 
G 93 12 76 120 300 14,7 14,8 17,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 14,4 14,7 16,2-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 
G 94 9 76 100 280 16,5 16,6 18,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 16,0 16,3 17,9 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 
G 95 1 76 60 200 10,7 10,8 14,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 9,0 9,1 12,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 
G 96 0 0 80 250 15,1 15,1 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1 15,1 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
G 97 0 0 150 340 13,5 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
G 98 2 76 120 300 14,9 15,0 16,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 14,2 14,3 15,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 
G 99 4 76 120 300 20,4 20,5 22,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 20,1 20,2 21,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 
G 100 0 0 160 360 13,9 13,9 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 13,9 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gemiddeld (n = 788): 17,3 20,0 22,7 -3,3 0,9 0,7 0,5 0,2 -3,1 15,8 18,9 22,1 -4,0 1,1 0,8 0,6 0,2 -3,8 
(exclusief WOB-verlaging en/of GLG-verschuiving = 0 cm) 
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Aanhangsel Woordenlijst 
Rapport en kaarten bevatten termen die wellicht enige toelichting 
behoeven. In deze lijst, die een alfabetische volgorde heeft, 
vindt u de gebruikte termen verklaard of gedefinieerd. Omdat de 
meeste verklaringen of definities berusten op De Bakker en Schel­
ling (1966), zijn tussen ( ) de nummers van de bladzijden vermeld 
waarop in genoemde publikatie veelal dieper op de betekenis van 
een term wordt ingegaan. 
GHG (gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand): het gemiddelde van 
de HG3 over ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde voor 
de grondwaterstand, afgelezen bij de top van de gemiddelde grond­
waterstandscurve . 
GLG (gemiddeld laagste zomergrondwaterstand): het gemiddelde van 
de LG3 over ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde voor 
de grondwaterstand, afgelezen bij het dal van de gemiddelde 
grondwaterstandscurve. 
grondwater: water dat zich beneden de grondwaterspiegel bevindt 
en alle holten en poriën in de grond vult. 
grondwaterspiegel (= freatisch vlak): denkbeeldig vlak waarop de 
druk in het grondwater gelijk is aan de atmosferische, en waar-
beneden de druk in het grondwater neerwaarts toeneemt. De "boven­
kant" van het grondwater. 
grondwaterstand (= freatisch niveau): diepte waarop zich de 
grondwaterspiegel bevindt, uitgedrukt in m of cm beneden maaiveld 
(of een ander vergelijkingsvlak, bijv. NAP). 
grondwaterstandscurve: grafische voorstelling van grondwaterstan­
den die op geregelde tijden op een bepaald punt zijn gemeten. 
grondwaterstandsfluctuatie: het stijgen en dalen van de grondwa­
terstand. Soms in kwantitatieve zin gebruikt: het verschil tussen 
GLG en GHG. 
grondwaterstandsverloop: verandering van de grondwaterstand in de 
tijd. 
grondwatertrap (Gt): klasse gedefinieerd door een zeker GHG-
en/of GLG-traject. 
grondwaterverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen. 
GVG (gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand): langjarig gemiddelde 
van de grondwaterstand op 1 april. 
